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diriírirse el público 
Síra cuanto se relacione con la sus-
% Z r reparto de ^ penod.eo. 
t e l e g r a m á s j o h e l c a b l e 
« R V I C I O PARTICULAR 
DEL 
P S A B I O D B J . A M A R I N A . 
P E A N O C H E 
Madrid 12. 
FIESTA CONMEMORATIVA 
Los catalanistas han celebrado en 
Barcelona una ^ V ^ o o n m & m o . 
rar el aniversario de la pérdida de las 
libertades catalanas. , + ^ 
En manifestación fueron hasta la 
estatua del conceller Oasanova^, que 
se eleva en ei Parque de Barcelona. E l 
personaje á quien representa murió 
defendiendo los "usatges" contra la 
Casa de Austria. En ella depositaron 
ios catalanistas gran numero de coro-
nas. 
Asistió una extraordinaria concu-
rrencia siendo en todos los momentos 
el orden completo. 
NUEVO PUERTO 
Se ha formado una sociedad con ca;-
pi.aks asturianos de un puerto en Ri-
vadeseila (Oviedo.) 
LOS MEDICOS A L E M A N E S 
Han lleg-ado á Santa Cruz de Tene-
rife los médicos alemanes que van en 
excursión visitando distintas pobla-
ciones para estudiar las cuestiones re-
ferentes á la Sanidad. 
L0SÍ CAMBIOS 
Libras esterlinas, 28.09. 
Francos, 11.80. 
4%, 84.50. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
TEMPORAL 
tisbea. Septiembre 12.—Se ha de-
satado sobre las costas de Portugal 
un tremendo temporal que ha causa-
S O B R E 
L A Ü A ' D E R ¥ 0 0 D . 
Una cosa es ganar dinero y otra sa-
ber ahorrarlo. Y una cosa es vender 
una máquina de escribir y otra legrar 
que el operario la use y esté satisfecho. 
Algunos Departamentos, habiendo 
dado entrada á máquinas PARE OI-
DAS á la ünderwood , han informado 
que esas "habitualmente se descompo-
nen y resultan inservibles" y niegan 
se les proporcionen otras del sistema 
"Ünderwood . " 
Y otra vez queda probado que al ca-
ballo se le puede conducir al agua, pe-
ro no á beber. Ninguna máquina pue-
de superar el mecanismo de la ü n -
derwood. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
AU.MSXTA E L COLERA 
San Petersburgo, Septiembre 12.— 
E l cólera ha asumido ya en esta ca-
pí 1 al proporciones iguales á las de la 
epidemia de 1891. 
Hasta ias doce de hoy se habían re-
gistrado ciento nueve nuevos ca?os y 
veinti trés defunciones eñ los hospita-
les, resultando á veces que miembros 
de una misma familia han ingresado 
en ellos uno tras o^ro. 
L A H I G I E N E , U N MITO 
Las clases inferiores son particu-
larmente las víct imas del terrible 
azote, debido á las condiciones higié-
nicas que prevaaíece en los suburbios, 
y que son de las más propicias para 
la propagación del contagio. 
Ejemplos típicos de ello se encuen-
tran en ciertce barri.es obreros en que 
viven hacinadas diez m i l personas, 
con solamente un médico para asis-
tirlas y sin servicio de agua potable, 
por lo que tienen que beber el agua 
corrompida é infeota de los canaies. 
D e l a n o c h e 
BASE B A I t L 
Nueva York, Septiembre 12.— Re 
sultado de los juegos que se efectua-
ron hoy: 
Liga Nacional 
Füadel f ia y Boston, 5 por 4. 
Segundo juego, 3 por 1. 
New York y Brooklyn, 6 por 3. 
Pifcteburg y Cmcnmattá, 4 por 3. 
St, Louis y Chicago, 3 por 7, en do-
ce innings. 
Liga Americana 
Oleveiland y St. Louis, 5 por 4. 
Washington y Filadelfia, 5 por 4. 
Bortón y New York, 0 por 1. 
Detroit y Chicago, 1 por 2, en diez 
innings. 
ÜOTICIAS COMJE&C?IAl.Ea 
Nueva York, Septiembre 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102.1 ¡2. 
Bonos de? Jos Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes. 4 $4.77. 
Descuento, papel comercial, i e 
4 á 4.112 por ciento anual. 
.Cambio^ sobre Loudrtis, 60 d.jv. 
banqueros, á $4.84.95. 
CanTokfS sobre Londr«ií i la vista, 
banqueros, á $4.86.50. 
Cambios sobre París . 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobt^ l íamburgo , 60 d.{Y. 
banqueros, á 95.318. 
Centrífuga, p Á , 96, en plaza, 
¿r.90 ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
tó y flete, 3.17¡32 á 3.9116 cts. • 
Mascába la , poi. 89, en plaza, 
3.40 cts. 
2987 1S 
L A P I L A R I C A , 
E l vino navarro, de mesa marca La 
Pilarioa, goza fama extraordinaria en 
todalaLsJa-de Cubajxw* sus inmejora-
bles condiciones, y fea módico precio. 
Se ha tratado de imitar ó falsificar 
dicha marca; j ios únicos receptores 
del vino, dueños exclusivos de la ex-
presada marca, Alonso Menéndez y 
Compañía, inquis dor número 12, Ha-
bana, perseguirán con todo el rigor 
de la ley, á los falsificadores. 
Aíñca r de mal, peí . 89, en plaza 
3.15 ets. 
MaoU-ei i e l Oeste, en tercerolas, 
$10.55. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Septiembre 12. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
eosceha. 9R. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 85.11|16. 
Descuento, Banco de laglaierra, 
9 l i oor ciento. 
Renta 4 por 10U español, ex-cupón, 
93. 
París , Septiembre 12. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 80 céntimos. 
ra 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Septiembre 12. 
Azúcares. — E l azúcar de remola-
cha ha cerrado hoy en Londres con 
una nueva fracción de alza; el merca-
do de Nueva York sin variación, como 
íampoeo la ha habido en esta plaza, 
por seguir compradores y tenedores 
en su anterior retraimiento. 
Cambies.—Cierra el mercado con 












Lcndres 3 dfv 
60dtv 
P a r í s t 3 d [ v . . 6.1i4 
Hambugo, 3 d[V... 4.018 
Estados Unidos 3 djv 9.3[4 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[V.... 4.7i8 
Dto.papel comercial 9á, 12 pg anual. 
Moneda* extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen backs..... 9.3[8 9.7i8 
Plata española 92.11 2 93. 
Acciones y Valores—Con mejor to-
no y demanda algo más activa de par-
te de la especulación, ha seguido r i -
giendo el mercado \ á alza y cierra 
muy sostenido á las siguientes cotiza-
ciones : 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 85.7Í8 á 86,1|8. 
Bonos del Gas, 111 á 113. 
Acciones del Gas, 100 á 104. 
Banco Español , 68.3|4 á 69.1|4. 
Havana Electric Preferidas, 88.1|4 
¿"89. 
Havana Electric Comunes, 35.5|8 á 
35.718. 
Deuda Interior, 89.1j2 á 90 Cy. 
M e r c a d o m o n s t a r i o 
GASAS DB CAMBIO 
Habana, Sepbre. 12 ne 1903 
A ais & tie 1A taró*. 
Plata española 92% á 93 V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco EJs-
á 6 
1 0 9 ^ 109% P 
pañoL 
Oro american0 con-
tra oroespañoL —... 
Oro americano con-
tra plata española. . . 16 á 17 P. 
Centenes á 5.65 en plata 
Id. en cantidades... á 5.66 en plata 
Luises á 4.52 en plata 
Id . en cantidades... á 4.53 en plata 
Ei peso americano 
En plata Española. 1.16 á 1.17 V. 
H a w a r i a L u m b e r C ° 
D I R E C T O R : F A U S T I N O E G I R A I T . 
C r a n t a l l e r d e m a d e r a s . C a r p i n t e r í a y C a j o n e r í a . 
V i g a s d e h i e r r o , c e m e n t o s y b a r r o s d e t o d a s c l a s e s . 
T e j a F r a n c e s a á $ 6 5 . 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L C O N F U E R Z A M O T R I Z . 
T e l é f o x x o 0 3 0 3 , V i v e s X S S . 
R e v i s t a S s m a n a l 
Habana, Septiembre 11 de 1908. 
Adúcares.—Parece que La baja que 
ha resultado mayor y más persisten-
te que se figuraban gen^raloneute, se 
ha, al f in , contenido en Europa, de 
cuyo mercado se ha anunciado una 
pequeña mejora durante la actual se-
mana, después que los precios por el 
azúcar de remcla-cha de la nueva y de 
la pasada cosecha se han nivelado y 
como quiera que el primero se coti-
za hoy á un •precio equivalente casi al 
costo de producción, es probable que 
los fabricantes se opongan fuertemen-
te de aquí en adelante á cualquier nue-
va reducción en los precios; una baja 
podría producirse en el caso de que 
los tenedores tratasen de forzar las 
ventas, puesto que los refinadores 
americanos están hoy suficientemente 
abastecidos para aguardar tranquila-
mente ilia futura marcha del mercado. 
Debido a!l persistente retraimiento 
de los exportadores aquí, que carecen 
de órdenes de compra, la semana ha 
transcurrido, como toda* las anterio-
res, en medio de la anás profunda cal-
me y á consecuencia del período avan-
zado de la estación y la calidad infe-
rior de la mayor parte de las existen-
cias que aun quedan disponibles en La 
Isla, no se debe esperar animación en 
ios negocios hasta f i n de año, cuan-
do la nueva zafra esté en regular 
marcha. 
De acuerdo con las observaciones 
que preceden, la plaza cierra hoy su-
mamente quieta y nominal á las ante-
riores cottizaciones de 4.11jl6 á 4.3¡4 
reales arroba por centrífugas polari-
zación 95|96, de buenas clases de em-
barque y de 3.1[4 á 3.3j8 reales arro-
ba por azúcares de miel, pol. 88(90. 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en laá distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
Julio 1908 5.4850 rs. arroba. 
Julio 1907 4.7806 rs. arroba. 
Agosto 1908 5.1125 rs. arroba. 
Agosto 1907 4.9312 rs. arroba. 
lo que las opmpradores se l imitan á 
adquirir lo pnra<mente necesario para 
cubrir sus más perentorias necesida-
des, con la esperanza de que la mayor 
aglomeración de existencias en plaza, 
haga más adelante, que los tenedo-
res rebajen algo sus aotuaies preten-
siones, á pesar de que hoy por hoy, las 
tendencias son más bien de alza que 
de baja. 
Como quiera que 'tefí necesidades ac-
tuales son bastante grandes, las ope-
raciones en todas las clases, tanto pa-
ra la elaboración local como la expor-
tación, no han carecido de importan-
cia. 
Torcido y Cigarros.—El trabajo 
cont inúa normalizándose en la mayor 
parte de nuestras principales fábricas 
de tabacos, á pesar de tropezar toda-
vía para cumplimentar las órdenes 
pendientes, con el inconveniente de la 
relativa escasez de la rama bien cu-
rada. 
Tampoco les faltan órdenes á los fa-
bricantes de cigarros que tienen que 
luchar con el mismo inconveniente 
que los de tabacos, para cumplimen-
tarlas; pero, esto no obstante, siguen 
trabajando con bastante regudaridad, 
utilizando para ello las cortas exis-
tencias de tabaco viejo que aun les 
quedan. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue liuiitado ^or la lev de impuestos, 
pero cont inúa expor tándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á la escasez de las mie-
les, los precios denotan mucha fir-
meza á las siguientes cotizacio-
nes: E l de " E l " In f i e rno" y 
otras marcas acreditadas, á 6 cts. 
l i t ro, el de 79°., y á 3 cts. ídem el 
de 59°. sin envase. 
E l de 59°. en pipas de castaño para 
embarque, á $20 pipa sin envase. 
E l de la marca "Vizcaya" , de 30° 
á 6.112 ct«. l i t ro y el de 22°, á 5.112 
cts. l i t ro , incluso el envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza á $30 
nina. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clr.se " n a t u r a l " se mantiene regula? 
así como por el "desnaturalizad^*^ 
que se emiplea como combustible y 
por la misma causa que el aguar-
diente, sus precios cont inúan rigien-
do muy sostenidos como sigue i 
Clase Natural "Vizcaya , " " E l Infier-
n o " y " C á r d e n a s " de 97° á 9 cen-
tavos l i t ro y las otras marcas de 
menos crédito de 94°., á $40 los 654 l i -
tros, sin envase y el " O t t o " desnatu-
ralizado, á 6 cts. l i t ro , sin envase. 
Cera.—La amarilla, clase de tanbar-
que abunda bastante y se solicita poco. 
De venta en todas las Farmacias acreditadas. 
A l por mayor: botica SAN J U L I A N , Mura l la 9í). 
1-13 c 3140 
i i f l i l 
l i a seguido lloviendo copiosamen-
te durante toda la semana, particular-
mente en la región occidente de la 
Isla, en donde se han desbordado va-
rios ríos cuyas aguas han inundado 
las comarcas circunvecinas, en las pro-
vincias de la Habana y Matanzas y la 
parte occidental de la de Santa Clara, 
por cuyo motivo hubo que suspender 
el laboreo de los campos en algunas 
comarcas. 
Estas favorables condiciones atmos-
féricas, unidas al hecho de no haber-
se sentido en la Isla los efectos de 
ninguna per turbación atmoeférica, á 
pesar de haber pasado recientemente 
dos bastante cerca de ella, hacen con-
cebir grandes esperanzas respecto á 
la próxima zafra, que algunos pronos-
tican ya, será algo mayor que la pa-
sada, siempre que el tiempo continúe 
durante cinco ó seis semanas más tan 
favorable como hasta aquí, para el 
desarrollo y madurez de la caña. 
La preparac ión del terreno y la 
siembra de los campos se Ülevan á 
efeeto con mucha activdad pn todas 
las comarcas que no han sido afecta-
das por las recientes inundaciones. 
Miel de purga.—Continúan esca-
seando tanto lias de primera como 
las de segunda, porque las agota-
ron y eonvirtiieiron en azúcares to-
dos Jos grandes centrales; aisí es qu*. 
las existencias son sumametnte l imi-
tadas y rigen nominales los precios 
de ambas clases. 
l o m i s m o q u e a l u m b r a r í<us casas c o n 
e l ga s A c e t i l e n o ' ' C 0 j^. T " q u e es 
m á s b a r a t o y p o d e r o s o q u e l a l u z e l é c -
t r i c a y a c e i t e de c a r b ó n . C a t á l o g o y 
d e s c r i p c i ó n c o m p l e t a p o r co r reo . 
í ts 
. V * U N I C O - A G E N T E S : 
J A M E S B . C L 0 W & S O N S 
Dept, " l O " Teniente Re^ y Monserrate, H A B A N A . 
C. 3037 18 
T r e s M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
S a i t l i r 
Tabaco en Rama.—SI mercado si-
gue en las mismas condiciones, más 
ó menos, anteriormente avisadas, r i -
giendo los precios muy sostenidos, por 
I E l Comercio que en la actualidad requiere tres clases de escritura en máquina : 
t La permanente para la ejecnción de escritos que no deben copiarse. 
La que se desea copiar con la prensa. 
La que requiere qae, por medio de un color dis t into se hajfa re-
saltar deterinirJada palabra ó pá r r a fo de ua escrito. 
La nueva máquina de escribir Smith Premier, con tinta t r i -crómica, que 
tiene una sola cinta en la que están combinados los colores: negro fijo, morado 
de copiar y rojo para destacar palabras ó frases, llena estos tres requisitos. 
Simplemente con mover el indicador al color que se dtsee, indicado en la 
plaqnita que se encuentra al frente de la máquina, la parte de la cinta que se 
desea usar, queda justamente en el lugar de la impresión. 
La nueva máquina de escribir, con todos los caracteres predominantes de 
los otros modelos, le da á la Smirh Premier un campo amplio de uti l idad. 
C H A R L E S B L A S C O , 
c 30S1 
Calle deO^Keilly n ú m . 6. Habana, Cuba. 
alt 8-5 
ale 
S Ü P E R l f f f i S 
DIAUIO DE L A MARINA—Bdicióu de la mañana—Septiembre 13 de 1008 
rigiendo sns precios Brranamente flo-
jos, de $29 Á 29.1|2 quintal. Loe pre-
cios de la Manca, que se. pide menos, 
rigen nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y 
con buena demauda de 44 á 45 cts. 
galón, con envase, para la exporta-
ción. 
MERCAIX) F I N A N C I E R O 
Y D E VALOPES 
Cambios,—El mercado ha seguido 
en las mismas condiciones de quietud 
v fírmesta anteriormente avisadas y 
cierra lioy la plaza en completa cal-
ma, pero sostenida á consecuencia de 
5a mayor escasez de papel. 
Acciones y Valoree.—La flojedad 
•ne ivtá en ^ cotizaciones al abrir 
e¡ mercado, pronto desapareció, debi-
do A que mejoró la demanda y empe-
zaron á subir paulatinamente todos 
los valores hasta cerrar hoy muy sos-
tenidos á las cotizaciones, coueervam-
do todos los de mayor movínriento lo 
que han adelantado durante la sema-
na. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 93.1|2 y 92.1-f2 
y cierra de 92.1 [2 á 93 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 





mente I 1.048,003 
En la semana 
Total basta el 11 
de Septiembre». 
% 151.200 
Id. en úpaal fecha 








mento | 2.855,010 $ 417,000 
En la ««mana. 
Total hasta-el I I de 
Septiembre 2.SS5.010 
Id. en igual feoha 
d*1907...._ —. 2.805 000 
417,000 
'in,(wó 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor correo 
Ei "Manuel Oa¿vo" salió de Nueva 
York con direceion á este puerto á las 
diez de la mañana de ayer sábado. 
618 bultos tabacos, ctgrarofl y picadura 
2 cajas dulces 
1 barril vianda» 
61 sacos cara 
22 huacaes frutas 
1 Id. plfctanos 
48 id. naranjas 
825 Id. pifias 
3< pacas esponjas 
760 líos cueros 




Vapor americano OHwtte procedente de 
Tampa y Cayo Hueao conelsnado & O. Lavr-
ton Cbilds y comp. 
DE TAMPA 
Skmthm Expreas Co.: 1 arca Impreeos, 2 
cajas oervesa, 3 perros y 1 Iraacal oebollaa. 
M. González: 1 caja calzado 
A. Armand: 211 Id. huevos. 
R. Docta: 5 atados maeblés. 
I». B. Owlnn: 100 huacales colea. 
DE CATO HUESO 
Bengochea y hno.: 19 barriles lisa». 
F. R. Benffochea y comp.: 18 Id. Id. 
255 
Goleta tnfflesa M. J. JTaylor procedente de 
Mobila consignada á. P. F. Me Laarln. 
A. Dfaz: 24 074 piezas con 406,247 píes ma-
dera 
^ a i s o r e s da t r a ^ s u 
BB E3PÍCRAI» 
Septiembre. 
14—MCrida, New York. 
" 14—México. Veracruz y Progreso. 
" 14—La Champagne, Veracrnz. 
" 14—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
" 15—Bavaria, Haraburgo y escalas. 
" 16—Havana, New York. 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 16—Manuel Calvo, C&dlz y escalas. 
" 16—K. Cecllie, Tampico y Veracruz. 
•* 17—Dora, Hamburgo y Amberea. 
" 18—Allemannla, Hamburgo y Ambe-
res. 
" 19—Alfonso XIII . Veracruz y escalas 
" 19—Conde Wifredo, New Orleane. 
" 21—Morro Castle New York. 
" 21—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 21—Scotia. Hamburgo y escalas. 
22—Bordeaux, Havre y escalas 
" 22—Newtonhall, Buenos Aires. 
" 28—Saratoga, New York 
" 23—Rlojano, Liverpool y escalas. 
• 23—María de Larrinaga. Liverpool 
" 24—Galveston, Qalveston 
" 30—Sevem, Tampico y Veracrnz. 
Oetakre. 
" 2—^Allemannla, Tampico y Veracrua 
SALDR-AJi 
Septiembre. 
" 13—Severn, Veracruz y Tampico 
" 14—Méri^a, Progreso y Veracrnz. 
m 15—México, New York: 
** 15—Bavaria, Tampico y Veracrnz. 
" 16—La Champagne. Saint Nazalre. 
m 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
*, 18—K. CecHle Comfia y escalas. 
" 19—Havana, l>?ew York. 
" 19—^Allemannla, Veracrua y Tampico 
" 20—Alfonso XIII , Corufla y escalas. 
" 20—Conde XVifredo, Canarias 
H 21—Moro Caetle, Progreso y Veracrnz 
m 22—Monterey, New York. 
** 28—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 25—Newtonhall, Buenos Aires. 
Oetwbre, 
" 1—Severn, Canarias y escalas. 
" 3—Allemannla, Vlgo y escalas. 
257 
Vapor americano Excelsíor procedente de 
New Orleans consignado & A. E. Woodell. 
Armour Co.: 1 barll y IfrB cajas salchlchdn 
290 tinas y 17 cajas mantequilla, 1 Id. efec-
tos y 88 barrHeh puerco. 
R. Torregrosa Burguet y comp.: 8 huaca-
les menudos y 50 cajas camarones. 
Negra y QaUarreta: 1 caja y 3 bañiles sal-
chichón y 15 cajas menudos. 
J. M. Mantecón: 2 barriles salchichón y 
50 cajas camarones. 
P. Carey y comp.: 868 butos papel y otros 
F. G. PwOblns y comp.: 351 Id. wagones, 
Horter y Fair: 2 huacales efectos 
8bamp4oti y Paj»c«al: 32 bultos muebles. 
M. Johnson: 4 Id. drogas. 
Garda y hno>: 8 Id. efectos. 
F. Busto D: 28 cajas calzado. 
García y Serna: 6 id. Id. 
F. Martínez: 7 id. id. 
Alvarez y Collla: 8 Id. id. 
J. Fresno: 1 Id. Id. 
C. Torre y comp.: 6 id. Id. 
NeJra y comp.: 4 id. Id. 
Eche vari y Lezama: E00 sacos maíz. 
A. Femftndez y comp.: 250 Id. Id. 
R. SalOm: 250 Id. id. 
González y Costa: 260 Id. id. 
Carbonedl y Dalraau: 260 Id. Id. 
R Fernftndez: 500 id. Id. 
Huarte y Otero: 1000 id. Id. 
García, Castro y hno.: 260 Id. id. 
M. Nnüfibal: 500 Id. id. 
S. Martínez; 4 jaulas aves. 
D. Baguedano: 166 sacos café. 
N. Kcnt: S perros 
Otero y Colominas: 30 bultos efectos. 
Basterrecbea y hno.c 12 Id. bombas. 
C. Lorenzo: 300 paca-i bono. 
B. Gil: 100 fardos ralllo y 8 atados efectos 
Galb&n y comp.: 1060 sacos harina 
A. Armand: 400 cajas hueros, 26 barriles 
coles y 6 jaulas aves. 
J. F. Murray: 200 ca>as h-ueroe. 
Quarter Master: 180 plesas carne y 60 car-
neros. 
J. H. Steinttardt: 12 bultos efectos. 
F. Ardots: *5 Id. id. 
J. B. Olow é hijo: 38 id. ferretería y 
2480 piezas eafieria. 
Crueellos, hno. ycomp: 1200 atados cortes. 
Knlght Wall Co.: 240 bultos ferretería. 
Canales, Diego y comp.: 300 cajas huevos 
B. Pérez: 60 huacales colee y 30 cajas 
manzanas. 
R. Suárez y comp.: 200 sacos cebollas y 
25 tercerolas manteca. 
T. E. Buston y comp.: 1 caja ^p-vfeza. 
E. Herndndea: 25 tercerolas manteca-
Barraqué y comp.: 30 id. id. 
M. Sobrino: 140 id. id. 
Garda, hno. y comp.: 25 id. id. 
J. Alvarez R.: 30 cajas manzanas. 
F. Parnas: 50 buacalee coles. 
Domínguez y Salom: 50 id. Id. 
Robaina y Harter: 10 vacas. 10 crias y 79 
cerdos. 
Southern Express Cô : 9 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 26 
id. Id. 
L. E. Gwinn: 200 saoos cebollas, 40 hua-
cales coles, 30 cajas manzanas, 15 bultos pe-
ras, 15 id. ciruelas y 6 cajas naranjas. 
A la orden: 1750 sacos sal. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
¿caries, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlán. 
Alava n , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sigua J 
Caíbarién. regresado los sábados por la 
maHana. — Se despacha & bordo. — Via-
da de Zalueta. 
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Goleta inglesa Hieroayrnna procedente de 
Mobila consignada & Ptaniol y CagLgau 
Consignatarios: 40,189 piezas con 460v098 
pies madera. 
G i m o i m m m 
COTISACIOK O F I C I A L 
CAMBIOte 
naBqveroe coasercio 
Londres 3 d|v. . » . 
" 60 dlv. . . , 
Parts 60 djv. . . . 
Alemania 8 d|v. •« . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 dlv. . 
" " 60 d|v. . 
España el. plaza y 

















P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New YorX vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazalre y escalas vapor francés 
La Champagne por E. Gaye. 
Para Vercruz, vapor español M. Calvo por 
M. Otaduy. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracrua y escalas vapor americano 
Mérlda por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano íJxcel-
sior por A. E. Woodell 
Para Corufla y Santander, vapor español 
Alfonso XJTI por M. Otaduy. 
Pam Hamburgo y escalas vía Coru&a y San-
tander vapor alem&n K. Cecllie por H. 
y Rascta. 
Para New York vapor noruego Hermod por 
L . V. Place. 
merclal 
4 % 4 % pjO. P. 
» 13 P10.P. 
Menedaa Oomr. Yeofl. 
Greenbacks. . . . 9% 9 % pjO. P. 
Pl£ta española. . . 92% 93 p¡0. P. 
AZÜCaKffiS 
Azflcar centrifuga a« guarapo, povan-
eacldn 9C' «n alrwac^n á precio de embar-
que á 4 % ría. arroba. 
Id. de miel polarizacldn 89. en aimp.cfin 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
VALUJtUUS 
exmOon ptíülícom 
BOBOS del Eiuprcutlta Q<¿ 
85 millones 111 sin 
Deuda Interior 98 100 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 112 
ObllgRclon^s Jol Ayuata-
rulento (primera hipo-
teca) domlcniado en 
la Habana 114 11« 
Id. Id. id. Id. en el ex-
tranjero 114% 116% 
(d. id. (segutrda Hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 114 
Id. id . en el extranjero. 112% 114% 
id. primera Id. Korroca-
rri l de Cienfncgos. . N 
Id. segunda Id. Id. id. . ¡S 
Id. Hipotecarlas Pvnroca-
rrM do Caíbarién. . . W 
Sonoa primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
átonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way W 
[a. do la Co. de Gas Ou-
bana N 
id. dei Ferrooarrt! de (Ji-
bara á Holguln. . . . sin 102 
•d. del Havana Eleotrlo 
Railway Co. (en circu-
cldn 90 96 
Iñ. de los F. C. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 107 110 
Idem de la Compañía da 
Gas y Electricidad de 
la Habana 111 114 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
ie Alumbrado y Trac, 
clñn de Santiaso. . . 80 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 10-0 140 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (eu circula-
ción 68% 69% 
Baticu Agrícola da Puer-
to Pylncipe en id . . . 65 100 
Compañía det iíarroca-
r r l l del Oeste. . . . . . W 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( aectoneo 
preferidas) . . . . . . N 
Id. id. (acciones eoma-
nes} N 
Ormpaflía Cubana de 
Alumbrado de Qos. . N 
(X/mp^ñla Dique de la 
HaLana sin 90 
Red Telefónica de ¡a Ha-
bana N 
Nueva Fftbrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguln N 
Acciones Preferldan del 
Havana Electric RaiJ-
ways comp 88 89 
Acciones Comunes del 
Havaua Electric Rail-
ways comp 35% 35% 
F; C. U. tí. y A. de Re-
gla Lid. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) , W 
F. C. ü. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Intcrnacioaal 
Stock ordinario. . . 85% 86% 
Banco de Cuba N 
CompaÍJÍa de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 106 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado j Traccióa 
de Santiago 26 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
José de Montemr; para azúcar: Emilio 
Alfonso; para Valores: Alberto Rula. 
Habana 12 Septiembre 2908—Bl Síndl-
eo Presidente. Federico Meier. 
CCTIZAOIOJÍ OFICIAL 
EMC LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco EWpaCol de <a isla 
de Cuba contra oro 5 % áfi % 
Plata española contra oro español 92% 
á 93 




Fondos pábAicos . . 
Valor PIO. 
Empréstito de la RepA-
blica 111 sin 
Id. de la K. .le Cuba 
deuda interior ex-cp. 97 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 118 
Obligaciones Besnnoa bl-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 113% 116 
Obligaciones hipoteca-
rías F. C. Cieniuegoa 
& Villaclara. . . . N . 
Id. id . i d . segunda. . N . 
la. primera »' rrooanfll 
Caíbarién N . 
Id. primera Gibara & 
Holguín N 
Id. primera Ban Cayeta-
no & Viñales. . . . 5% 12 
Boncs blpocecarios de la, 
Compañía de Gas j 
Electricidad de la Ha-
bana 111 114 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 90 96 
Oblignclones gis. (perpé-
tuas) consolidadas ¿e 
los F. 0. de la Haba-
na 107 110 
3Ü~USS DESPACHADOS 
Día 12: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette pro Q. Lawton ChJlde y comp. 
81 pacas tabaco 
980jS Id. 
20 barriles Id. 
178 bul toa provisiones y frutas. 
Para N«w York vapor americano Saratoíra 
por Zaldo y comp. 
8000 saco;; azúcar 
1* pacas tabaco 
136 barriles Id. 
«09318 Id. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s po r cable p o r los Sres. M i l l e r á Co. M i e m b r o s d e l "S tock 
E x c h a D g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a v 29. N e w . Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co* Cuba 74. Te lé f . 3142 
Amai. Copper. 
Ame. Smeltlng. 
Ame. Sugar. . M 
Anaconda. 
Atchison. 
Baltiraore & Oblo. 
Brooklyn Rayid T. 
Canadian Pacific. 
Distlllers Sec. 
Loulsville. . ^ 
St. Paul. . . M 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvanla. 
Readlng Com. 
Great Northern pfd, 
tíoutbern Pacific, 
ünion Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. B. Steel Preí . 
Nort Pacific. ., . 
Brie. . . -
S. O. Rty. . . . 
Ches Oblo. . • 
Roch. . . . 
Inter. Pref. . . 













































































29 %| 30% 
— I — I 
141 148% 
56 | 56% 
106% 107% 
Comhi» 


















































Bonos Copada Gas Ca-
bana 
BOJÍOS de la República 
de Cuba em :daa es 
1896 á 1897. . , . 
Bonos secunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . 
Ce. JUiec. de Aium-raüo 
y tracción de Santiago 
ACCIONSfl 
Banco EspaQol re ;a isia 
6e Cuba (en circuí»-
ción 
BatvxJ Aerícola de ."usr 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
C- moania ae ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de U»> 
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . , 
Compañía Cubana Cen 
tral Rallway iJmited 
Preferidas. 
Idem id (comuaes). m 
l<'er<-ao.orrll de Gibara fi 
Holguln 
Compaüta Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Ga£ y ISlea-
trlcldad de la Habana 









Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id . Id-, comunes. . 
Compañía de Cónstruo* 
cionoe. Reparaclcnos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Eleo-
trlc Rallway Co. tpr*. 
ferldas 
Compañía Haraan Eiwr 
trie Uallway Cv». (c/ 
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas , 
Compañía Alfilerera ( 
tiana. . . . ^ . . . . 












A S O C I A C I O N M A D R I L E Ñ A 
DE LA 
I S L A D E C U B A 
CONVOCATORIA 
Por orden *©! 8r. PreBidente, tenaro el lio-
nor de citar á. los doftores Asociados para la 
Junta general ordinaria que tendrá eíecto 
el dta 18 del corriente me» & las 2 de la 
tarde en el salíln del Colegio Franco Hispano 
Americano, sito en San Ld.zaro 250. 




M e o I n d u s t r i a l d e C í ü s d e t 
Directores gerentes: 
A E T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Janqoera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I F K I>E V A R O L A 
Hacendado » comerciante baaqaoro. 
J U A N B I L B A O 
Propietiurlo y hacendado. 
Dr . E N K I Q Ü E H O H S T M A N N 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $35, Ĵ oO y $100, drt 
en ota mensual de 25 cts.» 5 0 cts. y U n peso. 
Asrencía general en la Habana: Cuba 106, entre Muraba y Sal. 
c. soas is 
i o s j a d s i c o m e n d e l a h a d a b a 
A c o r d a d o por l a J u n t a D i r e c t i v a de esta Sociedad sacar á 
p ú b l i c a subasta, con propos ic iones en p l i e g o cerrado, l a cons t ruc-
c i ó n de los m u bles-puestos para los salones de c o n t r a t a c i ó n , se 
a n u n c i a po r raedio de l presente haber s ido s e ñ a l a d o pa ra e l acto, 
que t e n d r á efecto ante l a J u n t a D i r e c t i v a en l a o f i c i n a de la Se-
c r e t a r í a y A d m i n i s t r a c i ó n , s i t u a d a d a en la ca l le de O ' R e i l l y 
n á m . 1, altos, el d í a 14 d e l presente mes á las tres de l a tarde, 
a d v i r t i e u d o , que l a subasta se a d j u d i c a r á á la p r o p o s i c i ó n que se 
considere m á s ventajosa, r e s e r v á n d o s e la D i r e c t i v a e l de recho de 
rechazar las todas. 
E l p l i ego de cond ic iones y los p lanos de los re fer idos 
puestos se h a l l a r á n de man i f i e s to todos ios d í a s h á b i l e s en 
l a S e c r e t a r í a hasta el m i s m o d í a de l a subasta, á d o n d e p o d r á n 
c o n c u r r i r para su e x a m e n , de 8 á 10 de l a m a ñ a n a y de 1 á 5 de 
l a tarde, los que deseen ser l i c i t ado re s . 
H a b a n a 7 de S e p t i e m b r e de 1908. 
E l Secretario, Laureano Rodrigue-. 
c 3098 lt-7 m6-S 
B A M C O R ü A C e O M A L D E 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
Activo en Cuba $22.449,000. OO 
OFICINA P R I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
P1PAEWMM0 M A SORBOS 
Abierto todos los días hábiles de 9 á 3 (contínaas), y pa-
ra reoibir depósitos los sábados por la oocba, de 6 á £ Es-
táis horas corresponden igaalmeute á las Sucursales de 
este Banco en OailanoSl y Monte 226 (Cuatro Caminos;. 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO psra recibir en 
depf sito cantidades desde $5 en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos intereses á razón del 3 pS anual on 
ice días 15 de Enero, Abril, Jallo y Octubre. Después de 
hecho el primer depósito ios subsig-nieutes pueden ha-
cerse por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con pusto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C, 2989 13 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m s r í c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
E E P O S I T i R Í O DELOS FONBOS DEL 6 0 B I B M D A I S H Í O A N } . 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . de la Cánaara. 
Sabas E. de A i r a r é . 
Miirriel Mendoza. 
I > X 3 E t O ^ O R J E S ¡SÍ 
Klias Miró . Leandro Valdóa 
Federico de Zaldo. J o s é G a r c í a Taf tóa . 
Marcos Carrajau 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de g i ros sobre e i i n -
t e r i o r y e l ex t r an j e ro . Ofrece t o d a clase de fac i l idades banoariaa 
Banco E w ^ J ^ 
D. Ramón Vidal , '"Mi M f * •'•te Banco 5 Junqueir & Opósito sin i^1 extravio ^ * 
cimiento*̂  el al r ^«latni^e» 
Pretensión d«i 7'̂ ectof U ¿? < 
tres veces en la r,ere"*<*o «l^1 
bhcacion del nrir^eses de u ; * 
de tercera Urs^nY anun''- o ¡S1 
«e dice eltrav?;/e anule ^ 
cfdo pedido, uuel1^0 >" e * 
el Banco de re^n00 en toVr?1 
Habana 3 % ^ ^ ^ 
C. 24*5 T8-1J1. 
L A M E E C A N T I L 
C O M P A f f l A U A C I O l T A L D E S E S U R O S C O N T R A I 1 T C E I T D I 0 S 
A P K I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO ES LA TESORERIA DE LA REPUBLICA DE CUBA $75,000, 
Hace seguros sobre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateves de 
lugemoe. 
Esta Compafiía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
ennetancia tiene la ventaja para los señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como Lis puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
DOMiGiüO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U B A W- 1 1 Y S A M I G M A C B O 5 3 . 
12893 
El secr 
alt. ^ -V de, 5 
" E l I R I S ' ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS ^ 
Estarcida rala U m t h i L 
^8 LA ÜNICA ^'ACIon^L 
7 HeTa 52 años de e x i * * ^ 
I de operaciones e^. 
C A P I T A L rosóos. " 
8 a b ' e ^ 8 . 3 2 5 . ^ 1 SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha 1 
Asegura casas de maposWi! 
den., ocupadas por famiHas fl í slc 
oro español por 100 anual ^ 
Asegura casas de ruamñ^f 
nórmente, con t a b i q í e ^ r 1 ^ 
manipostería y los pisos t o L S erlor \ 
altos y bajos y ocunadoe . de 
* 32% centavos o T X a r o l H anual. tauui p0r ^ 
Oasas de madera, cubierta -
pizarra metal 6 asbestos f , 0 " ^ 
tengan los pisos de madera, ^ b t ^*1 
lamente por familia. & éTVíTcem, ^ 
español por 100 anual LentaT08t 
Casas de tabla, con techos de t»» 
lo mismo, habitadas solament! ^ 
Loa edificios de madera aue t»« 
tablecimientos com bodegas -
pagarán lo mismo que éstos' eaT •*< 
la bodega está en escala 12 ' 
J l 40 por 100 oro español anual 
flelo pagará lo mismo, y así sucesivij 
te estando en otras escalas- Z ** 
siempre tanto por el continente q29 
el contenido. 01201 
OflcinEia; en su propio edificio *>,. 
drado 34. ' El 
Haibana, Agosto 31 de 1908 
C. S025 
Corresponsal del Banco J 
Londres y M é x i c o «n la Eepi] 




F a c i l i t a n cantidades sobre 
potecas v valores cotizables. 
Ü F Í C 1 N A C E N T Í U L 
1 E R 0 A B S E E S 2 2 
m m m ñ 
C. 3026 
A L M O N E D A P Ü B L I 8 4 
El Martes 15 del coriente & la una 
tarde se rematarán por cuenta de quien < 
rresponda, en los Almacenes de San José,! 
cal destinado al vino, 122 barriles do cen» 
to marca RRP procedentes de la dtsciil 
del Cayo Manzanillo. 
BmlIIo Siom i 
13802 . 4-lt| 
El MIERCOLES 16 DEL CORRT^"n| 
la una de la tarde se rematarán en el pon 
de la Catedral con Intervención de su? 
presentante 210 docenas de pares de medí 
de patente de colores para señora y nlij 
dscarga del vapor Havana. 
Emilio Sie 
13964 
E L P I D I O B L 
Participa á sus amigos y al público, 
ber trasladado su escritorio á la calK1 
CRellly número 23. donde continuará*!] 
cado á la compra y venta de casa y 
tar dinero en hipoteca sobre Anca urM 
al nueve, según lugar, De 1 A B. 
138«6 
Las tenernos en nuestra Ba^ 
da c o n s t r u i d a con todos los ad* 
lan tos m o d e r n o s y las a lqui lad 
para g u a r d a r valores de todí 
clases^ bajo l a p r o p i a custodia i 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todo 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 




o 2278 Apartado correo: U O l . 43 J13 
L a s a l q u i l a m o s en núes 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con t o | 
los a d e l a n t o s modernos, p | 
g u a r d a r acc iones , documen^ 
y p r e n d a s b a j o l a pi-opia c* 
t o d i a de los ' interesados. 
P u r a m á s informes d i r i 
S3 á n u e s t r a of ic ina 
r a n ú m . 1. 
J f . typmann & ^ \ 
(BANQUEROS) 
(C. «87 
DIARIO DS L A MAEIW A—Adición de la mañana—Septiembre 13 de 1908 
L a 
E s p a l ó l a 
lestra 
edición matatma de 
serUmos una ámpUa informa-
^ ^ T d e l o c u r s o celebrado ea 
a ^TZ ^ de Agosto úKhno para 
^ i r u c o ^ n de fe nueva escuadra 
cuyo 
fácilmente las energías creadoras y 
que así como ea la Edad Media tuvo 
arrestos suficientes para rescatar con 
empuje valeroso las provincias so-
juzgadas por la morisma y en los 
principios de la Edad Moderna para 
descubrir un mundo nuevo, conquis-
tar pueblos y colonizarlos, así las ten-
drá en los tiempos futuros para re-
cobrar su pntígna gloriosa kegemo-
1 nía y para volver á romper lanzas 
! por los fueros de la razón en sus concurso acudie- • ̂  ^ ¿e ia razón en sus ma-
entando proposiciones de im-1 ^festaciones más elevadas y por el 
casas muy acreditadas de ^ ¿ ^ ¿ ^ de la raza en las no-
Italia y Francia. Ya amo ^ repáiblieas que son centinelas 
ros distinguidos Oorrespou-1 avanzados de m espír i tu inmortal en 
* n • Corte de España, don 
portancia-
^la-terra 
Sl^cisco Acebal, consagro 
^ v 3 una de sus interesantes 
[ i d ías pa: 
cartas 
w qne taato h a b r á de in-





f u d r " p a t r i a y que, P<* lo que pu 
redimdar en beneficio de 1* m-
ional, tanto viene preo-
an-do á determinados elementos 
^ la actividad y la riqueza en aquel 
- El señor Acebal nos presento 
Tasunto desde un punto de vista 
L y simpático, haciendo considera-
ciones o^ortunisimas respeoto al es-
Zdo de la opinión pública com reía-
^ ¡ n al proyecto de la nueva escuadra 
el continente americano. 
Orgullosos nosotros de descender 
de Iberia la indomable, de cuyos an-
tecedentes ibablaba ¡hace peco en tér-
minos de vivo entusiasmo un gran 
escritor inglés, muy conocedor de 
las buenas cosas de España , no poda-
mos menos de observar con júbilo 
el significativo movimiento de opi-
nión que allá se ha iniciado con el 
proyecto de oreación de la nueva es-
cuadra de combate y sobre todo la 
campaña que están sosteniendo im-
portantísimos elementos de la indus-
tr ia de Asturias y Vizcaya para que 
no se posterguen en esta ocasión in-
N U E S T R O D I R E C T O R 
A -las diez de la mañana de ayer zar-
pó del puerto de New York el. vapor 
Moamet Calvo, de la Trasat lánt ica Es-
pañola, en ol que regresan á Cuba nues-
tro querido Director, don Nicolás Ri-
vero. y su distinguida familia, después 
de haber pasado en la vecina repúbli-
ca los meses de más riguroso caJor. 
E l Mtinml Ctilvo llegará á la Haba-
na, probablemente, en la tarde del 
miércoles. 
v de las conveniencias y desventajas j muy va,liosos de la producción 
reportaría construir ésta en los 
L e a a í e s propios ó en los que poseen 
otra5 naciones mudio más adelan-
tadas que España en la gran indus-
tria naval. , 
Alejados nosotros del pueblo des-
cuhridoT por la inmensa distancia qu» 
no. separa, aunque permanecemos 
estrechamente unidos á él por los la-
z(>í de la sangre y los vínculos del 
comen, do nos toca intervenir d i -
lectamente en la discusión de los 
«•andes problemas que le afectan. 
Di aún aconsejar las soluciones que 
Uos pareciesen más saludables y con-
vpaientes, limitándonos á tomar no-
ta de sus acuerdos y á cubservar eo^i 
satisfacción íntima los pasos de avan-
ce que da en aquellos puntos sobre 
los que descansa la seguridad de 
sus fundamentales instituciones y el 
dfípnvolvimieuto de sus principales 
fuentes de riqueza. 
La aiecesidad apremiante que se 
sentía en el viejo solar de nuestros 
abacios d*3 reconstruir aquel poderío 
naval que fué formidable en íiem-
pn̂  en que el genio español se cer-
nía triunfan'te y avasallador sobre los 
más grandes pueblos de la Tierra, se 
sobrepuso un d ía á toda otra consi-
tUración de carácter político y á las 
diferencias que dividen á los parti-
do-: y en pleno Parlamento se ofreció 
p; e&pectácul» altamente consolador 
de ver unidos en una sola aspiración 
á los prohombres de distintos credos, 
á las figuras más salientes del Go-
bierno y de las minorías, para vo-
tar el proyecto de ley en que &e pro-
ponía la reconstitución de nuestra 
Armada militar, creando una escua-
dra de combate. 
El proyecto de ley votado por las 
Cámaras españolas con un entusiasmo 
J una unanimidad que no son raras 
aílí cuando se trata de defender iprin-
cipios de genuina significación na-
cional y aspiraciones relacionadas 
con la integridad de la Patria, pron-
to será una realidad efectiva y una 
demostración viviente de que 
aquel admirable 
nacional. Acerca de este punto se 
han expresado de manera patr iót ica 
y singularmente previsora y sensata 
escritores de gran autoridad por sus 
conocimientos técnicos, los cuales, 
reconociendo las ventajas que ofre-
ce la consitrucción de la nueva escua-
dra en acreditados talleres del ex-
tranjero ya preparados para este gé-
nero de empresas, reconocen tam-
bién, por otra parte, que nunca como 
ahora para establecer en España 
una industria que, cual la de cons-
trucciones navales, ha conseguido al-
canzar tan extraordinario desarrollo 
en Ital ia é Inglaterra y úl t imamente , 
aunque en escala algo más inferior, 
en los Estados Unidos. 
¡La posición que ha venido á ocu-
par la Madre Patria en el concierto 
de las demás naciones, merced á sus 
pactos é inteligencias con Inglaterra 
y Francia y á la dimensión y condi-
ciones estratégicas de sus costas, ha-
cía indisfpensa-ble que hubiese un Go-
bierno lo suficientemente sereno y\ 
audaz para acometer con firmeza la 
magna obra de reconstruir el pode-
río naval y de fomentar á su amparo I 
las industrias que viven de las eons-1 
trucciones de esa índole. Ese Go-, 
bierno vino para bien de España y ' 
á un estadista tan esclarecido como , 
don Antonio Maura cábele el honor j 
de haber llevado á las (Cortes y que 
estáis lo aprobaran inmediatamente 
con explosiones de sincero entusias-
mo, un proyecto que, como el de la 
creación de la escuadra de combate, 
ha tenido el privilegio de enardecer 
á la opinión española y f i ja r su aten-
ción en algo que es esencialísimo pa-
ra el prestigio y prosperidad de la 
Madre Patria. 
PREVISION Y SEGURIDAD 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus títu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
en! por relojes, del Banco Nacional de 
país no se agotan i Cuba. 
B A T U R R I L L O 
Un respetable vecino de Begla, 
protesiando de la extrema compla-
cencia del señor alcalde municipal, 
re lá tame un hecho que es prueba ca-
bal de progreso y cultura. Es cos-
tumbre tradicional en aquel pueblo, 
celebrar festejos en honor de la Vi r -
gen Patrona; y entre esos festejos f i -
gura una práctica, alguna vez prohi-
bida, pero tolerada ahora por el se-
ñor alcalde conservador, que partici-
pa de la brujería y del ñañiguismo, 
y que es una vergüenza .en pleno si-
glo X X , para la sociedad cubana. 
Consiste en una procesión de per-
sonas de color, conduciendo una San-
ta Bárbara , en urna de cristal. Ame-
niza el acto la música africana—tam-
bor de cuero, y güiro. S í b r e la urna 
aparece un racimo de plátanos ma-
duros. Y los extraños sacerdotes van 
repartiendo en todas direcciones du-
rante el tránsi to, puñados de café 
tostado. 
'Este ICabildo grotesco, reminiscen-
cia de la esclavitud, resurrección pe-
riódica de las atrasadas costumbres 
del Africa, con su música salvaje, sus 
cantos extraños y sus contorsiones 
grotescas, termina en ceremonia de 
marcado color ñañigo, con sacrificio 
de aves, y ataques epitépLicos que su-
fre alguna iafeiiz "cogida por Santa 
B á r b a r a . ' ' 
Y eso ocurre en un país que'presu-
me de educado y aspirará ser l ibre; 
unos metros más allá de la ciudad so-
berbia, de las instituciones republica-
nas, reina del mar iGaribe, asilo de la 
Universidad y de ¡la Academia de 
Ciencias, y centro de escuelas filosó-
ficas: Obispado, grandes Logias, Sec-
ciones teósóficas; la fe tradicional do. 
los cristianos y el espíri tu discutidor 
y negador de los nuevos tiempos. 
Entre -esa práct ica púiblica del r i to 
de Ouinea, y las que yo observé en 
mis mocedades en el barracón del in-
genio de. azúcar, no hay diferencia al-
guna. Los mismos éxtasis, los mis-
mos cantos, el beber de sangre de ga-
llo, el reparto de granos tostados al 
fuego, la rama de escoba-amarga, el 
tambor y la boti ja: todo un pasado 
de sombras y deegi acias, toda una 
institución infame—la esclavitud — 
y toda una inferioridad social—la co-
lonia— reproducidas en plena calle, 
luego de haber pregonado al mun-
do que la revolución nos redimió y 
que las aptitudes cívicas nos dan de-
recho á ca'bal soheranía nacional. 
Recomiendo este oaso á los que ase-
guran que crearon patria para nos-
otros, y á los que sienten carne de ga-
l l ina en presencia de los crímenes de 
la brujería. Y pregunta al periodis-
ta de batalla y al veterano de nues-
tras guerras, muy preocupados con el 
temor de que Montoro pueda presidir 
el Senado, si no h a r í a n mayor bien 
á la cultura y mayor servicio á su pa-
tria, condenando eso, que es ibarbarie 
v es retroceso. 
Ni de intento pudo escoger "Cuba y 
A m é r i c a " tema de más actualidad, 
que el histórico que trata en su últi-
mo número el docto publicista Leo-
poldo Cancio. comentando el ya cé-
lebre libro de Zayas Enriquez, acer-
ca de Porfirio Diaz. 
La lucha entre J u á r e z y Díaz y 
Lerdo de Tejada, bastante parecidi 
á nuestra división de estradistas, za-
yistas y miguelistas, y los dolorosos 
incidenteá que después surgieron, son 
toda una lección objetiva, que haría-
mos bien en aprovechar. 
E l grupo juarista, conservador ne-
to; el lerdrista, partidario de la evolu-
ción ; el de Porfirio, radical y bravu-
cón, se disputaban el predominio en 
las elecciones. Lo que acaba de ocu-
r r i r después de la segunda interven-
ción en Cuba. 
TriunSó J u á r e z por una pequeña 
mayor ía : lo que puede suceder en 
Noviembre próximo, si el auge de los 
conservadores sigue, y el liberalismo 
no levanta el corazón. 
Lerdo aconsejó á don Benito que 
renunciara, en aras de la paz pública y 
él se otastinó en que había vencido le-
galmente, Y el otro conspiró. 
Por su parte los porfiristas no qui-
sieron esperar el resultado de las 
elecciones, como en 1905 se retraje-
ron los liberales cubanos. Se pronun-
ciaron en Cindadela, como Pino y 
Loinaz en 1906. Y al llamamiento he-
cho en nombre de la Oonsti tución y 
de la libertad, millares de ciudada-
nos respondieron. 
Con la muerte del ilustre mestizo, 
ocurrida en 1872, la paz se hizo, y 
Lerdo, sustituto legal, ocupó la pre-
sidencia. 
Y el señor Zayas Bnríquez hace no-
tar el error de Lerdo, prescindiendo de 
los elementos revolucionarios que ha-
bían sostenido con las armas el plan 
de La Noria; se rodeó de los hombres 
más conocidamente conservadores y 
más contrarios al militarismo, y desa-
fió las arrogancias de los porfiristas. 
Y cuando en 1876—en Cuba ae dirá en 
1908—se creyó posible la reelección de 
Lerdo y la exclusión de lo« porfiristas, 
el Plan de Tuxtepec inició la segunda 
revolución, y la batalla de Toac deter-
minó la caída y fuga de Lerdo, base de 
la dictadura que hace más de treinta 
años rige los destinos de Méjico. 
El temor de caaos análogos; la iden-
tidad de educación cívica y de antece-
dentes y causales, hace pensar mucho 
á los que, antes que porfiristas y ler-
distas, habríamos sido patriotas meji-
canos, como cubanos patriotas somos. 
Ya lo dioé el autor de este l ibro: sin 
los continuos matines y las hondas per-
turbaciones creadas por sus enemigos, 
la república conservadora habría sido 
fecunda en bienes nacionales. Pero 
¿quién responde de que no haya moti-
nes, cuando media población es faná-
tica y levantisca? 
Y dice m á s : la dureza de roano de 
don Porfirio, y los asesinatos cometi-
dos por Terán en Vera cruz, á los mis-
mos porfiristas aterrorizaron. Los gér-
menes de revueltas quedaron sofoca-
dos ; la democracia, la libertad del pen-
samiento, justicia y derechos de ciuda-
danía, sufrieron hondo eclipse, y á 
costa de ideales sagrados ha habido paz 
y riqueza. 
¿ E s así que quieren lograr riqueza 
y paz los cubanos? ¿Es preferible á 
una salvadora inteligencia, sufrir re-
voluciones sangrientas? 
Y sobre todo: ¿hay seguridad de que 
el más esforzado paladín de ideas libe-
rales y el más prudente estadista, lue-
go de ahogar en sangre las aspiraciones 
del contrario, no se erija dictador y 
llegue á ser hasta tirano? 
Ecco i l problema, en que los cubanos 
no quieren pensar ahora, pero que está 
fatalmente suspendido sobre nuestras 
cabezas. 
traron ustedes convertidos en patrio-
tas, de la noche á la mañana, á los ab-
yectos colonos? ¿quién les comunicó fe 
en el porvenir, amor al progreso, culto 
á la libertad, para que en vez de hacer-
se guerrilieres se hicieran mambises? 
Ustedes mismos ¿nacieron con aptitu-
des y vocación, ó necesitaron leer en 
Saco y Luz las perspectivas del porve-
nir, y bailaron en la obra de los au-
tonomistas, trillado el camino, defini-
dos loe ideales y trazado el deber? 
Esto de loe patriotas salidos así del 
claustro materno, es contra toda lógica 
y todo precepto de sociología. 
Y luego, que el no tener valor per-
sonal, el haber nacido débil de consti-
tución ó haberse apegado tanto á la 
familia, que el apóstol de las ideas no 
se haya atrevido á ser el héroe dé los 
campamentos, me parecen cargos de ex-
trema injusticia. Uno es sabio, y otro 
es guapo; uno es temerario y otro es 
bueno. Una patria de espartanos es co-
sa imposible en estos tiempos. 
Según la nueva teoría, el extranjero, 
el advenedizo, el" mismo servidor de 
España qne tres meses ante* del " M a i -
ne" empuñó el machete, ha hecho pa-
tria para el que vivió medio siglo pro-
pagando ideas de libertad y justicia y 
combatiendo con la pluma y la palabra 
al gobierno colonial. 
Tan no estoy conforme con eso. y tan 
no creo necesitar lecciones de patrio-
tiMno, que á la arrogante exclamación 
contesto: 
No; falso: ustedes no han hecho pa-
tria para mí ; soy yo quien he hecho 
patria para ustedes; yo quien preparé 
pueblo consciente que os siguiera y 
multitudes abnegadas que os cargaran 
á lomo por esas maniguas y buscaran 
el alimento y las cabalierías para voso-
tros. Soy yo quien os enseñé desde la 
cuna el camino del deber; quien os 
conté las historias de redención de las 
colonias y quien os describí los hori-
zontes de la gloria, para que, cuando 
yo estuviese viejo y cansado, vosotros 
jóvenes y fuertes, dejárais el libro por 
el fusil, si todos los caminos de dignifi-
cación se os cerraban. 
Este yo no soy yo: somos los prede-
cesores, los educadores y los prepara-
dores. 
Conque, no os debemos t a l : sois vo-
sotros los deudores. Cuando más, esta-
remos en paz. 
JO>QTTTN N. A R A M B U R U . 
L A P R E N S A 
« 
* « 
De todos los estribillos del exagerado 
cubanismo, ninguno me hace peor efec-
to que este: "Nosotros fuimos á hacer 
patria, para ustedes, ingratos." 
¡Hacer patria! ¿Pero es que no se 
hace patria más que tirando tiros? 
E l educador, el publicista, el mora-
lizador, el propagandista ¿no hicieron 
patria? ¿Por qué arte mágica encon-
Es La ü idón Española quien lo di-
oe:—Nos encontramos perplejos.—Y 
aunque eso es cosa corriente entre no-
sotros, porque aquí no se gana para 
sustos, bueno será que fijemos la aten-
ción sobre esta perplejidad, ó al menos 
sobre su causa. 
Es su causa el v i l desbarajuste que 
nos come; parece que una plaga de lo-
cura invadió los cerebros y las almas, 
y que todois van á tientas sin saber 
adonde van; caminan sin reposar un 
solo instante, como si fueran relojes 
con cuerda para unos meses, y todavía 
no aaben y todavía no sabemos el es-
tandarte que portan ni la librea que 
lucen. 
La campaña política empezó con una 
clarinada colosal; en ella se confun-
dieron tonos y voces de tiple, de tenor 
y de barítono, y hasta la voz de la 
historia, que es una voz especial, soltó 
también sus notitas por boca de Man-
duley; cosa en verdad muy plausible, 
porque á nuestro porvenir importa 
mucho saber como pensaron los pro-
hombres del tiempo antidiluviano. 
Se discurseó mucho, se habló mucho, 
pero todo fué poco todavía; á nuestros 
ojos se difuminó un caos, pletórico de 
negruras; y no hubo un alma caritati-
va y buena que perfilara con luz un 
programa en ese caos, y que echándolo 
de él de un-empujón, nos dijera—allá 
va eso,.. Sabed de donde venimos, lo 
que esperamos hacer y adonde vamos. 
Un mit in que iniciaba una campaña 
era la ocasión propicia para enarbolar 
la enseña; y parlóse en la función con-
servadora de si los liberales se levan-
taban ó no; de si los liberales eran es-
to ó eran lo otro; de si los liberales am-
bicionaban el poder. . . Parlóse de to-
do, y dejóse'lo principal en el t intero; 
de suerte que al salir los adspectantes 
llevaban la mar ruido, y n i cataran las 
nueces. 
Resultado de todo esto es que no se 
sabe aún en que se distinguen los unos 
frailes de los otros frailes; y es tam-
bién el que se crea que unos y otros son 
de la Merced. Porque si á juzgarlos va-
mos por las características que ofrecen, 
en ellos hasta ahora solo vimos el ansia 
de subir á toda cosía, estos empujados, 
los otros por sí mismos.., Y ello prue-
ba claramente por ahora que sus prin-
cipios, sus doctrinas y su programa 
en nada ó casi en nada se distinguen; 
en la mayor ó menor intensidad con 
que aman el sabroso presupuesto.—Y 
decimos por aJwra porque los liberales 
todavía no han celebrado su mit in en 
el teatro Nacional. 
Y no sabiendo el país lo que promete 
ninguno de los dos partidos, no •puede 
conocer lo que ellas son; tiene que ver-
los á modo de dos. quesos de Gruyere, 
de un mismísimo tamaño, de una mis-
mísima fábrica, de un mismísimo color, 
que se diferenodan solo en el número 
de agujeros. Y como aquí los agujeros 
se tapan, hete que los electores se ha-
llan perplejos "de l todo." 
.De esperar es que á este mitin siga 
otro, y que sean loe liberales quienes 
corten en él el bacalao; y de esperar es 
también que entonces se nos diga cJa-
ramente no quienes son los conserva-
dores, porque ya todos sabemos que 
siendo los liberales—según los conser-
vadores afirmaron en su mitin—esto, 
lo otro y lo de más allá, ya todos sabe-
mos, repetimos, que los conservadores! 
son unos benditos; esperamos que en-
tonces se nos diga quienes son los libe-
rales. 
—iSomos esto, y esto, y esto.. . Que-
remos este, y esperamos esto... 
Cuatro trazos, y nos bastan: con 
ellos ya sabrá el público á que carta 
quedarse, y qué pensar; con ellos ya 
sabrá el público si debe votar por 
umo-.. ó por ninguno. 
m 
* « 
Laméntanse los colegas de unas 
cuantas resurrecciones hechas por el 
señor alcalde enrtre los mayores contri-
buyentes muertos, "para los efectos 
electorales." 
Y L a LwcJia, que hace tiempo que 
está un colmo de simpática cuando 
trata de política, comenta tal suceso 
de esta suerte: 
' ' L a queja no tiene fundamento. Los 
muertos son mejores electores que loa 
vivos. Los electores vivos son ahora pe-
ligrosos, puesto que ha entrado la mo-
da de la venta y compra del voto." 
Y á propósito de compras... Entra 
un amigo, y afirma: 
—Acabo de descubrir una inmorali-
dad en un Juzgado municipal, de ba-
rriada. . .—Una vergüenza, creánmelo 
ustedes. La inmoralidad es esta,.. 
Y nuestro amigo, en secreto, nos 
cuenta que en e l . . . Juzgado acaban de 
inscribirse como ciudadanos cubanos 
tres españoles llegados hace días : tres 
infelices, que fueron á servir á ciertos 
X j e t O ^ t s o . d o O o i r o s 
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PARA. EL 
D I A M I O D E L A M A E I N A 
Han Sebastián, Agosto 22 de 1908. 
Bate mes es el clásico de esta muy 
Muda ciudad, que reúne siempre, y 
mucho más ahora, cuanto hay que ape-
^eer de bienestar y alicientes. 
De todas partes de la península ra-
ra es la persona que, dueña de bue-
na salud, buen humor y unas cuantas 
pesetillas, no desea poder dar una 
Vuelta por tan hermosa población pa-
ra disfrutar de sus alegrías. 
Podrá haber playas tan bonitas; 
más, yo creo que no. BuMe ahora que 
es una delicia con extraordinaria ani-
mación; el núcleo de bañis tas es ex-
traordinario; y en los salones y gale-
gas de "I^a Perla," amplio y elegan-
te balneario que se levanta airoso en 
«nedio do 1" loncha, se ve concurri-
gísima de ,o público que, lo mis-
mo que en la tvrraza de Gran Casino, 
Aspira la saihidable brisa del mar y 
*cliuira la resplandeciente bahía sur-
cada continuamente por ligeras em-
barcaciones Menas de pasajeros. 
Calles y plazas cúbrense estos días 
de un gentío inmenso que circula en 
todas direcciones; coches y autos'in-
vaden el arroyo, moviéndose sin ce-
sar y atronando el espacio con sus es-
trepitosos ruidos. 
Los domingos, desde muy tempra-
no, los trenes comienzan á arrojar via-
jeros y más viajeros que de distintos 
puntos vienen á presenciar lias corri-
das de Agosto. A medida que la ma-
ñana avanza, por todas las vías d3 co-
municación y con todos los medios lo-
comóviles conocidos hasta el d ía , aflu-
yen más y más forasteros a t ra ídos por 
el anuncio de nuestra fiesta llamada 
"nacional ' ' y que por desgracia no 
lleva trazas de desaparecer. 
En el medio día , en el Boulevard, 
se congrega á los alegres sones de la 
banda de música que toca escogidas 
piezas musicales en el art ís t ico kiosco 
aldí instalado, una compacta multi tud, 
que se estruja y aprieta en'el paseo, 
siendo casi materialmente imposible 
dar un solo paso. 
Después de servirse por centenares 
los almuerzos y comidas en hoteles, 
cafés y casas de huéspedes, llega la 
ansiada hora de la corrida de toros. 
Camino de la plaza, la circulación 
de todo género de vehículos y de pea-
tones es enorme y levanta nubes de 
polvo que parece, según frase de un 
distinguido cronista, ' ' e l incienso que 
la población alegre y bulliciosa ele-
va al cielo en acción de gracias;" gra-
cias que hoy no d i r ig i rá , pues diluvia 
en este momento, é imagino cuál se-
rá el desencanto, casi la aflixión de 
los infinitos aficionados. 
La legión francesa que camina ha-
cia el circo taurino es siempre impo-
nente; se compone de muchos miles y 
despuebla la frontera. 
Los franceses, aficionadísimos al es-
pectáculo, entienden ya tanto como 
los españoles de las suertes de la l i -
dia, y hay extranjeros de estos que 
en veinte años no ha faltado n i uno 
solo á las corridas de S'/n Sebastián. 
Entre tales aficionados, se desta-
ca siempre, la mujer francesa, con ese 
aire de elegancia que es su nota carac-
terística. Todas ellas visten coqueto-
nes trajes, calzan zapatitos blancos, 
de lona, por* regla general, van toca-
das con sombrero de paja; y el vesti-
do, que por regla general es de d r i l 
ó de piqué, no puede estar mejor he-
cho ni mejor planchado. Es induda-
ble que, para los toros se esmera, m*g 
a ú n si cabe, en su "toilette, '* á f in 
de lucirse ante los españoles, y lo que 
éstos dicen: " A s í se ve en los ten-
didos y en la plaza cada palmito que 
hace pensar en que las mujeres boni-
tas no tiene patria y son cosmopoli-
tas." 
Esta Plaza de Toros os, se puede 
decir, la única que ha logrado el pri-
vilegio de ar is tocrá t ica . En el tendi-
do de sombra, en vez de los antiguos 
aficionados y de la mugrienta bota de 
vino, se ve á una distinguida concu-
rrencia, en la que abundan lindas mu-
chachas bebiendo entre toro y toro 
champagne, y comiendo exquisitos 
emparedados. 
Terminada la corrida, una intermi-
nable hilera de "au tos" se estacio-
na ante cafés y "bars , " mientras sus 
dueños, más ó menos encantados de 
haber nacido, pero creyéndose podero-
sos en aquel instante, toman el té con 
gran acompañamiento de pan tostado, 
mermelada y mantequilla, untadas en 
el pan, á más de otras muchas golo-
sinas y viandas. En tanto, la mult i tud 
se aglomera en los principales y más 
concurridos parajes, consiguiendo no 
poder dar un paso; pero creyendo f i r -
memente que toda esa confusión es 
muy divertida, muy sana, muy esti-
v a l . . . Hay gentes y gustos para to-
do. 
Por la noche, los estampidos de los 
fuogos artificiales señalan el térmi-
no de un día tan atareado y alegre; 
y los coneurreníes á la terraza, que es 
tan 'ámplia y hermosa como de incom-
parable panorama, oyen la música, 
una buena orquesta, dir igida por el 
ilustre Arbós ; y al dar las once, que 
termina el concierto este, señoras, se-
ñori tas y caballeros, jóvenes y no jó-
venes, asaltan el espacioso, elegante y 
lujoso salón de fiestas, en el que en-
tre una asfixiante atmósfera, pues la 
aglomeración es grande, apenas si se 
logra ver alguna que otra pareja de 
las que bailan los clásicos cotillones, 
que terminan cerca de las dos de la 
madrugada, hora en que muchas fami-
lias se dedican á cenar. ¿ Cuáado des-
cansan? No lo sé. 
Realmente, cuantos eligen San Se-
bast ián para pasar deliciosamente el 
verano, pues uno de los principales 
alicientes aquí es no sentir sofocante 
calor, ya que la temperatura no pueda 
ser más agradable, encuentran cada 
año una nueva sorpresa que aplaudii 
y nuevos atractivos que admirar. Es-
te año, para los que van y no viven 
más que de fiesta en fiesta, el progra-
ma de éstas es más atrayente que nun-
ca, y de aquí la afluencia de forasteros 
de todas partes. Terminaron las rega-
tas, y justo es elogiar al Club Xáu-
tico, que con ellas ha sentado definí» 
tivamente su fama. E l Gran Casino, 
que con sus espléndidas fiestas tanto 
contribuye al éxito de la temporada 
de esta ciudad cada año más cuidada 
y más bonita, ve llenos á diario poi 
la más distinguida sociedad, sus con. 
ciertos clásicos y cuantos festivales oi^ 
ganiza. Su campaña art íst ica resulté 
soberbia; al " d e b u t " de André Heb 
king, el mejor violoncellista en su gé-
ñero, ha seguido el de Carmen T u r i ^ 
cuya fama de cantante ha consolida» 
do recientemente el público de Loa 
dres, y que ha hecho aquí gran furoi^ 
no solo como artista, sino como mu 
jer guapa. 
Los suntuosos cotillones del G r « 
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casas cuyos jefes les impusieron co-
mo con . . . como condición para admi-
tirlos, la de que se inscribieran al ins-
tante, para que dieran su voto á su 
partido. 
Uno de esos tres rapaces es un cria-
do de la calle. . . Otro, el coime de un 
café; y otro, un jardinero de la calle... 
de otra cal le . . . • 
Callóse nuestro amigo en este pun-
to y ahora añadimos nosotros, para 
que lo entiendan bien el criado, el jar-
dinero, y el coime, que por muy ino-
centes que ellos sean, como se entere 
del caso otro que no sea nuestro amigo, 
vau á Atarés de seguro. Bien sabemos 
por acá que la justicia sería que fue-
ran en vez de ellos los señores que á 
tales condiciones los sujetan, pero en 
eso no bay tut ía , y no es posible espe-
rar que el olmo nos brinde peras y iue 
el golfo dé cotufas: ya ellos se arre-
glarán para que nada les pase, y si 
acaso no se arreglan, ya harán otros 
que no les pase nada. 
Los responsables serán, pues, los 
inocentes... Dárnosles otra voz la voz 
de alerta, y es de esperar que la gracia 
no tenga repetición. 
Y volvamos a l alcaide,. . 
* 
La Lucha continúa comentando: 
La república hemos convenido en 
que era para los cubanos y no para 
los extranjeros. Y como esa teoría es 
aceptada por todos los cubanos, y sobre 
todo, por el Alcalde, es natural que, 
haciendo honor á ese pensamiento su-
blime, haya entendido que es más pa-
triótico echar mano de los muertos cu-
banos que de los extranjeros vivos; con 
mayor motivo habiendo sido estos 
muertos, ilustres ciudadanos de esta 
poética tierra tropical. 
La demostración de qn« esto es así, 
y de que lo hecho por el señor Alcalde 
no tiene malicia y lo ha realizado con 
nn f in patriótico, es que en lugar de 
guardarse las listas donde constan los 
nombres de esos muertos, las ha ex-
puesto al público en el sitio más visi-
ble de la casa munic ipa l . . . 
. . . Se acusa al Alcalde de que algu-
nos de los muertos, dados por vivos, 
han sido parientes suyos y fueron has-
ta clientes de su bufete. 
Esto constituye otra perogrullada 
de los qne protestan contra lo hecho 
por el Alcalde. 
Un buen cliente y un Inmejorable 
pariente mueren para los demás; pero 
no muere nunca el cliente, si ha dejado 
buenas utilidades al bufete; ni muere 
el pariente para otro pariente, si en 
vida ha sido un excelente f a m i l i a r . . . " 
Como decía el filósofo que le pagó 
& un zapatero muerto, (muerto, natu-
ralmente, el zapatero) los zapatos que 
«n. vida le había hecho:—Este hombre, 
que e.s un cadáver para todos los de-
más, está v i v o . . . para mí. 
Y si los clientes del señor alcalde 
»o le han hecho zapatos, sin duda que 
le han dalo eou que hacérselos. Y cada 
tmo sabe donde le aprieta el zapato. 
Nosotros, como L a Lucha, no encon-
tramos irritantes las resoluciones esas; 
y parécenos que la autoridad gana 
prestigio resucitando difuntos, y di-
ciéndole á la muerte aquello que es tan 
curioso: 
Las qentcs que vos matáis 
gozan de buena .salud... 
Que si la autoridad no puede hacer 
todo lo que se le antoje ¿para qué es 
t autoridad? 
Y otrosí, ya es eosa vieja eso de "le-
vantar muertos" . . , 
Por si ustedes no lo saben todavía, 
hoy saldrá para Vuelta Abajo la pri-
mera excursión de propaganda conser-
vadora. En La Nota del Día nos lo 
canta el órgano del partido. 
Según el cual, aquello va á ser el 
disloque; los excursionistas " l l egarán 
en línea férrea al corazón de la región 
sufr ida . . . correrán sobre puentes los 
álveos de los r í o s . . . " 
Esto sí que será bueno: habrá que 
ver los álveos de los ríos corriendo so-
bre las puentes... 
Después, se descubrirán (los excur-
sionistas, no los álveos) " a l paso de 
esas tierras," que piensan según pare-
ce salir también de paseo; y después, 
serán recibidos y festejados "como se 
recibe y se festeja el Amor . " Habrá 
que ver á Menocai y á Montoro simbo-
lizando amorcillos. -
Lo mis notable es lo ú l t i m o . . . lo 
último de la Nota: 
"Vegas de Vuelta Abajo, regadas 
con clara agua de corriente lluvia, sa-
ben á gloria.*" 
Cualquiera se pregunta al leer esto 
si el notero se ha comido alguna Vega; 
y cualquiera se figura que los conser-
vadores se van á cenar las de Vuelta 
Abajo. 
Cosa que no nos asombraría, porque 
ya estamos acostumbrados á todo: des-
pués de ver un alcalde que resucita los 
muertas, no hay quien se pasme de 
nada. 
Habla Ju l ián Betancourt; 
' " D i j o el señor Juan Gualberto Gó-
mez en la entrevista celebrada con un 
repórter de ese diario y publicada en 
la edición de " E l Comércio" corres-
pondiente al día de ayer, lo siguiente: 
"Antes del primero de Agosto to-
dos los liberales pensábamos igual, to-
dos creíamos que el triunfo del " m i -
guelismo" debía considerarse como 
una calamidad para la patria, al ex-
tremo de que todos, desde el doctor 
Alfredo Zayas hasta el último de los 
afiliados, toleramos que en muchas lo-
calidades pactaran acuerdos liberales y 
conservadores para combatir el " m i -
guelismo." 
Por los cargos que ocupo en las 
Asambleas del Partido Liberal, me 
creo uno de sus directores y puedo por 
tanto afirmar que conmigo no se ha 
contado jamás ni mmca para celebrar 
pactos de ninguna clase con los conser-
vadores, á los que siempre mef hubiera 
opuesto como seguramente también se 
hubiera opuesto la mayoría de los l i -
berales de nuestro Partido. 
Conste, pues, que es la primera vez 
que oigo hablar de pactos con los con-
servadores. ¡ Qué horror !" 
Betancourt, que es muy listo, y que 
las pesca, al vuelo, no dió esta vez en 
el quid: no conoció que lo que Juan 
Guelberto se proponía en esa manifes-
tación era allanar el camino para que 
el señor Coyula le llevara después H 
algún refugio. Porque el ilustre escri-
tor, que sabe las que se trae, raciocinó 
de este modo:—Digo que los zayistas 
preferíamos pactar con los conservado» 
res á pactar con los históricos: con los 
histórico pactó ahora mi partido: y 
con mi decir, resulta que censuro .TU I 
proceder directamente, y que direci&~'l 
mente me disculpo, ya que pienso yo 
pactar con esos conservadores. 
Era. pues, la revelación un paso há-
b i l ; y es en verdad lastimoso que á una 
persona de la categoría de Juan Gual-
berto haya que cogerla hoy en renun-
cios de esa clase, y haya que acusarla 
hoy de ser contraria al partido liberal. 
Porque eso de afirmar lo que des-
miente Betancourt para justificar un 
pecadillo, y eso de pasar con armas y 
bagaje al partido conservador, cuyas 
doctrinas tienen que ser distintas de 
las del liberal, solo por aversión hacia 
los hombres del liberalismo histórico, 
en castellano claro, neto, puro, lláma-
se. . . . Y es lastimoso—(otra vez)— 
que quien posee la historia meritísima 
que posee Juan Gualberto, no haya me-
ditado más el paso que le censuran. 
••̂ wrtgffî 1 ĈJaaw— —• 
La NUTRINA del Dr. ROUX, es empleada 
con srran éxito lo mlbmo en iuvUruu que en 
versa» y se vende en fraacoa bajo la forma 
de SIROPE. Ba la EMULSION mis perfecta 
para los niños. 
VITALIDAD. DESARROLLO UNIFORME 
d« los HUESOS. TRIDIGESTIVA y muy NU-
TRITIVA. 
Depósito: Riela 99. 
" I e l t i e m p o 
Observatorio del Colegio de Bolón 
Septiemlbre 12 de 1908, 6 p. m. 
A las dos de la tarde estaba el cen-
tro del ciclón, al nordeste y cerca de 
Nuevitas, según hemos telegrafiado al 
Weather Burean de Washington y á 
algunas provincias de nuestra isla; 
para las 5.30 p. m. se había movido un 
poco hacia el W . ; su marcha ha si-
do hoy muy lenta; entre esta noche y 
mañana, opinamos que ejercerá su 
mayor influencia sobre las costas dol 
norte de las cuatro provincias centra-
les. 
A las tres y media de esta tarde 
anunciaron de "Was-iington aviso de 
huracán á Cayo Hueso, Júp i t e r y Mia-
mi. 
L . GANGOITI , S. I . 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Casa Blanca, Septiembre 12 de 1908. 
3 p. m. 
A l medio día de hoy se hallaba el 
centro de la per turbación ciclónica al 
SE, de Nassau, con rumbo al W . 
Los chubascos que hubo anoche en 
esta capital fueron producidos sin 
duda por la influencia de esa pertur-
bación, que como venimos diciendo 
no ofrece peligro para Cuba. 
fSegún cablograma de la Dirección 
del Weather Burean de los Estados 
Unidos, á las 3 y 30 p. m. se han he-
cho geáaíes de. huracán en Key West, 
Miami y Júp i t e r . 
Según telegrama recibido de la 
Sección Central de Telégrafos, ayer 
llovió en Vifiaies. Consolación del Sur. 
Marianao, Guanabacoa, Santiago de 
las Vegas, G ü i n ^ . Agranionte. -la-
giiey Grande, Cárdenas, Bclondrón, 
Matanzas, ( aibarién, Yaguajay, Ci-
fueutes. Encrucijada, Calabazar, 
Sancti Spír i íus. Salamanca, Caraajua-
ní, Quemados de Güines, Sierra More-
na, Isabela de Sagua, en toda la pro-
vincia de Camagüey ; en la zona de 
Bayamo y en Imias con viento fuerte, 
rachas de hoy tiempo acielonado; en 
Guantánamo no cesa de llover, flojo. 
En este Observatorio (Casa Blanca), 
se midieron 1.7 mlm (0.07.) 
CENTENARES DE PEROOWAP 78,8-TlrlCAN. t1™» de la mayor brnd cibr cat res es el Vcririíugo do B. A. FAiíNc>-'i'UCK, e) mejor exterminador de lotnbrjoss. BÍACt̂ vatnente expulsa íns lombvio. s y recpMa la salud de un modo rápido y maravilioso. 
Xuesíro estimado compañero en ia 
pyeasá sefior López Goldarás ha "pre-
sentado al señor Bances Conde, presi-
dente del Centro Asturiano, su renun-
cia del cargo que desempeñalba de 
profesor de dicho Centro. 
" . . .Con todo esto no se descuida-
ron de darse prisa, de modo que lle-
garan á Barcelona poco antes que el 
sol se pusiese. Admiróles el hermoso 
sitio de la ciudad, y la estimaron por 
fior de las bellas -ciudades del mundo, 
honra de España, temor y esroanto 
de los circunvoomos y apartados ene-
migos, regato y delicia de sus mora-
dores, amparo de los extranjeros, es-
cuela de la caíba'liería, ej-emplo de leal-
tad y satisíaoción de todo aquello que 
á una grande, famosa, ricia y ¡bien 
í u n d a d a ciudad, puede pedir un dis-
creto y curioso deseo." 
Así lo escribió Cervantes en "Las 
dos doncellas," y de su amor á Barce-
lona y los catalanes (prueba de su 
elevaación de espíri tu en aquellos tiean-
pos de más hondas y mayores contien-
das que ahora entre Ca ta luña y el res-
to de España) otros testimonios muy 
elocuentes existen en sus obras. En 
Barcelona ocurr ió " l a aventura que 
m á s pesadumbre dió á Don Quijote 
de cuantas hasta entonoes le habían 
sucedido," y el (movimiento y la vida 
de la gran ciudad, que describe al 
acercarse á sus últimos capíiulos la in-
mortal novela, contrastan con el cua-
dro nada ibriLli'iaate de los demás luga-
res de la Península, per donde pasa-
ron en sus viajes á la gloria, el loco 
(sublime y el buen escudero. 
¡Mas que dir ía Cervantes de Bar-, 
celona, si le tfuera dable verla en nues-
tros díiss! Gigantescos han sido los 
progresos de España desde la época 
triste de los Felipes y de aquella mis-
ma guerra de Cataluña, que en tiem-
pos del cuarto rey de ese nombre, y 
muerto ya el autor del "Qui jo te , " 
contr ibuyó tan decisivamentp á la 
de-'poiblisción y decadencia, final del 
poderoso imperio. Colosales, sí, en to-
dos los órdenes, muestra España sus 
adelantos, y más todavía estos últimos 
diez años, en que la pérdida de las 
colonias de América ' ' engaño común 
de muchos y remedio particular de po-
cos." como dijo el mismo Cerviantes, 
ha concentrado en la Península las 
principales energías de la nación. Pero 
Bancelona h^ continuado á la van-
guardia, y, isih-ora mismo, rodeada de 
iíi risueña, activa y asombrosa eivila-
zación del Medi ter ráneo en el siglo 
X X . sigue siendo, " í lo r de las bellas 
ciudades del mundo," "regalo y de-
lieia de sus (moradores." 
Cuando la pé rd ida de Cuba, se di-
jo que el golpe era mortal para Bar-
• a a, 3T, sin eni'bargo. después de la 
pérdida de Cuba, Barcelona sola con-
simie v\ diez por ciento de toda la co-
fíeeána de algodón de los Estados Uni-
dos, que devuelve al mercado universal 
en los productos, más aquilatados que 
antes, á causa de la competencia, desús 
maravillosas industrias. En estos úl-
timos tiempos, Barcelona compite, en 
el consumo de luz eléctriciat por par-
ticulares, con las principales ciudades 
de Europa, y las obras realizadas en 
su puerto, y que continúan realizán-
dose desde 1898. admiran á los nave-
gautes de todas k s naciones. Genova, 
desde hace muv largos años, ya no 
puede compnvársídi'; Xápoles, tamipo-
co. y Marsella, á pesa.r del ardiente 
¡patriotismo de su pue-blo y del gran 
espíritu de progreso de los franceses, 
luidla en vano por iS'lcanzar la elegan-
íria y distinción de la noble ciudad 
o-pañol a. 
Porque en la capital de Cataluña, 
i o que, ta l vez, la distingue sobre to-
das las gnaiiides poblaciones europeas, 
•lo qua im.presiona más al viajero que 
•por primera vez la contemipla, lo que 
defiende su t í tu lo bien ganado de 
" í l o r dé las bellas ciudades," es el 
aire de gal lardía miHgestuosa y á la 
vez serena, con que surje dominan-
do su mar azul y coronando, por el 
lado de la tierra, el paisaje más so-
lemne y encantador que en Europa 
descubren ojos humanos. 
Nótase allí, dosde el primer instan-
te, que es aquella la residencia de un 
pueblo, á la par, trabajador y artis-
ta, como el que puede producirse 
en un clima templado por excelencia, 
donde n i el exceso de frío, ni la bru-
ma, ocultan un cielo sonriente, ni el 
extremo de calor abate el ánimo, ó 
agota el deseo de una vida activa. 
Mezcla extraordinaria resulta por ello 
Barcelona, como obra del carácter y 
ia mentalidad de sus hijos, de u t i l i -
dad y de hermosura. Así como la na-
turaleza no ha obligado al hombre á 
sacrificar lo bello á lo út i l por 
la necesidad de defenderse contra in-
clemencias del clima, tampoco el hom-
bre, eminentemente práctico, ha sa-
crificado á la ostentación externa las 
conveniencias del hogar. Resultado de 
esto es que las casas de Barcelona, 
son tan bellas y á la vez tan cómodas 
y que el arte y el lujo se asocian en 
ellas tan ín t imamente á la comodi-
dad de sus moradores, hasta el punto 
de no superarlas en extremo tan esen-
cial, los famosos hogares anglo-sajo-
nes, siendo, en cambio, tan inferiores 
en el orden art íst ico, á las fa-
chadas y esquinas barcelonesas (con 
la sola excepción de las grandes ave-
nidas residenciales de los multi-mi-
llonarios) la mayor parte de las ca-
lles monótonas y sombrías de New 
York y de Londres. 
Pocos espectáculos más agradables 
pueden ofrecerse á la vista acostum-
brada á analizar las perfecciones en 
el detalle que constituyen, sumándo-
se, la grandeza en el conjunto, como el 
de recorrer, por ejemplo, el Paseo de 
Gracia ó la Rambla de Cataluña, f i -
jándose en la variedad de las esqui-
nas, y en la diferencia delicada de íos 
adornos exteriores, sin que choquen 
jamás por contrastee violentos de ma-
teriales ó de estilos. Naturalmente, 
alguna que otra extravagancia se ob-
serva, como en todas partes donde el 
estímulo de la competencia art ís t ica 
desarrolla el deseo de bri l lar por la 
originalidad, pero aún en eso mismo, 
hay genio y simetría, como si fuera 
imposible que el catalán, aún extra-
viándose, dejara, en el fondo, de ser 
buen arquitecto. 
Esta es, á mi entender, la más ex-
celsa superioridad de los catalanes en-
tre los españoles, porque su mismo ta-
lento industrial, que los coloca á tan-
ta altura, es cualidad que se herma-
na, y, t a l vez, se deriva, de su genio 
constructivo. Todo lo que hacen lo» 
catalanes tiene siempre, más 6 menos, 
carácter arqui tectónico, hasta su mis-
ma literatura. E l gran poeta épico, 
de que con tanta razón se enorgulle-
cen, ha reconstruido " L a A t l á n t i d a . " 
Poi' eso, también son tan buenos mú-
sicos, ya que las dos artes se aseme-
jan mucho en las reglas de la armo-
nía, pudiendo afirmarse que si ha ha-
bido grandes músicos que ignoraban 
'a arquitectura, n ingún gran arquitec-
to en el mundo, ha dejado, por lo me-
nos, de comprender y amar la mú-
sica. Los catalanes han tenido y tie-
nen, pintores ilustres, pero no han po-
dido superar en la pintura.—ni aun 
presentando un Fortuuy,—la gloría 
de los sevillanos. E n cambio, en la 
escultura, figuran en primera línea, 
sin duda por la semejanzia mayor de 
este arte con la arquitectura. Las me-
jores es tá tuas en Barcelona,—donde 
hay tantas,—son las que tienen un ca-
rác ter monumental. Hay algo en las 
ent rañas de la raza, que los atrae al 
monumento. Es como una necesidad 
orgánica de fabricar, de construir, se-
llo caracterís t ico de un pueblo supe-
rior, é indicación, para el porvenir, 
de un desarrollo portentoso. 
E l instinto de la armonía, nótase 
allí eu todo,. La mujer, sin darse cuen-
ta, halla siempre el adorno que más 
realza sus encanto, * • 
S o ' r o d e s t a a - " t e n v : a 8 t 6 ^ 
^ a U e s d \ \ l C ^ ^ 
gima mujer en Fm.' 
^ f l o r e n e l t b e í T o 8 ^ ^ 
C1a Que la ca taCa n ^ ^ 
enseñando un pie 
porciones y e ? ^ 0 ^ ^ 
^ce en lo mós m i n t i ó ^ ^ 
los contrastes de « „ , V ant<* N 
n , f« y- el buen J S ^ o s 8oN 
eUos sobre la o s t e X ^ 
terso, y línipido ^ % , H 
las mglesas lo pres^ a T n U l l Í e < 
mundo 10S ojos g r ^ ^ 
res, ]a boca graeiosa ^ ^ ^ 
pelo timsimo y abundantl 
^ en las rubias, nue ^ ' ^ t ! 
ner cabezas de RubenT u 
de M a r en los S o * ? ^ 
del traje, matices que los í x ^ 
esos secretos del tocador o , 0 ^ 
arte humano puede enseñar ^ 
ns. ¡Qué hermoso golpe ¿ ^ * A 
un domingo de Barcelona Pí J 
cen las Ramblas, la p la^de 0^ 
y el paseo de Gracia, en esa . 
cía indescriptible de belleza ^ 
luz purísima del cielo la«le?tr«lí 
las f lo res ! . . . ' 
Lo que Barcelona fué antes 
ahora, lo que debe á su ilyJlTj H 
T a u l e t y á los hombres de b u > í 
luntad que le secundaron l o . H 
bien pronto, á juzgar po; \ J ^ H 
proyectos de su ensanche W 1 ? H 
podrán hallarlo en todas í J l ^ H 
dernas para viajeros, de las q i í H 
tantas en lenguas inglesa y f;an H 
Yo no pretendo, ni puedo en 
ve artículo, describir lo qu» I n 
han descrito otros, y me he limS?l 
por consiguiente, á consignar Unft; ' 
presión al correr de la pluma P 
eu verdad digo que si antes de on?' 
eer á Barcelona, el orgullo de \ ^ 
tálanos por la ciudad que han co* 
t m í d o , á pesar de todas las trabas V 
centralismo administrativo esnay'l 
me inclinaba á sospechar que pU(ü; 
ran inf lui r en ellos cegueras geneJ 
sas del amor patrio, después de habor 
visto á Barcelona, ningún e n t u ^ J 
de los catalanes me parece superU 
al que produce la realidad, y euen»J 
entre los más bellos recuerdos de ni 
vida, los breves días que he pasado J 
aquella capital admirable, que biJ 
calificó Cervantes,—con la precisiój 
del genio,—de "honra de España." 
justo DE LABA, 
Septiembre 12 1908. 
S S a c c a r a t 
C r i s t a l e r í a de fama univer-
s a l . — L á m p a r a s . 
Se rv ic ios de mesa tallado?. 
Juegos para tocador RECIBE | 
Cdpstsla 52.54,56 58 y Oliraiiía 81 
DISPENSARIO LA "CARIDMI" 
Parece qae las alma» generosas J 
taritativafl tienen olvidados á nuestroi | 
niños, porque nos falta la leche COÍ-
densada, ei arroz y el azúcar qne la 
distribuimos dUriamente. Suplicamoí 
á las personas buenas remitan al 
pensario. Habana 58, esos artículo» 
que Lacen mucha Mi ta para que mnl 
chos niños pobres no se mueran d» 
hambre. Dios lo pajrará y la>í tier>| 
oíshnas criatiiritas las bendicirán. 
Dr. M . Delfín-
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I 
G<)rautizada con los t siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 















La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Espaüol. 
6e envia gratis por correo. 
C. l \ Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
E C A S T 
9 
ST ' 
Precioso remedio en las enfermedades del e s tómago . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte años. 
Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades Todos los médicos 
)a recomiendan. 
P ídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos afíos de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. ^ 
C . B. S T E V E X S & Co. OFICIOS 19. HABANA. 
C. 3034 18 
Ha sido premiada con 9 medallas de oro y es ia leche conden-
sada preferida de cuantos la han probado. 
Agencia general: E N N A 3, ALTOS.—Apartado 240 , 
Exí jase " X J G L Ifcggair O « g t " — T e l é f o n o 3025 . 
Casino, las bulliciosias fiestas infanti-
les, la tómbola del domingo últ imo y 
el concurso de globos de caúcho, en el 
que se dió vuelta á más de trescientos 
globitos, y l a representación de "Ra-
í l e s , " que valió muchos aplausos á 
la compañía francesa y á su primer 
actor cómico, Iluquenet, son atracti-
vos suficientes á explicar el favor qua 
dispensa el público al elegante centro 
de recreo. 
Respecto de Biarri tz diré á ustedes 
que aunque estamos todavía en Agos-
to, la "saison," según noticias que 
he adquirido, está ya en su apogeo. 
Pos las mañanas y tardes. Ift gran pla-
ya está llena de gente. 
En el Casino Municipal han empeza-
do los conciertos clásicos. En el tea-
tro mismo del Casino se han verifica-
do dos funciones de comedia, ambas 
muy buenas, "Madame Sans Gene" y 
"Raffles," que es lo que priva. Se 
anuncia " L a coeur et le reste,** con 
Braeseur. y aJgun-a otra antes del día 
25, en cuya fecha empezará á actuar 
una buena compañía de opereta. E l 
Io. de Septiembre " d e b u t a r á " una de 
•'•pera, de la que formarán parte Ma-
dames Margarita Garre, Susana Cea-
bron, Affre y Alvarez, formando un 
excelente conjunto. 
E l Casino "Bel levue" ya se ha 
inaugurado. Su admirable terraza es, 
por las tardes, eil sitio de reunión de 
muchas familias españolas. 
Parece que hay este año en Biarr i tz 
un número mayor de orquestas que en 
los anteriores, y casi todas son buenas, 
muy buenas, alegrando con los valses 
en boga todos los sitios donde haya 
concurrencia. Una grata sorpresa han 
encontrado también «"Sie año los vera-
neantes ; y es que todas las calles prin-
cipales han sido embreadas, quitán-
dose por es.e medio el polvo atroz que 
levantaban los automóviles en su pa-
so. 
Hace pocos días, Biarri tz ha sido 
dotado de un magnífico coche de am-
bulancia, que no tenía hasta ahora, y 
es regalo del rey de Inglaterra, qutr 
lo ofreció cuando estuvo últ imamen 
te de temporada. Además se están 
construyendo dos hoteles nuevos. 
Me Escribe una amiga que, sin exa-
geración, puede decirse que el domin-
go pasado Biarr i tz se quedó desierto, 
tal era la cantidad incalculable de 
gente que vino á San Sebastián para 
asistir á la corrida de toros. E l nom-
bre de Bombita en el cartel y su po-
pularidad en esta población, donde 
viene con mucha frecuencia, fué el 
pretexto del viajecito á España. Los 
trenes, larguísimos, llagaban atesta-
dos, y eu las carre ter i l los automóvi-
les, en veloz carrera, parecía que no 
terminaban nunca de pasar. 
Con motivo del viaje del Rey á San-
toña, (Santander.) hubo allí bastan-
te animación. A la entrada de dichA 
villa so levantó un hermoso arco, en el 
que el Ayuntamiento santoñés saluda-
ba al Monarca. Arco por cierto muy 
artístico, adornado con banderas y los 
escudos dQ España, Santander y San-
toña, orlados de flores. También for-
maba parte de las decoraciones del ar-
co una alegoría de la Industria y el 
Comercio. La carretera que da acceso 
á la población estaba, desde mucho 
antes de la entrada, adornada con 
mástiles y gallardetes. 
La marquesa de Manzanedo dispu-
so con previsora anticipación í}ue va^ 
rias cuadrillas de obreros arreglasen 
los caminos de las cercanías del men-
cionado y alegre pueblecito. En el pa-
lacio de dicha dama los preparativos 
demostraban el buen gusto y la rique-
za de la casa, y todo quedó admirable-
tnente organizado. La marquesa y su 
hija María dirigieron personalmente 
todas las operaciones, cuidando de los 
menores detalles. Hicieron i r dé Ma-
drid y de Bilbao muchos floristas y 
jardineros; y las frutas para el ai-
muerzo fueron encargadas á Biarri tz 
y á otros puntos de Francia. 
He oído decir que el aspecto del pa-
lacio era suntuoso. Del gran balcón 
central colgaba un soberbio tapiz re-
postero de la Casa de Manzanedo, con 
el blasón de la familia, llevado de Ma-
drid. Los balcones laterales y los de-
más también ostentaban blasones. So-
bre la repisa de todo el frente de la 
fachada, debajo de los tapices, había 
una hermosa granja de flores. Ade-
más, en lo alto de la fachada y los mu-
ros laterales y hasta en la verja -la-
brada que dá acceso al jardín , se veían 
adornos de gran gusto y magnificen-
cia. 
Las tapias del j a rd ín y las aceras 
del parque estaban adornados con pro-
fusión de banderas de los colores na-
cionales; y cubriendo todos, los hue-
cos se veían también telas con estos 
mismos colores. 
Desde la fran puerta que da acce-
so á la finca, fue tendida una magní-
fica alfombra roja que seguía por el 
vestíbulo, de mármol blanco, 'y daba 
vueltas á la grader ía que conducía al 
comedor bajo, donde se dispuso una 
gran mesa de honor. 
A un lado y otro de la hermosa al-
fombra, por la entrada y luego por el 
vestíbulo y el " h a l l , " hasta el des-
canso de la monumental escalera, por 
donde se entra al comedor, había una 
doble f i la de macetones con palmeras, 
"chamereoti ," " j i e n s , " "auricarias," 
"espidritas," "ebonius," "eupresus" 
y toda clase de arbustos magníficos. 
En el comedor se varió toda la de-
coración, que antes era de color obscu-
ro. Ahora se ha pintado el copiedor 
de blanco con ligeros adornos de oro, 
estilo Luis X V I . Resulta, según he 
leído, precioso, pues la elevación de 
los techos le da aspecto verdaderamen-
te majestuoso. En los cuatro ángulos 
hay, esquinados, cuatro magníficos 
aparadores de talla, coronados en su 
altura con el blasón de los Manzane-
do, en oro y colores. En el centro y 
pendiente del techo, una monumental 
lámpara de bronce cae sobre la ^ 
central, que es de roble. La ^n \7 
tallada y las cifras de la casa esg 
lujosamente bordadas sobre la magn-
fica tapicería del respaldo. 
Para el almuerzo en honor del Wj 
la marquesa de Manzanedo, tan 
pléndida como exquisita, hizo l ^ V j 
magnífica vaji l la que tiene en 
En la mesa v en los testeros 
"caminos" de encantadoras rosas 
jas, hermosísimas todas, y to<l^r0n 
un mismo tono de color, qn« 1 3 
llevadas en cajas por jar<^lier,jc}1o, 
Biarri tz . llamados, como ya he o * 
por la opulenta y obsequiosa 
sa. Todos los concurrentes 
encantados, admirando el ^ . - ^ «1 
que tan distinguida dama dirl|et<). 
adorno del suntuoso comedor, y 
da la casa. ^ 
La servidumbre lucía librea M » 
Otras noticias debiera dar ^ 
des; pero temo haberlas fiatig 
para que descansen de m1» 
aquellas. 
Hasta pronto. p r T & 
SALOME XÜÑEZ Y TOF-t1 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición ia mañana—Septiembre 13 de 1908 
S E C R E T A R I A on una multa de dos mil pesetas, por ' rracho 
E L T E A T R O algunos instantes después D E O S R A S P U B U I G A S un delito de robo en grado de frustra- 1 toda huella de embriaguez había desa-
i parecido cion, ha sido condenado como deseaba Güines. 11 de Septiembre, 
oresponsale^ de los mas un 
- • 1 ™ han da 
porta 
D E P R O U m C I A S 
Villa de un teatro l _ 
No faltan bailarinas ni couplets más 
6 menos intencionados. 
L a empresa debiera suprimir la tan-
da para hombres solos, en bien de sus 
intereses y en honor de este pueblo, 
que no está acostumbrado á ciertas 
inmoralidades, á . movimientos volup-
tuosos y á canciones indecentes que 
provocan los gritos de las multitudes 
desenfrenadas. 
¡Pero en la Habana no sucede lo 
dicen algunos defensores de mismo. -
estos espectáculos? 




E l Alcantarillado 
Las obras para el alcantarillado y 
* ^diarios habaneros - pavimentación de esta ciudad comen-
de la inauguración en esta ( zarán después del día 23 del corriente, 
8 fpatro á la moderna. iniciándose los trabajos en la Víbo-
ra. 
E n la próxima semana regresará de 
ios Estados Unidos el ingeniero direc-
tor de las obras Mr. Me Comb. 
E l acueducto de Cienfuegos 
Hoy saldrá para Cienfuegos. Mr. J . 
Page. ingeniero jefe de las obras del 
acueducto y alcantarillado de aque-
lla población, con objeto de estable-
cer su oficina y nombrar sus auxilia-
res, que serán cubanos. 
Los planos de las obras ya han lle-
gado de Washington y los trabajos 
comenzarán el 1 de Noviembre^ para 
cuya feeha estarán en Cienfuegos los 
materiales necesarios. 
Mr. Page se propone inspeccionar 
primeramente las obras que ejecutó en 
1906 el contratista Mr. H. J . Reilly. 
Se constituirá un depósito de hor-
migón armado con espacio para diez 
millones de galones. Dicho depósi-
to será emplazado cerca de Cienfue-
gos. 
L a tubería se instalará en el cruce 
del río Arimao, donde se construirá 
un registro para cubrir la válvula de 
combinación. 
También se construirá de hormigón 
la casa para la planta generadora. 
Y aquel otro sujetó que se llevó ó 
intentó llevarse unas prendas de ropa 
al despertar sobre la dura cama ele 
un tejado, ayer fué absuelto libremen-
te por el Tribunal de la Sala Segunda. 
i Que sea enhorabuena! 
Sala Segunda de lo Criminal 
Más sentencias 
Manuel Rodríguez, autor de im deli-
de falsificación de moneda, ha sido 




diversiones deshonestan y 
No permitamos que el lo-
grandes ciudades manche do de las - 7 . 
los hogares en que ha vivido la inocen-
cm. , . • , Y oigamos al insigne eubano: 
^ Pueblo de corrompidos, no puede 
tribu de esclavos. L a 
vergüenza no hizo héroes nunca." 
J . V I E R A 
des-
E n f e r m o s d e l e s t ó m a s r o s a -
n a r á n t o m a n d o e l a g u a r d i e n t e 
p u r o de u v a " K i v e r a . " 
P O R L A S O r i C I M S 
A B G R B T A R I A D E 
0 _ M A G I E P S O A 
Loe manifiestos de cabotaje 
Se ha pasado la siguient.-1 circular 
á los Administradores de las Adua-
nas de la República: 
Habana, Septi-embre 10 de 1908. 
En virtud de consulta h/íeha á este 
Departamento por armadores de bu-
ques de cabotaje, respecto del mode-
lo de manifiestos á que se refiere la 
Circular número 60, de oste año, este 
Departamento tiene á bien resolver, 
que en los casos en que sea necesario 
agregar una ó más hojas á los mani-
fiestos de cabotaje por no poder in-
cluirse eri una sola las mercancías que 
lleve el buque para un puerto, sola-
mente se llenarán los blancos corres-
pondientes al Oficial encargado del 
Negociado y Administrador de la 
Aduana en la última hoja de las que 
conste el manifiesto, expresando siem-
pre el número de dichas hojas en el 
juramento del Capitán^ que aparece 
al dorso y conforme se expresa en el 
modelo que se adjunta á la presente, 
quedando en esta parte modificado el 
juramento que consta en el modelo 
reraátido con la Circular número 65. 
Las hojas intermedias deberán ser 
firmadas por el Inspector de Aduanas 
y Capitán del buque. 
Sírvase acusar recibo de la presen-
te, dándole la mayor publicidad, y ha-
cerla llegar á conocimiento de los in-
teresados. 
Gabriél García E C H A R T E , 
Secretario interino de Hacienda. 
Por haberse apoderado de lo que no 
era suyo Rodolfo Delgado, el Tribunal 
ae la Sala Primera le ha impuesto la 
pena de dos años, once meses y once 
días de Presidio Correccional. 
PARA CIltAU rjf RESFRIADO ITH 
OIA teme I^XATIVO BRO MO-QT JNIKA, 
boticario devolverá el diaero si no le cu-
ra La Arma de E. W. Crove se halla en cada 
P O R E S O S M U N D O S 
E l barrio de Medina 
Él Alcalde doctor Cárdenas ha diri-
gido una comunicación al Adminstra-
dor de la Havana Eleetric Railway Ca. 
participándole que la Corporación 
Municipal, pn sesión celebrada el 27 
de Agosto último, acordó, de confor-
midad con lo solicitado por varios ve-
cinos del reparto de Medina, barrio 
del Príncipe, recomendarle que cuan-
to antes dé principio á los trabajos de 
instalación de la doble vía de tranvía 
por la calle 23 desde L á 12. 
Máquina de respirar 
E s muy interesante la siguiente no-
ticia de Nueva York que publica " L e 
Journal" de París. 
"Háblase aquí de un descubrimicn- , ^ ñdfcftü»; Aatozi Proctor, de Nueva 
to sensacional. Algunos lo ponen en j Yori¿ ¡porque su mujer no quería que 
duda; otros lo enaltecen. Se trata de • ̂  ^ e j ^ e.recer la barba; Christian 
lo que sigue: 1 T'" 
Las causas de los suicidios 
Ningún suicidio es cómico en s í ; 
basta que se trate de asuntos de ultra-
tumba "pisra que se haga preciso to-
marlo en serio y respetarlo. Sin em-
bargo, -las causas que á dar el terri-
ble paso llevan á mtuehos individuos, 
sí pueden califícame como risibles y 
có l i cas . Vécise por qué. Durante los 
seis primeros meses de 1908, la canti-
dad de suicidios en !los Estados Uni-
dos ha sido numerosa; y según la es-
íadística, resulta que Aune Priose, de 
Hoboken, se suicidó porque su madre 
no le hablaba; May Kestler, de Nueva 
York, porque su marido no quiso 
comprarle un somíbrero; Amelia Kan-
nis, de Hartford, porque el general 
Sinessv!. el héroe de Puerto Arturo, 
fué condenado á prisión por el Conse-
jo de Guerra; Al'berta Mitchell, de 
San Luis, porque su madre le dió una 
nalgadui; cuatro anuchaichas de Ana-
conda (Montana) porque fueron re-
probadas en sus exámenes. Se dirá que 
los ejemplos anteriores son sumiuis-
;rados por el sexo femenino, cuyo tem-
peramento se l >nsidera dé'bil é im-
presionaibie. S'm embargo, -el sexo 
laerte está rc-preseaitado en los si-
guientes -casos: F é l i x Palmieri, do 
Nueva York, se quitó la vida porque 
el billete de pasaje que hai ía compra-
do para ir á Europa esta'ba marcado 
con e l n ú m e r o 13; Roy Wanwick, de 
Kansas C:!y. porque -los muehachos 
de la ca l ió le decían que su nombre 
E l profesor Jorge Poe, de Norfolk, 
en \1rgm1a, acatyi de inventar ima 
maquina para respirar artificialmente. 
A S U N T O S V A R I O S 
Junta Provincial Electoral 
Desde el jueves ha quedado insta-
lada dicha Junta y Oficinas en la casa 
Zulueta número 36 letra G. altos. 
C R O N I C A J Ü D I G I A L ~ 
E N E L SUPREMO 
No ha lugar 
Ha sido desestimado el recurso esta-
blecido por Antonio Ramos contra el 
acuerdo de la Junta Central Electoral 
que declaró sin lugar la apelación por 
él interpuesta contra la Junta Provin-
cial de Santa Clara. 
E N L A A U D I E N C I A 
Sala Primera 
Sentencias 
Vicente Santos Suárez, un individuo 
que se había conformado con la peti-
ción del Ministerio Fiscal, consistente 
a máquina ha recibido el nombre 
popular de "Brass Heart" (Corazón 
de cobre) y está llamada, á juzgar por 
los resultados ya obtenidos, á salvar á 
miles de personas que, sin ella, hubie-
ran perecido por asfixia en las minas 
ó á consecuencia de una larga inmer-
sión en el agua. 
"Haciendo inhalar y exhalar arti-
ficialmente el oxígeno, el profesor Poe 
ha podido suspender la respiración na-
tural durante más de diez minutos. 
Muchos animales, declarados muertos 
por los médicos, han sido rápidamente 
vueltos á la vida. 
" E l aparato está construido de mo-
do que se parezca lo más posible al co-
razón humano. Se compone de dos ci-
lindros provistos de válvulas, y que 
corresponden á las aurículas y ven-
trículos de esta viscera. Mientras fun-
ciona, se introducen dos tubos en la la-
ringe y en las narices del paciente. A l 
mismo tiempo que un tubo de estos as-
pira el gas venenoso de los pulmones, 
el otro introduce fuerza de oxígeno vi-
tal. 
"Una cantidad de morfina capaz de 
matar á un hombre fué inyectada en 
las venas de un conejo; inmediatamen-
te se le administró éter. Cuando to-
dos los medios de volverle á la vida ha-
bían fracasado y los médicos le decla-
raron muerto, hízose funcionar el apa-
rato del doctor Poe. A l cabo de tres 
minutos, los efectos de la morfina y 
del éter estaban conjurados, y el ani-
malito daba saltos de alegría. 
" E l aparato fué aplicado á un bo-
Knels, de Saint Josepih (Misisouri) 
]>orque Ja cuenta que le pasó la Oom-
pafiía de gas por ei consumo durante 
un mes, era muy aJta; Joseph Shep-
pard, de Melville (New Hampishire), 
porque su mujer dió á luz el séptimo 
.lijo; Henry Miller, de Lexington, Illi-
nois, de edad de 104 años, porque no 
valía la pena vivir más tiempo. Y así 
sucesivamente. 
Los periódicos del mundo 
Se ha calculado que todos los perió-
dicos que se publican en el mundo 
en el espacio de un año suman un total 
de doee mil millones de números ó 
ejemplares. 
.Para que nuestros lectores puedan 
hacerse eargo de lo que representa 
tan enorme cantidad, diremos que el 
papel de todos esos periódicos exten-
dido, cu'briría una superficie de cua-
renta mil kilómetros cuadrados, y que 
en junto pesaría 781,250 toneladas. Si 
e sos 12,000,000,000 en vez de ser ejem 
piares de publicaciones fuesen de se-
gundos de itdempo, tardarían en trans 
currir más de 333 años. 
Si vez de extender apilásemos 
esos p.-í i ó di eos. no sollámente alcanza-
ría el •montón ta cim?, de las menta-
ñas más elevadas de la tierra, sino que 
ias uejaríiS'muy abajo, pues i a cuá.p.ai 
de la pila estaría á 926 kilómetros del 
suelo. 
Calculando como término medio que 
todos los habitantes del mundo que 
estén en condiciones de hacerlo, dedi-
quen cinco minutos diarios, y es cal-
cular por 'lo bajo; á leer la prensa, 
gastamos entre todos y en total, al 
cabo de doce meses, una cantidad do 
tiempo equivalente á diez mil años. 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Septiembre 10. 
E l nuevo Alcalde 
Llegue nuestra más sincera felici-
taeión al doator José M. Rodríguez, 
electo «Lcalde de este pueblo, como 
reBqltádo de Oías eleeeiones verifica-
das en prímjero de Agosto. 
Después de un mes de espectación 
cen motivo de las protestas y alzadas 
interpuestas, ha fallado el Tribunal 
Supremo de Justicia, ec-nfinmando el 
triunfo del partido conservador. 
Futtidjai el pueblo sus esperanzas de 
bienestar en el nuevo Consistorio, cu-
yo jefe será el doctor Rodríguez, 
quien con entusiasmo luchó por el 
irkinfo de su partido. 
Lo felicitamos. 
Boda simpática 
Sobre larga y rauKida a-lfombra di-
rigió sus pasos serena, y rodead-a de 
bus d'amñtas de honor heei-a las gra-
das del ma-gmífico altar mayor de nues-
tro templo panroquial. mía, estimada 
maestra Bal'bina, Hernández. 
A su eotradia; en la casa de Dios, 
formaron dos alas sus amigas y com-
pañeras y el perfume á e sus bellezas 
morales, trascendió como ofrenda de 
preciadas orobias, cual nimbos de fer-
vientes votos de felicidad engendrada 
al beso suave del aura autunmail, allá, 
lejos del bullicio, 'bajo el niveo techo 
de azules guedejas mecidos los 
ensueños de 'benevolente amor al rit-
mo de somrientes notas, que oculta el 
tostado sol, cabe el aomibrío y tnanqui-
lo palacio de la naturaleza. 
E s da señora Balbina Hernández 
maestra disciplinada, constente y la-
boriosa, consagrada al magisterio por 
su propio estfuerzo. 
E l joven desposado: Melanio Ama-
ro, retoño lleno de savia, el último 
varón de l-a honradísima famiíia Ama-
ro-L6pez. 
Sin otra cultura que la saludable 
y honrosa del trabajo eriiad, modelado 
en el taller del hogar materno, donde 
ia virtud es el símlbolo, el nopal del 
vetusto tronco genealógico de una ca-
sa, como un feudo de severo respe-
to. 
Enrtre los compañeros de la señora 
Ballbina vimos al estimable Manolo 
Fernández, ¡al risueño y festivo per-
digón, siempre dispuesto á demostrar 
su bondad de aáma y á formarse un 
carácter paira días maj-ores y venide-
ros. 
Ua grupo de señoras y señoritas de-
partían con la feliz connubia, mien-
tras los azahares de la corona nupcial 
eran distribuidos entre los candidatos 
ai nratrimonáo. 
Y ¿cuál fué 1-a primera que pasó 
por debajo del velo ? . . . 
Esa sé casará la primera. 
Después de un breve momento en 
compañía de los esposos invitantes j 
de los padrinos amabilísimos, doñt 
Eusebia y don Juan, albandonamoi 
aquel hogar, querido en la Güira y 
bendecido de Dios. 
Otra boda 
Quiziá cuando estas líneas hayan 
visto 'la auz de la publicación, se hu-
bieren unido para toda -ia vida el dis-
tinguido caballero é i-lustrado doctor 
y alcalde J . M. Rodríguez y la seño-
rita, E v a Borrego. 
Boda esperada y que presenta loa 
caracteíPes de intkmd«»d 'familiar. 
Oonfitería reformada 
L a eoaioeida y bien situada dulcería 
dei simpático catalán J . Riera, acab» 
de ser eosanchiada y eras armatoste» 
modernos dan aspeclto agradaMe al 
- h t ablecimá ento. 
Y conste que esto no ea un amuncio 
y que Riera no me ha llamado para 
tomar un "Du^bounet'' á salud de su« 
refonraiae. ¿Verdad Riera? E l único 
que lo puede sertir es el popular don 
Jaime: pero entre catalanes no habrá 
disgustos. 
¡Que prospere, g.nriigo Riera 1 
Barruntar 
m 
Lleva la señorita Balbina un com-
pnñero que sabe extraer de la tierra 
pródiga, como madre solícita, el néc-
tar de sus jugos y convertir el traba-
jo que dignifica en perlas para su pe-
cho. Y el jove*n Melanio forma su ho-
gar sobre la roca firme, porque es só-
lida base deun hogisr feldz, una mujer 
que en la orfand-ad supo elevarse so-
¡bre el escahel dp sus sacrificadas vi-
gilias, á la condieión harto sublime ! 
óe mentora de la república infan-J 
Y en Ira mansión d(4 señor Juan 1 
Oh ma, padrino de los recien desposa-
dos, un espléndido buffet fué» servi-
do á -los invita-dos. 
E l espumoso" doraba cristalinos 
cálices, que como brindis de perenal 
ventura apuraban los comensales, y 
ricas y azucaradirs confecciones fue-
ron serv' léá por jóvenes galantes. 
¡Que no l íngan jamás que arrepen-
tirse ambos esposos de haber unido su 
espíritu en un solo espíritu, y su car-
ne en una sola carne. 
n breguintaclo qué quiere de-
raitar," palabra que me di-
cen usíi un periódico local en todoi 
sus escritos. 
Con mucho gusto respondemos? 
Barruntar quiere decir "oler, conje-
turar," es anticuado y no lo usan ya 
los estilistas y sí los que á caza de 
palabras ifitisonantes y anfibológi-
cas. 
Sé usó en los siglos medios: En el 
código de piartidas se lee: "Barrun-
tes son llamados aquellos - ornes que 
andatn cmi loe enemigos ó saben sufe-
cho de ellos." Y aunque algunos co-
mo Quevedo, Bretón de los Herreros, 
el A. de Hita, traen dicha palaibra, ha 
sido colocada en los últimos diccio-
narios como anticuada. 
E l Corresponsal. 
S a n t a G i a r a 
I I J 
A A 
Y 
P 0 X G A U N 
P A R A - R A T O 
e n s u c a s a y s a S v a s u 
p r o p i e d a d y v i d a ! 
G o n p o c o d i n e r o p u e -
d e n h a c e r u n a c o s a 
B U E N A y d e S E G U R I D A D 
P i d a n p r e c i o s á 
P A B L O D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y 8 5 . A p a r t a d o 6 4 7 
C x i j a n e l C O R S E T 
T í f c i r n e r a í T l u s t Í P r o o f 
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i S i e f f a n t e j / c ó m o d o 
L A V A B L E S N O S E O X I D A 
C a d a G O R Í 5 & T g a r a n t i z a d o , 
DE VEIMTA EK TODAS LAS TIENDAS. 
52-ji; 
c 8147 alt 
W I I"'vJ %S fía ( O l ^ 4 %&& feí %J} E %j 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
- 4 : 9 , I I a , t > a . n . a , 4 9 . 
C o n s u l t a s d e I I á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3021 1S 
E s t a es l a c a n t i d a d íjiis p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado C u b a n o por i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de contra to (jue e m p e z ó en 1.° de 
N o v i e m b r e de 1906 7 t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1 9 0 1 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , ñ a n quedado m u y p o r debajo do 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago de l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 




las notabi l idades 
medicales en la Ane-
mia , la Clorosis , las 
Convalecencias, las 
Fiebresde toda espe 
cié, las Enfermeda 
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en 
palabra en todos los 
casos de Deb i l idad 
y de Fat iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica 
perjudicar sus cali 
dades de finura 
gusto 
C E R V E Z A 
Cactq 
Exíjanse las Firmas 
sobre las Botellas 
SE H A L L A 
LS PRINCIPiLES FARIÁi 
D E R O D A S 
Septiembre 9 de 1908. 
NOTAS. 
Las lluvias 
Desde la semain'a pasada lluovc to-
das las tardes torrente i al mente, agua-
ceros que viemen á •benefk'iar los «"¡ni-
pos de caña y an-iimiar á los colonos y 
baemflados para la •próxima zaifra. 
Tamibdén los frutos menores y los 
pastos en los potreros presoutan hala-
güeña esperanza; la 'crisis eccrórnica 
qne nos amenazaba, sin emlbarg'O, no 
w . 
----- ^ A H e / - C V . V , - v 
T I V 0 L I 
D O S , P R E S T A D A T E N C I O N I 
" a E D A D C R Í T I C A 
Los ücclúentes delretorno de «dad tales como: hemorragias,congestiones, 
vértigos,ahog08,palpitacione8,gastralgias,desórdenes digestívosynerTiosos, 
estrefiiraiento, son curados por el Zlixir de Vlrglnle Wyrdahl que cura 
igualmente los varicooela», Tarloe» y almorrana». . , 
No confundir nunca el S l lz lr de Virrlnia xryrdabl con las ínlsificadones 
fraudulentas, con que se prueba de substituirlo, las que no tienen ningún 
valor y A menudo son peligrosas. Por esto debe exigirse sohrela envoltura 
de cada frasco la Arma de garantía . irjrrdatal. Envió gratuito y franco 
de correos del folleto explicativo. Escribir : j r y r d a b I . a o , » u e de La 
aocbeíoucaald.ParU.De venta en todas las Droiruerias y Farmacias. 
El ideal t ó n i c o genital.—Tratamiento racional de las p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á 37 J o l m s o n 
7 e n todas l a s b a f e a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
& 3027 . 1S 
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quiero ausentarse del watercio y los 
¿Has ta cuándo? 
Vn hnx v Uenif de ventura, 
f a : i • s-.'Hba de tocar en las 
¿o l a i ^ sp^ tuosá y di«ting>uáda 
tiora la ta señora Rasa Jimfeiez d ; 
g ir i . i v eJ cicjo J*1 efiy» todas aj-
.' ., 4 ( y á > n apreciabl.e 
...1u.-;{k1o TcmiáK Arv ix Et-
handy per condr.cto de un hermoso 
, » a¿3 vine, al •.nuciio -csra arnnen-
¡••r la alegría de estos esposos, 
Xju i ; -'1 tantas veces desea-
• n . • -.r, g tiempo parq etema felici-
i . "i ,-• , ] s M-cbres y eckoana de -d-efen-
" ' • sus herraanitas. 
" .Mil .triunfos para el ^pequeño " l i -
e(::?iado." 
FrÓLcgo de una nueva vida 
• A l fin cayó U . . Las redes de-1 ' ' t r a -
v ': . gj^g a-aban de aprisionar con 
é a d é ñ a s . . dé flores á un inconvenci-
ble ' ;mariposón " . . . 
üfedÜBmte atentísima invitación de 
ios distinguidos esposos Mana Mejíi-
to-Ramión Latas, asistí en la noche del ' 
lufi'éB 7 -al enlace de 'Su muy querida 
hija, ceremonia que celebró aorte se-
lectísima como nuanerosa concurren-
cia, frente á catf'Oico altr.r, levantado 
en eJ «entro de la sala del hogar me-
ritísimo de estos respe-ta'bl&s papás. 
Al'lí se dieron eita las <más eonocddas 
famniljas y laiS 'amistades del movió, 
conjunto de distan-ción que ¡m entrete-
tSa en íhaieer berna:o«ísimos comenta-
rios, esperando con impaeieneia l a 
r r e^nc ia de los dichosos jóvenes que 
rn aquel lugar baibían de jurarse amor 
eterno. 
Y dieron las diez de la noche en an-
do apareeió la novia radiante de 
hermosura d-el brazo de su padrino, 
don José Arias Dearriba, la muy deli-
cada señori ta Antoñica Datas Mejuto, 
todo candor y gnscia; I m o d'e pnreza 
angelical que «OTTOíbora la justa au-
reola que la sociedad le «djodica por 
«•us virtudes, como damita social y co-
mo hija. 
S-eguíanl»? como •pscoltis. de honor, y 
guardando tan preciado tesoro, la ma-
drina, su interesante hermana, 'señori-
ta Latas, del brazo del afortunado 
novio don Pedro Quinteta Fernández , 
popularísiimo comerciante esta:blftHd'0 
en esta localidad, joven que goza de 
general est im-acinn .por su perseveran-
te 'lEiboritwidad y eorre^ción. 
Ofr-ió el revi^rendo Padre Marcelo 
SeigffionrelD, gurá p á r w c o de esta igle-
sia osltólica. 
Y cayeron las bendiciones sobre las 
dos cabezas uniéndose dos corazones 
ante Dica y los hombres, ya que e] 
,níior miás puro y v-ehemente hacía 
tiemipo que los había aproximado en 
las amplias y floridas "ilusiones de la 
risueña edad. 
Las elegantes herm-anitas de la des-
i-oyada. señoritas CJen-erosa y Oonsué-
io Latas, ayudaron á la señora de la 
casa, sn respetable mamá, y á la ado-
rable madriniita á ciimpl i mentar á to-
das sus amistisdes con ese gusto y de-
licadeza que tas hJfóé tan simpática-
mente envidiables. . . 
Todas fueron ateneirnes y exquisi-
tos c.bsequi"s para aquella concurren-
cia. 
El excf.vivo númer . hie impide re-
'afi-rlas á t>das ?c n i fueran mis de-
seos, pero tm V*eganda y bu«n tono 
sociaJ bace qm ap uedan olvidarse 
muchas de las pera ¡¡aarida-aes ai.i pre-
^entes. 
Señoras : Manuela Ainicrich de Ro-
dríguez. María tó-éS» dé Rodríguez. 
Luisa A g u í e r a Í 3 González Lkrente , 
Flora Marcay^-a de Roja<. Mercedes 
Pérez de Bravo. Herminia. Moreira 
de Fernández . Marta Olivera de Mo-
reira, Ante-lina Mi .rtínez de Moreira, 
Laura Ferr and le Pérez, Ciara Mar-
tínez de González, Virginia Rodríguez, 
Benicia Hernández, Ceferina Rodrí-
guez, Amadora López. Consuelo Gon-
zález, Hiimenia del Bol, Virginia Her-
nández, Pastora del Can^po, America 
de la Rosa, Petronila Hernández, Ra-
mona López, A v i ^ a r í a Rodríguez. 
Amada Rodríguez, Teresa Mendosa, 
Julia Rodríguez. Rosafc?. de laJ) loz. 
Fermina Mendoza, Dominga Pérez, 
Dolores Pérez y Zoila Pérez. 
La interesan tísáana prometí da del 
Presidente de 'la f'olcnia Rspanola— 
el padrin-o—señori-ta Ccncepción de la 
Floz. , . _ 
O íballeros: señores Federico l.atas. 
Luis Oliver v Valiente, ^láximo Pas-
trana. Ramón Arias, Esteban Alujas. 
Francisco R-xiríguez, Plíleido None-
ga Jacinto Oliver. Lááaro Díaz Mora-
les Rafael ValÜr.*, José Fernández, 
SJÚQDÍÓ Martí , Raimm García, José 
Plá Calixto Feliú. José Cepero. Ro-
sendo García, Evaristo Pérez, Pablo 
Moreira. Camilo deR Campo. Salva-
dor Pendés , Enrique Jiménez Elias, 
Antonio del Campo. Feliciano Fernán-
dez Arturo Conchado, Wenceslao 
Suánez, Pedro Obalada, Víctor de la 
Rosa. 
Los novios, después de cumplimen-
tar á est<a pléyade de dama.s y eaba-
lleros, salieron .escoltísdc.s para su nue-
w y 'bonita morada, en donde nueva-
mente llenaron de atenciooes y «bse-
cniios á sus distinguidos aeontpanan-
Que la luna de miel que empezó el 
vunes dure oternamente entre esa pa-
reji ta de tiernos enamorados: úl t imas 
frá&B con ias que se despidieron to-
dos ios invitados á tan íbrrllantisrma 
'boda. 
Igualmente les deseo á los nuevos 
esposos Latas-Quintela. „ . . , 
Nuevo Jefe de la Poücia Municipal 
Con feclia de ayer ha sido nombra-
do para el desempeño de este impor-
aantí-simo cargo el conocido periodis-
ta v popular orador del partido libe-
ral en este térináno señor Fermín Ló-
pez Mijares, excadete de infantería, de 
la Ac.ademdiñ, de Teredo é hijo del pun-
donoroso general del mismo apelli-
do. 
Este simpático compañero de " L a 
Trucha" .ha nacido en la casa que ocu-
pan las oficinas del Ayuntamiento de 
D R . H U X L E Y 
Siempre Trinnfente. 
Siguen las Curaciones Mararill-





Calma los nervios 
5 u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de forroiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la "úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
quesea la dolencia. ' 'Ner-Viía" es "una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo tí otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farraa^as. 
Á 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEÜITCAL CO-, L td . 
LONDRES: CROYDON NUEVA TORK PARIS 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
.Laur« ae explosión j 
coiuuusiiou e spaucá -
ueftA* bui mimo m m<*l 
oiur. Kiaobrada eu la 
t áu r i ca escablecida ea 
Bi^i^OX1, eu el l i t o ra l da 
esta, oahia. 
Fara eviuir falaiüca-
cioiieá, las latas lleva-
r á n escampadas en las 
ta pitas las pala u ras 
LLZBKILiL»AJNTK y e« 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fa-
brica 
UN E L E F A N T E ' 
que es nuestro exciiisi* 
vo uso y se perseg-uir» 
coa io<fo el riífor ae U 
Ley a JOS lalsuicadoro* 
ElAceitR Luz Brillad? 
que olreoeuios al pú-
blico y que no tiene r i -
\ a l , es el producto de 
una íabricaoióii espe-
Cial y ^ac kio en^a, e> u^pect a <le a^ua ciara, produciendo una L U Z T A N 
ii i . i¿ jAs/^X. oiu uttmu »ii iuul olor, que ñ a u a Lieue que euvidiara l j^as mis 
1 unucauo. tMUs auv^te i>t»>eíi la ^raa veutaja ae no luilauiarse eu el caso de 
romperse ias i.miparas, e.ia'.iilail muy recomeuUaOie, priucipaimeute P A K A 
c^^» l>.\3 i? A . d i . . . va. 
Aaver.encii i a l », < j - i u;(l.>rcs: LUZ B1CILLANTL, marca E L E -
FA > i ' j , . ^a.u, ni ¿K* suiuTinr eu couilieiones lumiau'as, al de mejor ciase 
un,- ' , tauo u« i e.vcra«ijei'o..y so veatle a precioJ 'uuy roducidoS. 
rAqí úén IO le n >s u i BuTaplet» sartidu de tí ÜM'ZIS'A. y G A C O L I N i , da 
claseéu^biTiur par í a lumorad ), iiiaris.i n u t r i a y dem ¿s usos, á preiíio» re-
aacidus< 
T ü e West la Ha Oí) Í l d 3 u i a j C j . —adcina: S %.NTA CL V't V, 5,— Habana. 
C. 2986 1S 
esta pobkidon cuando sn padre era 
teniente coronel de la Guardia caví] 
dé ('uba. 
Su ac?rhdrado amor al pueblo que 
lo vio í^ñopr lo trajo á esta localidad 
lesd'é Obáiz., en donde residen sus fa-
nrliaros: amor que s^rá un¡si garan t ía 
para e1! mejor de.sempeño de su come-
tido. 
Reciba e! rmevo funcionario mi más 
smec-ra felieitación. 
E l Corresponsal 
(Por telégrafo4 
Hclgrdn, Septiembre 12, 
á la¿! 6 y 55 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Han sido nembrados hoy lc« maes-
tre-s del distrito per ei inspector se-
ñor Lechuga, quedando tedios en sus 
puestos, habiendo renunciado cuatro. 
Estas vacantes fueron cubiertas con 
CJ'-ros cuatro masstros, cesantes por 
supresión de sus escuelas. 
Pita, CorrespcnSal. 
D E H O L G U I N 
ECOS. 
10 Septiembre de 1908. 
Informé días pasados que el erai-
nenite doctor Rmmnmlo Menocid, ha-
tóa op-erado icón xoñ.y éxito á un tier-
no niño de aun amigo .Julio Albané*. 
floy SP cumplen doce días de haber 
sido operado, y me causó» verdadero 
asombro observar el completo astado 
de duración en que el niño se encuen-
tra, asombro justificado porque quien 
como yo lo hubo visto antes do ser ope-
rado, ha podido apreciar el hermoso 
triunfo obtenido por el doctor Menocal. 
Para que jas personas versadas en 
cirugía puedan apreciar el é r ' obte-
nido, diré que ol niño opera* ía oí 
labio superior leporino dobli , eoii di-
visión completa de la bóvrda palatina. 
Un fibroma en la parte posterior y 
media de la región biparietal. 
Un pie r.quino en el que hizo el doc-
tor Menocal la tenotomia del tendón de 
Aquiles. 
Y un pie zambo en que se hizo la 
operación de Phelps. ó sea. desatircu-
lación mediotarsiana con división del 
aponrurosis plantar. 
('orno dejo dicho, el niño está com-
pletamente curado. 
No vayan á creer los lectores que to-
da esta etimología técnica es de mi co-
secha. Trabajo mp ha costado, y mu-
cho, averiguarlo, preguntaudo á doc-
tores amigos. 
Hago esta advertencia porque algún 
malicioso, por aquello de que "quien 
anda con la miel algo se le pega," po-
dría suponer que algo se me había pe-
gado de la ciencia del doctor Hecha-
varría. 
Se encuentran en esta ciudad, proce-
dentes de la Habana, los señores Luis 
Chivas, Joaquín Chalons y Pfeiffer, in-
genieros de minas, que vienen á tratar 
d^ replantear la de oro llamada " L a 
Holguinera." 
Asunto peliagudo que viene venti-
lándose desde larga fecha á pesar de 
haber pronunciado sobre él la úl t ima 
palabra los tribunales de justicia. 
Es de esperance que los señores i n -
genieros aviven su ingenio. 
También estuvo en esta ciudad H 
señor Manuel Lechuga, de paso para 
Puerto Padre, teniendo el gusto de sa-
ludarlo. 
Dice el estimado compañero corres-
ponsal del Diario en Güira de Melena: 
" S i los maestros fuesen imidos y ca-
pí-ees, serían respetables ante el depar-
tamento y ante la conciencia públ ica , " 
Unidos no han querido estarlo ellos; 
capaces, no han querido las autorida-
des que lo fuesen. 
Llena de pujanza nació aquella 
Asamblea Nacional, muerta á poco de 
haber nacido por las ambiciones de 
algunos elementos directores y por la 
apatía de la mayor parte de los Aso-
ciados. 
Llenos de fé y de energías fueron 
muchos á su sonó y no pudieron des-
plegar sus desinteresadas iniciativas, 
porque la mala fé d^ los unos hizo na-
cer justificados recelos en los otros, 
desbaratando una obra que todos esta-
ban obligados á dpfender. 
La AsambW Nacional de Maestros 
se hubiese hecho respetar, hubiese lo-
grado para la clase un prestigio que 
no tiene, se hubiesen hecho fuerte por 
la unión de todos los maestros: pero 
intervino en ella la política funesta, 
quisieron erigirse algnnos elementos 
en caciques, y fué necesario que algu-
no, trueque de ser llamado "enemigo 
del mftésttro'' dése urna.se a rase las ocul-
tas intenciones y pintase la situación 
del Magisterio en su completa desnu-
dez. 
Después sobrevino la ruina del edv 
ficio, y hoy se hace lo que se quiere 
del maestro, sin que haya quien le-
vante la voz para protestar ni colecti-
vidad con suficiente civismo para pe-
dir lo que al Magisterio corresponde: 
prestigio y consideración. 
i\T, Vidal Pita. 
peranza, Esperanza desde Florida á 
Figuras y Figuras desde Gloria á Es-
peranza está instalada en la, calle de 
Misión número 85, donde podrán los 
electores demandar cualquier asunto 
relacionado con su inclusión, cambio 
de domicilio ó rectificación en las lis-
| tas del Censo en las horas compren-
didas de 7 á 10 a. m. y de 12 á 5 p. m. 
en la Secretar ía del Comité sita calle 
de San Nicolás número 279. 
Lo que hago público para conoci-
miento de todos los vecinos. 
Guillermo de M I R A N D A . 
Presidente de la I ra . zona. 
Barrio de Santa Clara 
Por la presente citamos á los libera-
les de este barrio para la junta que se 
celebrará á las 3 de la tarde de hoy 
domingo 13 del corriente, en la calle 
de Habana número 172 á los efectos 
de proceder á la reorganización de la 
"Juventud L ibe ra l " del mismo. 
Igualmente invitamos á todos los 
simpatizadores de la Candidatura Pre-
sidencial del invicto é ilustre general 
José Miguel Gómez y no menos ilus-
tre patricio Ledo. Alfredo Zayas. 
Por la Comisión. 
César García López.—Ricardo F. 
Alemanv. 
P á E T I O O O P O 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Ocmité de Vives 
Habana. 12 de Septiembre de 1908. 
A los electores del barrio de Vives 
Se participa por este medio que la 
Oficina de la primera zona, cuadras 
comprendidas de Gloria desde Flori-
da á Figuras. Florida desde Gloria 
á Vives. Vives desde Florida á Alam-
bique, Alambique desde Vives 4 Es-
Barrio de San Felipe 
De orden del señor Presidente cito k 
todos los afiliados de este Comité para 
la junta general ordinaria que se ce-
lebrará el lunes 14 del corriente á las 
ocho de la noche en la calle de Obra-
pía número 52. 
Rogándole la más puntual asisten-
cia, queda de usted atento y seguro 
servidor, 
A. Te ni osa. 
y en la calle F número 50 • v f 
todos los días de siete -i Á¿ T ( ' lu l^n 
che. iez de 1̂  , 
En dichas oficinas se haré 
tramitar: las inscripción^ d ? ? 0 ^ 
res. los traslados de domicilio ' ",0-
barrio, las rectificaciones de ^ 
Metidos en las i n s c r i p c i W I T * 
y las exclusiones de ^ Z Z ^ 0 * * 1 * 
La oficina de 23 entre G v TT 
ciahnente se dedica á la ,'Spfl-
las diligencias n e c e s a r i a ^ n a í 68 de 
cubanos por naturalización obt^ 08 
su inscripción como tales en el r Í ^ 
Civil , antes del día 10 1 ^ ^ 
mes de Octubre, á f i n í t i p o ? ; ? 
ta de ese requisito no se les ev.-í,? ^ i " 
las listas electorales de c o ^ S ^ 
con lo dispuesto en el Decreto 8-S i , 
Gobierno Provisional, 38 del 
Habana, Agosto 27 de 1908, 
COMISION CENTRAL ELECTOKAIj 
Aviso 
Se hace constar por este medio ¿¿i 
tcrlos los trabajos electorales corred 
pondientes á los 44 barrios del Mu 
uicipio de la Ilabama. corren á c a n » 
de la Comisión Electoral de la AsaS 
blea Municipal y que esta para Ue'-
varios á cabo y para entenderse en t-^ 
do lo rebt ivo á elecciones, ha deaie. 
nado al señor Antonio Pernándei 
Criado y el señor .losé Manuel Valdéa 
Bordas, á quienes deben dirigirse to-
das las peticiones, consultas. (Tatos sol 
hre i-nsL-ripciones de españoles, mtlxy 
skmes, etc., etc. 
Las pfieinas de la Junta están insta-
í'fidas y funcionan permanentemeáta 
en Prado 93, altos. 
Aurelio Hevia. 
Q ñ m C M G Q 
FiROIE 
3E3 ZKT 
D O M I N G O , T A R D E Y N O C H E 
PARTIDO CONSERVADOR 
X A C I O X A L 
Excursión á, Vuelta Abajo 
A las ocho de la mañana de hoy 
saldrá de la Estación de Cristina, del 
Ferrocarril del Oeste, un tren especial 
conduciendo á loa señores Mario Me-
nocal, Rafael Montoro, José González 
Lanuza. Rafael Fernández de Castro, 
Luis Azcárate. Manuel Fernández 
Guevara. Agustín Cebreco. Jesús Ra-
bí. Fjduardo Dolz. Alfredo Betancourt 
Mandu!ey. Aurelio Hevia, Miguel Co-
yula y otras distinguidas personalida-
des del Partido Conservacior Nacional, 
que van á Pinar del Río y otros pue-
blos de la provincia á hacer propagan-
da política. 
Comité del Príncipe 
Qomisión Electoral 
Las oficinas de esta Comisión eonti-
m'mn instaladas en la calle 23 entre G 
v H , en el Paseo d^ Tacón número 30 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima ex-
presión de 1» 
medicaci ó n 
CAUSTICA 
6 REVULSI-
VA que rt. em 
plaza con 
ven t a i a al 
FUEGO. 
La ENER-
GIA y RA 
^ PIDEZ «, 
sus efecto Ajgo « a rectos. 
^ vMí sm destruii 
jJSk?, e¡ BULBO ni-
ZZ*1f£-i loso ni p¿N 
. uenrar á la 
PIEL en Id 
roíis niínimí 
hace ue est* 
preparado el 
rey de la m& 
| dioación cávsiica en medicinsi veterinaria. 
Como resobdivo es el agente farmacoiogioi 
mas poderoso para el tratamiento de los s», 
brehuesos. e-xparahanes. corvas, sobrecañas, so» 
bretendenes, sobrepiés, etc. Hidropesía* ar-
ticulares, vefigOSf alifates, coáilleras y todi 
clase de tupios. Quistes, cojeras, agudas y eró* 
nicas. 
Exigir nnestro SELLO DE GARANTIA-
Se remite por ervrés á todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
p«ería y Farmacia SAN JULIAN, Riela a9, 
Haoana.—Unicos agentes de Olliver. 
C9094 alt 3- 5 
E l p e q u e ñ o amargror de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no hay n i n « : a n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tan te s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A L . 
D e b i d o a l g r a n é x i t o que o b t u v o la f u n c i ó n gra t i s de C i r c o 
con que l a D i r e c c i ó n de l P a r q u e P a l a t i n o o b s e q u i ó á l a c o n c u -
r r e n c i a en la t a r d e y noche d e l D o m i n g o ú l t i m o , d i c h a D i r e c c i ó n 
h a resue l to r e p e t i r l a f u n c i ó n e l D o m i n g o 13 p r ó x i m o en l a t a rde 
y noche . Las dos func iones se d a r á n en dos tandas cada una . Las 
de l a t a rde c o m e n z a r á n á las 3 P. M . l a p r i m e r a , y á las 5 l a se-
g u n d a , y las de l a noche á las 7 y á l a s 10, r e spec t i vamen te : 
£ 1 e s p e c t á c u l o e s t á cons ide rado como de p r i m e r a clase en 
su g é n e r o y p o r e l asombroso p rec io de 10 centavos la e n t r a d a , 
b i e n merece presenciar lo . Todos los pun tos d e l p r o g r a m a , desde 
e l Payaso y juegos de t r apec io hasta los b i en e n s e ñ a d o s elefantes , 
son u n t r i u n f o en su clase y nunca , en esta c i u d a d a d , se h a b í a 
t e n i d o o c a s i ó n de v e r cosa t a n b u e n a po r t a n bajo prec io . 
V e n g a t e m p r a n o e l D o m i n g o para ap rovecha r las i n t e r e s a n -
tes vistas de l a C I U D A D B L A N C A v extasiarse escuchando los 
dulces acordes de la B a n d a M u s i c a l . 
c 8183 2 12 
A l a s M a r t e y a l 
p i l c o e n p u a l 
La conocida casa " L a Habanera," 
de Obispo 89, entre Compostela y 
Aguacate, teléfono, 436, predilecta del 
público babanero, tiene el honor de in-
formar á sus favorecedores qne ya está 
preparando para él día de las Marías, 
un selecto y variado surtido de dul-
ces, frutas, galleticas, etc. 
En bombones tenemos el surtido 
más completo, tanto en clases como en 
estuches, propios para regalos. 
Tenemos también cestitos de mim-
bre, para las frutas frescas de Califor-
nia, que recibe la casa directamente de 
Nueva York, dos veces por semanas y 
en las neveras propias de la casa. 
Los que deseen favorecernos con sus 
pedidos, sírvanse hacerlos con la debi-
da anticipación, pues son innumera-
bles las sarvillas y cestos que tenemos 
encargados, asegurando á todos que 
quedarán satisfechos, pues contamos 
con maestros dulceros de Madrid y Pa-
rís. 
Los propietarios. 
Mantecón y Compañía. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tomé 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Le Pepsina y Kulbarbo de Honque. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedadea 
del estomago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de U PEPSINA Y RUIBAK-
BO, el enfermo rápidamente se pona 
m'íjor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curacióa 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de ér.lto creciente. 
Se vende en todas las boticas da la 
Isla. 
C. 1530 2C-lMy. 
C 2982 IB 
C. 3123 4-10 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con m o t i v o de haber aparec ido var ias i m i t a c i o n e s de 
las ca je t i l l as empleadas en nuest ros afamados c igar ros 
CORONITAS y C ü B I T A S , a n u n c i a m o s á todos á q u i e n con -
c ie rna , que somos los solos y ú n i c o s p r o p i e t a r i o s de la 
pa ten te de i n v e n c i ó n para esta clase de e n v o l t u r a conce-
d i d a p o r e l G o b i e r n o de esta I s la , y que procederemos v i -
go rosamen te c o n t r a c u a l q u i e r a que a t en te e l uso de las 
mismas , c o m o t a m b i é n c o n t r a los i m i t a d o r e s 6 fa ls i f ica-
dores de nues t ra patente. 
RENRY CLAY & BOCK & COMPANT, LTD. 
c 304(5 1-S 
TODOS LOS Q U E SUFREN 
DE FIEBRE DEBEN 
LEEB LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
« Tengo 32 años de edad, escribe el 
« señor Mariio. rico labrador deIgrande 
« (Rraucia). Eu lo-¡ veranos anínriores he 
a padecido algunos accedes de fiebre qua 
« han cedido al uso del sulfato de qui-
n nina. En el t!'> s d- «íroslo irtirao me 
« volvió á acoroeter ;- na sma fiebre 
« intermitente, pevo es-a sez el sulfato 
« de quinina no [«rv'ujo >1 efecto da 




« mago y, 
porcou-
« secuen-




« ble. Esa 
« fiebre 
n que yo 
« padecía 
« aumen-
SOR MARTIN w tó y se 
« me presentó una repugnancia extre-
« mada hacia los alimentos y una gran 
« debilidad. Pasaba las noches de un 
« modo espunio'o y no podia saborear 
« ni un sol" momento do reposo. 
« í) • p- n^r qu« no po-.iia ya soportar 
« el miio) irVroodiú que hasta entonces 
« me habít cur -i •, llegué á sentir una 
« tris'eza prolnmla. y. desesperado ya, 
« sólo esperaba la muerto. 
« Mi médico me prescribió entonces 
« vino de Quíniu"1 ^abarraque á la dosw 
o de dos vasitos de licor á cada comida 
a y las primeras dosis provocaron ya 
« un vivo dolor en el estómago, seguido 
« de vómitos biliosos. Al cabo de Zi ó •> 
« dias me desapareció la fiebre y logré 
« conciliar el sueño, el apetito y la ale-
o gria. 
« Diez días después me hallaba com-
«- pletameinte curado y desde entonces 
o no me he sentido jamás afectado n« 
« fiebre. Yo no puedo .-ino recomendar 
o este vino á lodos cuantos sufran úfi 
o fiebre, e , 
El uso del Quinhim Labarraque a ia 
dosis de uno ó dos vasitos de los de licor 
después de cada comida basta para curar 
en poco tierano la fiebre más rebelde y 
más antigua. La curación obtenida po 
el vino de Qulnium Labarraque es mâ  
radical y setrur.i que «i se empléalaqu -
nina sola, á causa de los demás prm0'' 
pios activos de la quina que precisament̂  
van contenidos en el Ounimn1 l^abarraq" 
¡r que son los que completan la acción O 
Ja quinina, pues en la preparación ^ 
emplea un extracto eompíetó de qi"n* 
que lleva consigo todos los pnnc'P1^ 
útiles de la preciosa corteia disuelt'' 
en vino generoso de las mejores ^j11*^' 
de España. En los püíses en que la »eDl 
es endéniiea y el enfermo seveoblig^ 
á permanecer en m':dio de los mias'11'' 
que lo produjeron la enfermedad, 
precisamente donde el vino de Qû n,,u. 
se manifiesta con una superioridad indi -
cutible sobre cualquier otro remedio-
Encuéntrase este producto en todas la* 
(droguerías y farmacias. . — - - « ^ ^ 
ii 
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C A R T A S D E A C E B A L 
rníKIDERACICNES YECANIEGAS 
T - " j es una corte medio des-
fa Maan e ¿ estas fechas 
blada ;lo • Cilpitales europeas. 
irre á ^0año se ^ sensible el 
to de los veraneantes; lo que 
yiml t'iemoo era un lujo de las 
'^sociales más pudientes se fué 
•Hando á la burguesía acomoda-
corrió pronto á la bur-
y hoy ya es el pueblo 
fia á su alcance medios 
sto de un veraneo más 




Saludable para el alma como para 
./cuerpo. Esta, ya general costum-
ure del veraneo, es cosa que bajo un 
Lnecto de frivolidad tiene una clana 
trascendencia digna de s^r tenida en 
ronsideración. No en vano al llegar 
pŝ a época del año se ponen en movi-
miento tantos miles de persona^ Y 
no así como se quiera los individuos 
aislados, sino que son en este caso ta-
milias enteras las que viajan, las que 
van y vienen de un lado á otro. 
Yo no comprendo, yo no he com-
prendido nunca que haya quien mote-
je de "malas costumbres" á costum-
bres tan recomendables como esta del 
veraneo. Sin duda hay moralistas 
torvos, ceñudos, que tienen la acritud 
por sistema. He leído algunas veces 
en los periódicos artículos laudatorios 
del Madrid estival. No los contradi-
go; antes al contrario: yo me suino 
¡ los eneomiadores de los "madnlcs" 
veraniegos. Pero esto ni quita ni po-
ne á la conveniencia del veraneo. 
Porque el hábito de veranear, sea 
donde sea, y por lo que sea, m acción, 
es vida, es intercambio soeial, es mo-
vimiento en una nación demasiado 
quietista, y poco, relativamente á 
otras naciones, poco haíbituada á su: 
bir y bajar de los vagones, á ir y ve-
nir en los ferrocarriles. Si otras con-
sideraciones no hubiera, (otras mu-
chas existen), esta fuera bastante pa-
ra hacer loable el movimiento vera-
niego. 
Ved nuestros caminos de hierro en la 
estación invernal y vedlos en esta es-
tación de estío. Es sabido que duran-
te el invierno La mayor parte de nues-
tros trenes de viajeros representan 
pérdida para las compañías ferroca-
rrileras que hallan la compensación 
en los trenes de mercancías. Por eso 
tenemos todavía el sistema de los 
"mixtos," nuestros lentos, desespe-
rantes "mixtos:" trenes mitad de car-
ga, mitad de viajeros. 
He dicho mitad y mitad por cierta 
cortesía con la respetable clase de via^ 
jeros invernales; porque á veces hay 
Irenes de mercancías á los que se en-
gancha un sólo coche de viajeros. Es 
decir que lo importante en ellos no 
eon los séres humanos que van de un 
lado á otro pagando su billete al mis-
rao precio que en un tren rápido; lo 
que importa á las empresas en estos 
trenes son las fardos. 
Yo nunca me quejo de esto, y siem-
pre que viene á punto aprovecho es-
tos convoyes pintorescos, cuya mar-
cha emula, por su admirable pruden-
cia, los más primitivos medios de lo-
comoción conocidos. Lo sorprenden-
te es que se lamenten de esto los que 
no viajan nunea, ni en invierno ni en 
estío, y los que gruñen indignados de 
que haya en el verano tantas gentes 
volanderas. Sin • duda el toque está 
sn quíjarse de todo con tal que se 
aparente viveza de ingenio en la que-
ja. Así por ejemplo: que los niños 
no van á la escuela; malo • malo, por-
que se embrutecen en medio de las ca-
lles, golpeando por los caminos. C>ue 
los niños van todo el día á la escuela ¡ 
malo, porque se embrutecen con las 
lecciones que á viva fuerza les hace 
aprender el maestro, y porque sm» 
cuerpeeitos débiles no se tonifican con 
la estancia al aire libre, con el ejer-
cicio libre del juego libre. Ya nadie 
sabe á qué atenerse. Estos tiempos 
"crí t icos" son terribles y buenos pa-
ra desesperar á cualquiera. 
Pues con el veraneo nos e§tá ocu-
rriendo lo que con los niños y la es-
cuela: que no sabemos cuando acer-
tamos y damos gusto á los censores. 
Llega el estío: —¡ Qué horror! La so-
ciedad española, muy especialmente 
la sociedad madrileña, se desquicia 
la vida de la capital se paraliza; es 
una locura emigratoria. Llega el in 
vierno: —¡ Qué tristeza ! este es un 
pueblo anacrónico por su vida seden 
taria, no hay ciudadano que se aven 
ture un kilómetro más allá de su pue 
blo; solo viajan los maquinistas, los 
ambulantes de correos y los viajantes 
de comercio. 
Ya sé que me dirán la prudentí 
sima sentencia de que todos los ex 
tremes son dañosos. Pero aun así 
acaso no lo sean todr/s en iguales pro 
porciones; y lo menos malo, supuesto 
que sea malo, es el moverse, el via 
jar, ver-nuevos parajes, ó frecuentar 
todos los años un mismo paraje, un 
mismo rincón querido. 
Habrá pocas costumbres moderna 
tan "sanas" individual y socialmente 
como esta de que hoy hablo. Otras 
veces defendí esto mismo. Lo defende 
ré especialmente con relación aj pue 
blo español que por muy diversas 
causas que no he de examinar ahora 
siente una inclinación á la vida seden 
taria. ¡Que se viaje siquiera sea ei> 
una sola estación, del año! 
Este deseo d i viajar que se apode-
ra de todas las clases sociales durante 
la canícula ha movido á las empresa? 
ferroviarias á dar facilidades de co 
modidad y baratura á los viajeros 
Hemos llegado á la perfección del bi 
Hete kilométrico mediante el cual por 
un precio económico se adquieren 
unos cuantos miles de kilómetros con 
loa que á voluntad se viaja por cas 
todas las líneas españolas. Pues es 
tos cuadernitos de kilómetros que ca-
da uno compra y se mete en el bolsi 
lio durante un año, han traído calla-
damente, están difundiendo el hábito 
de viajar. No ha podido inventarso 
medio mejor de inclinar á nuestro pue-
blo hacia el gusto por las viajatas. 
Un día en que hay dinero fresco en 
la bolsa se compra el kilométrico; una 
vez dueño de él ya tiene una diaria 
invitación al viaje por unos cuantos 
meses. Llega á hacerse la ilusión de 
que esos kilómetros le fueron regala-
dos. Pero, sobre todo i quién se resig 
na á desperdiciar los bellos Añajes que 
se le ofrecen sin más que sacar el cua 
dernito del bolsillo? 
Porque lo más imponente en la eco 
nomía de un viaje es la "locomoción.' 
Las estadas en los pueblos pueden 
amoldarse mejor á la posibilidad de 
cada uno. Y ved por donde estos bi 
lletes kilométricos son—dicho sea sin 
ironía—como un ' 'v i rus" que se nos 
mete en el organismo y nos produce 
la fiebre del viaje. 
Por eso ya nuestras clases humildes 
pueden darse este ansiado regodeo; 
salir siquiera una vez al año de las 
angostas calles, de los sórdidos zaqui-
zamíes en que viven araontonadps las 
familias. El que conozca la misera-
ble estrechez de algunos barrios ma-
drileños, las perversas condiciones de 
luz y de aire en que viven muchos ve-
cinos de la corte, la falta de higiene 
que distingue aun á moradas que pre-
sumen de elegantes, el que sepa lo 
que es habitar durante todo el año 
entre la ruindad y la tristeza de un 
caserío viejo sabrá tener un verda-
vida madrileña durante el estío se han 
alterado radicalmente. Durante el 
mes de Agosto ya no es Madrid la vi-
lla bulliciosa, callejera y regocijada 
que tanto deleita á los viajeros. Se 
advierte como un paréntesis en su agí-
tación caracteri.stii.-a: apenas queda 
paseo á donde acuda gente, ni tea-
dero canto -de elogio para la genera- tro abierto, ni círculo animado. Has-
Fiesso m c M o m ¿üicio !:L9D0 Btee" 
Compuesto de: 
Trijro moHrto 10 ojo 
Cebada molida 15 ojo 
Maiz molido 40 ojo 
Alfalfa molida 35 ojo 
TOTAL lOO 
ANALISIS practicado por la Bsfcación Central Agronómica 
gO do las Ve gas: 
¡Proteína . m ... ... ... „ m̂ ....... 12-83% 
Extracto de éter (graí?a) . . . . . . . . . . ' 2-64" 
Materia fibrosa 9-58 " 
•Extracto libr* de oitrógeno (a»»car) .. . . 54-25 ' ' 
Ceniza « M M A H . . . . . > ̂  4-8$ " 
Agua « ^ , . . . . . . . . . . . . . . 15-89 " 
te . < Totxil . 1CK)-00 
Brte picirso está compuesto de etiatro alimentos 'buenos cemblaados 
en uno soto, ¿Mido ia mayor cantidad d*» proteina y arnicstr, que c-s lo que 
constil/nye -el valor nutritivo de un aliroenío. Este pacaso da nueva vi-
aa, VÍÍ̂ OT y nrúsonlos á cabíüos y mulo*, además de suavizar y enabe-
llftcarles «u pelo. Se garantiza qvce dará lo« mejores resultados si ae adminis-
tra deto-idameote, y tiene la ventaja de ser más barato que la avena 6 el 
aaíz y aaás nutritivo. 
Este pieneo es usado por las eiguiontes dependencias del B«tado, Cor-
Poraciaoes y jKirtienlaree: 
DopartJtmflnto Nacional de Sanidad. HlifciÉÍt. 
Estación CentwJ Agronómica, Santiago de las Veg«?. 
Ferroc^rriiee Umdos. Habana, 
T, L. Hustoa C.a, Contratistas. Haibatia, 
Fermín Piñón, Contratista, Haibana, 
Enrique Alda/bó, Industrial, Habana. 
Enrique Moenek, Artemisa, 
laiis Marx, Akjuíair. 
Central Meroedita, Cabanas. 
Centrai Pilar, Artemi-a. 
Central Santa Gertrudis, Banagüises, 
Y ^ ^ ^ ^ ^ o p ^ n t C", Isla de Pinos. 
FOOD. 
un gran numero más de industriaiiws y particulares. 
Cfi4a sâ o lleva ia marca de fábrica: "WHTTE WOLF STOCK 
De renta qor: FRFD WOLFE. 
M e r c a d e r e s 5 . T e í é f o n o 
lirada costumbre del veraneo. Y no 
digamos nada de todo el formidable 
contingente de población que se pa-
sa la vida, una monótona vida, tra-
bajando en locales lóbregos y mal ven-
tilados. Y no digamos nada tampoco 
del hábito del viaje con relación á 
los niños. Acaso sean los más ganan-
ciosos. Los orea, los sanea, les abre el 
espíritu, les abre.de par en par las 
ventanas del alma; los hace más cul-
tos, y los habitúa á una práctica sana 
de las actividades modernas. 
Todos estos beneficiosos efectos 
bien se patentizan en las redadas de 
niños que llevan al campo y al mar 
los organizadores de las "Colonias es-
colares." Es de las obras más huma-
nitarias entre las muchas que hoy se 
desarrollan. Comenzaron estas co-
lonias infantiles" en .Madrid, pero 
hoy ya felizmente existen en varias 
poblaciones. 
Sabido es que estas '•colonias'*—ya 
hablé de ellas en estas columnas—tie-
nen por objeto recoger un tropel de 
niños débiles, flacos, enfermizos (no 
enfermos, que oso no -podría ser) y 
llevarlos bajo la amorosa dirección de 
dos ó tres preceptores á una playa. 
Sépanlo los moralistas foscos: esto es» 
ya el veraneo por caridad." ¡Y có-
mo vuelven estos inmudos veranean-
tes á sus hogares pobres! Es un gozo 
verlos con sus caras curtidas, con as-
pecto saludable... ¡y limpiol Porque 
gran parte del bien que rinden estas 
"colonias" consiste en el hábito, casi 
podía decir en la "necesidad" de la 
limpieza que IneUlcan en el niño. 
Vuelven colorados, limpios y alegres; 
esto es lo que se vé desde luego, á 
primera vista; pero aun es más impor-
tante lo que se ha conseguido y no 
se ve, ni sale á la superficie al primer 
momenío: igual, ó más que el cuerpo 
se les ha saneado y se les ha limpia-
do el alma. Ya queda en ellas hacien-
do una laibnr lenta, mjsteriosia, un 
génnen de cultura y de moral. 
Y aunque nada de esto quedase 
¿qué no vale la regocijada expansión 
que por unos días se ha proporciona-
do á estas criaturas? 
Pues digamos otro tanto con rela-
ción á las personas mayores. Ellas, 
as que viven una vida de labor pe-
nosa, tozuda, necesitan ese breve des-
canso de una ó dos quincenas, va-
riando de horizontes, ele hambiente. 
Porque para quienes menos necesario 
es el verano es para los ricos; las cla-
ses humildes son las necesitadas de 
esta inocente expansión anual. 
Por eso vemos eon alegría que de 
año en año son en mutího mayor núme-
ro las familias de las bajas clases ma-
drileñas que salen de la corte en bus-
ca de las costas. Las compañías han 
llegado á una verdadera competen-
cia en el precio de los viajes; de cuya 
^competencia sale beneficiado el pú-
blico. Hemos llegado ya á precios tan 
bajos como pueden ofrecerse en las 
naciones más viajeras. He visto tari-
fa de verano según la cual por "vein-
te pesetas" un madrileño puede ir á 
las costas del Atlántico y volver, dos 
semanas después A sn casa. ¿Es po-
sible ya mayor baratura? ¿Quién de-
a de zambullirse en La mar, de orear-
se y refrescarse por cuatro duros ? 
Con todo esto las condiciones de la 
ta las tiendas principaLes van estable 
ciendo la costumbre de cerrar sus 
puertas y poner sobre ellas un carteli-
to diciendo: "Cerrado hasta 15 de 
Septiembre." 
De continuar como en ostos años úl-
timos la corrieute populosa de vera-
neantes, prevemos que ha de llegar I . . 
día en que el Madrid de estío sea un 
poblachón triste, solitario, silencioso. 
Todo Madrid va á parecer "cerrado 
hasta 15 de Septiembre." 
FRAXCISCO ACEBAL. 
UN HECHO DEMOSTRADO 
Aun el luás Escéptico Debería Con-
vencerse de esta, Verdad. 
S¡ alguien abrigase todavía alguna duda de 
ue existen los gérmenes de la caspa, po-
drió diriparse con el hecho de que un conejo 
que fué inoculado con los gérmenes se quedó 
sin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser eridente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de caaos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
La caspa se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis ninenn substituto de esfe reme-
oio. "Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
"Le Reunión." Vda. de JosC- Sarrfi. Hijo», Manuel Johnson, Obispo 63 y 65. Asenten speclalcs. 
r e a n u e s t r o c o n s e j o 
y n o s d a r á l a s g r a c i a s 
m \ u n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
"Les Journ*ux d'Orlcnt 
"vont ouvrir une artuscriy-
"Mon pour eriger un monu-
' .ment au poete Solorao.r." 
"l/Echo" 
j 'arís, 25 vde Agosto de 1908. 
Denia Solomos había escrito en ita-
liano algunas poesías, cuando mía tar-
de, paseándose por las inmediaciones 
de Corfú, encontró á un ciego de luen-
gas barbas blancas, que recitaba en me-
dio de un grupo de campesinos las es-
trofas de un romance popular. 
—Así querría yo expresarme—excla-
mó al oirlo. 
—Así debieras hacerlo—contestóle 
su compañero Spridon Tricupis. 
Y desde entonces el poeta que hu-
biera podido, como su compatriota Hu-
go Foseólo, brillar en un parnaso ilus-
tre, consagróse é cultivar una lengua 
apenas pulida, en la que el trabajo l i -
terario tenía forzosamente que serle 
muy arduo. Porque el griego vulgar 
que hoy emplean los más grandes can-
lores ateniensps, era entonces un ins-
Irumento inapto para la escritura. En 
la vida eimtidiana todos lo empleaban, 
pero en la producción literaria sólo los 
ancianos romanceros cleptas usábanlo. 
Los poetas cultos, servíanse de lo que 
se llama <d idioma "depurado" que es 
todavía hoy el de los universitarios, el 
de los historiadores, el de los hombres 
políticos. "Solomos—dice Psichari— 
"trataba de hacer beneficiar al griego 
"naciente de todo el arte, de toda la 
"delicadeza, de toda la maña de una 
"antigua habla como la italiana." De 
los esfuerzos que tuvo necesidad de rea-
lizar para conseguir su propósito, los 
manuscritos suyos que se conservan en 
Atenas dan una clara idea. No hay, en 
efecto, entre todos los artistas parisien-
ses, uno sólo que baya limado y corre-
gido como este heleno. Comparados con 
los suyos, los originales de Flaubert, 
de Renán, de Goucourt, son páginas es-
pontáneas. Cada uno de sus versos es-
tá hecho y rehecho de diez ó doce ma-
neras. Cada una de sus palabras está 
cambiada cuatro, cinco, seis veces. Su 
labor era una verdadera lucha,. Mas 
en esa • lucha, una idea admirable de 
patriotismo lo sostenía y lo alentaba, 
la idea helénica. Porque para él, lo 
primero qué necesitaba su pueblo era 
un instrumento puro capaz de expre-
sar sus ideales de libertad y ese instru-
mento, él quería contribuir á dárselo y 
puede decirse que él se lo dió, cuando 
compuso el magnífico himno que sir-
ve hoy de canto nacional á los beleños. 
"Oigo el ruido sordo de los fusiles— 
"dice ese himno—oigo el choque de las 
"espadas — oigo las masas y las ha-
"chas — oigo los dientes que rechinan 
"—¡ah! ¡qué noche! — El recuerdo 
"me hace extremecerme — ¡oh! noche 
"sin más sueño — que el de los muer-
"tos horribles. — ...Antes eran nu-
"merosos; — ahora la bala — yo no 
"hablaré á sus oidos — todos están 
"tendidos en el suelo, todos — la san-
"gre forma un arroyo — rodando en 
"el valle — y en la hierba pura — to-
"do se moja de ese rojo rocío. — Fres-
"ca brisa de la aurora, — ya no sopla-
"rás — bajo la estrella de los tiranos; 
"—soplo, soplo de la cruz — . . .He 
"aquí ahora las llamas de Corinto — el 
"sol no brilla solo — entre los plátanos 
—entre las viñas, entre las aguas — 
en el aire tranquilo — ahora ya no 
"suenan — las flautas pastoriles — ni 
"los balidos de las ovejas — las armas 
"por millones invaden la ribera — pe-
"ro los bravos — no se intimidan ante 
' ' el número — ¡ oh! trescientos de las 
"Termopilas levantaos — volved á no-
"sotros — y veréis como vuestros hijos 
"son iguales á vosotros," 
Cuando los griegos recitan tales es-
trofas, un gran orgullo resplandece en 
sus rostros. El poeta, en esta ocasión, 
es el verdadero verbo del pueblo. En 
su voz palpita el alma de la raza. To-
do lo que existe de generoso, de fuerte, 
de sublime en el patriotismo, está ence. 
rrado en el bello canto guerrero. 
• 
• • 
No hay que considerar, empero, á 
Denys Solomos, como un poeta ex-clu-
sivamente patriótico. Su lira, como la 
de casi todos los grandes poetas, es 
omnicorde. A medida que el viento 
sopla, una cuerda vibra. Y es á ve-
ces, el madrigal con todas sus suavi-
dades insinuantes y todas sus frivo-
las gentilezas; y es el epigrama ático 
que liora ó ríe de un modo delicado; 
y es la elegía, la honda elegía que har-
moniosamente gime entre velos de lu-
to; y es el relato en fin, que trac 
memoria de legendarias aventuras pa-
ra hacer temblar á los hombres. Per-
sonalmente, yo tengo por el narrador 
de leyendas, una preferencia grande. 
Su poema de Lambros me parece una 
obra digna de Espronceda. Pero debo 
decir que en este punto los admirado-
res más doctos del poeta no me aprue-
ban. "Ese poema—dicen—tiene algo 
de atormentado, de monstruoso, de 
bárbaro. No es una obra griega, sino 
un engendro de carácter romántieo." 
Romántico es, sin duda, y mal podía 
no serlo, cuando Solomós floreció en 
la mis ¡na época en que Lord Byron 
sacrificaba bellamente su vida en aras 
de la gran idea helénica. Solo que en 
ese romanticismo se siente como un 
soplo de la formidable boca de Es-
quilo. El rudo Lambros es un ardien-
te griego para quien antes que la fa-
milia está 'la patria. Abandonando á 
sus tres hijos y á su hija, acorre a! lla-
mamiento de los suliotas para luchar 
contra la tiranía de los turcos. La 
pelea es larga. El cruel Alí, bajá de 
Jsmina. sitia á los rebeldes en su mon-
taña, ün día, después de muchos años 
de pelear, en el momento en que el 
puñado de heroicos patriotas va á caer 
entre las garras del tirano otomano, 
una muchacha disfrazada de turco se 
presenta en el campamento griego y 
salva á los guerrilleros suliotas. Lam-
broso se enamora de su linda protec-
tora. Ella ama al duro montañés. Y 
cd idilio se desarrolla en d campo á 
orillas de un lago. Pero de pronto, 
gracias á una cruz, Lambros reconoce 
en su amante á su propia hija. 
Aunque nacido en pleno romanticis-
mo 'Solomos conservó siempre, como 
los grandes poetas sus abuelos, una 
perfecta conciencia de su mentalidad. 
Entre los que tuvieron la dicha de vi-
vir á su lado en Grecia y en Italia, 
no había nadie que lo confundiera con 
los desmelenados enemigos de toda 
medida y de toda razón. "Como Goe-
the—dice uno de sus biógrafos—po-
seía el dón de analizar las sensacio-
nes en el momento mismo de exper.-
mentarlas con violencia." Estas pala-
bras explican su obra, en la cual la 
violencia existe y también la fiebre 
y también el frenesí, pero todo mode-
rado ó mejor dicho harmonizado por 
la razón y por la medida. En el him-
no nacional como en el poema de Lam-
bros, esta doble esencia de su genio 
se nota menos que en sus composicio-
nes cortas. Hay que leer, en efecto, 
sus elegías, sus madrigales, sus epi-
gramas, para ver hasta dónde pueden 
unirse, en un heleno de raza pura, 
el fuego y la serenidad. 
"Mis cantos, tu los cantabas todoa 
—este ya no lo cantarás—este ya no 
podrás ni oirlo—porque en la tumba 
no se oye—.. . ¡oh! linda amiga, tu 
cuerpo que debió vestirse con el traje 
de bodas—está envuelto en el suda-
rio ." 
íNo se diría una estrofa de la An-
tclogía?—pregnnta,n los que leen es-
tos versos. Sí, tal vez. Pero también 
se diría un fragmento de Chenier, ese 
otro griego que tuvo, como todos los 
que nacen con genio en el Hélade, 
desde Homero hasta Moreas, el senti-
miento misterioso de la harmonía in-
finita, de la harmonía qua -\o está 
solo en las palabras, áe la Suprema 
harmonía, en fin, que es de esencia 
divina é inexplicable. 
B. GOMEZ CARRILLO. 
L A V I D A P A R I S I E N S E 
EL TEATRO ANTIGUO OE QRAN6E 
Cada año, en el estío, con los calo-
res sofocantes, organízanse en los al-
rededores d* Piarís, fiestas al airé l i -
bre; las más frecuentadas son, •natu-
ralmente, ciertas escenas impTOvisa-
das, que han bwutizado "teatro de 
verdura." No es, empero, para cantar 
•canciones obscenas ó recitar monólo-
gos pornográficos, como en los con-
ciertos estivales de los Campos Elí-
seos, que esos teatros se han creado, 
vino para resucitar el- arte clásico, y 
revivir el «eatro antiguo. 
Mas, poco éxito ha obtenido esta 
parodia insulsa de la grandiosidad 
antigua; y yo *lo celebro, porque, en 
vez de tales imitaciones, loa franceses 
debieran organizar peregrinaeiones á 
ese maignífico monumento que se llama 
el teatro antiguo de Orange, y en don-
de sí se esperianenta la verdadera 
emoción del teatro griego, y se respi-
ra el soplo intenso de la tragedia. So-
lo por lia generosa iniciativa de algu-
nos Mecenas, que se han encargado 
de la coregia, y la infatigable cons-
lancia de los provenzales, que tienen 
como timlbre glorioso poseer aquellas 
ruinas, pueden todiavía, de tiempo en 
tiempo, celebrarse esos admirab]^ 
festejos. La Provenza es. adcm/K tie-
rra privilegiada para ruinas antiguas, 
pues posee, además del teatro, Las Are-
nas de Arles y Nimes, las "Anti-
ques" de Saint Remy y el Puente del 
Gard. 
El teatro de Orange fué edificado 
en el siglo segundo de nuestra era 
m la colonia establecida por Césiar en 
"Aramsio," monumento enorme en 
desacuerdo con la población. De pura 
arquitectura iromana, la fachada midti 
treintai y siete metros de altura, poi 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a 
Esta casa recibe sus semillas directamente de.los cultivadores y por esa razón, además de ofrecerlas con 
la seguridad de que son acabadas de cosechar, puede hacerlo en condiciones más ventajosas que nadie. 
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' la Oarativa, vigorizante y BecontiiXtayenbi *| 
S m u i s e o n C r e o s o t a d a | 
É p i e i n s \ m w m é m D E E A B E L L . I 
Si V. no compra hoy sus espejuelos en 
El Alniendares, Obispo 54, los comprará 
V. mañana, y para obtener un espejuelo 
bueno y que le conserve su vista tiene 
. que comprar dos. Evite V. el gasto de 
no y venga á graduarse la vista á nues-
ra casa antes de gastar su dinero sin 
resultado. Nada cobramos por graduar la 
vista, fabricamos toda clase de cristales, 
endemos á precios muy baratos y todo 
lo garantizamos. Pregunte V. á cualquier 
amigo suyo dónde compró sus espejuelos 
le dirá que en el Almendares y que ha 
tenido que desechar otros comprados en 
otra parte. Visítenos V. y venga á exami-
ar su vista, gratis, entre Habana y Com-
postela El Almendares, Apartado 1024, 
teléfono 3011, (Obispo 54). 
C. 3002 1S 
I I A L M G O I L L E i 
i m p o t e n c i a . " - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e a . - - S Í -
i l l s v H e r n i a s o o u e -




£s ia fábrtoa, segué poniendo cupones en sus 
ea/eiiiüis y caducan* 
T a / e s q Gomp. 
G a l i a n o , 9 8 . 
i > < > o o o o o e o o o o 9 o o 0 Q o o á t 
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ciento tres de ancho. ^ A '¿natación 
<3e los teatros griegos, haiia-se a Ja 
fakb de lina colina. No creo yo que 
vUí n'mvsvutasen tragecbas-Ios galos, 
.^«ui-bárbaros, no hubieran amado tan 
delicado i m m j a r - y es de creerse que 
¡as carreras de carros guerreros, los 
acróbatas v las .pantomimas, formasen 
los espectáculos preferidos de aquel 
p-cblo que el conquistador pre tendía 
sugestionar .por el aparato de;la fuer-
za v no por los lazos del espíri tu. ¿Co-
mo" pudo subsistir al tr-avés de tantas 
j^ratombes, hasta convertirse en for-
taleza de los príncipes de Orange ? Bl 
arquiteeto Caristie dedicó su vida a 
ja restauración y á desenterrar las rui-
uas- sus proporciones eíclopeas, y sn 
tteóstica incomparable tóspáraron lue-
v , d deseo de resucitar, por decirlo 
Bái el alma del monumento. E l jwuner 
, b^yo verificóse en 1869, con la ope-
a-a de Mehul 'Mosé'r—el de la señora 
l'utit'ar, v hermano del suave Beaja-
¡o^u __]\list.ral recitó unos versos? en-
tusiaséas. Dos representaciones: "Nor-
n , , - ' v " L e Chalet y M a t e a . " suce-
dieron en 1874, después de la invasión 
prusiana. Pero los gastos exagerados 
detuvieron el entuífiasmo de ios in i -
riacrores. Doce años después, en 1886, 
recomenzaron las representaciones, 
pero ésta vez kitrodu.iéronse los orga-
liizadores por el camino de 1¡2 padabra 
luibiada. rejjre-oiitando " E l í impera-
áó r de Arles ." del poeta de Arignon 
Alexis Mouzin. Y luego comenzó la 
serie admirable de tragedias, inte-
irmnoidas ipor el - ' M o i s é s / ' de Rossi-
íii v el "Mefis tófeles ," de Boato; 
" É d i p o , rev ." " A n t í g o n a . " "Las Lu-
nas." "Alcesta ," "xVtal ia" y la ' I n -
genia," de Eurípides , arreglada por 
Jean Moreas. " L a Esfinge," de Osar 
Peí adán. " H é c u b a . " de Rieux, y "He-
¿cna . ' ^dc Roger Dumats. Verdaderas 
restas dionisiaeas, en las cuales tinun-
ía ron los dos ^lounet. Silva-in. Lam-
Ibert y las señoras Bartet y Scgond 
^Veber. 
E l gobierno debiera subvencionar 
cada año al teatro de Orange, cuyas 
represen 1 isci<mes deherían perpetuarse 
y perfeccionarse para gloria de Fran-
cia y de la raza latina. 
PEDRO CESAR DOMINICIS . 
Par í s , 1908. 
E L M I E D O 
D e s p u é s ele a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
v e r x e m de IuA T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s i a t o r -
m e n t a . 
E l hombre es el producto de la edu-
cación que recibe. Por lo general no 
se tiene con nosotros el cuidado de-
bido en la infancia y primera parte 
de la juventud y de ahí que los cuen-
tos de fantasmas, difuntos, ladrones 
y toda la gama de hechos horripi-
lantes crean en nosotros un poco de 
debilidad que nos predispone á coger 
una enfermedad ó empeorar la que 
tuviéramos, cuando somos parte acti-
va de un hecho cualquiera ó lo teme-
mos más por excitación nerviosa ori-
ginada por ©1 temor, por el miedo, que 
porque haya causa justificante para 
ello. 
E l miedo es una creación de nuestra 
fantasía. Es un mónstruo de cabeza 
enorme; pelo crespo, sucio y enmara-
ñado ; ojos grandísimos y negros como 
la noche, abiertos de par en par co-
mo si quisiera con ellos fascinarnos, 
reducirnos á la impotencia; boca gran-
dísima, con dos hileras de dientes co-
mo los de un t iburón, abierta en ac-
t i tud de tragamos de un solo bocado; 
cuerpo gigantesco y redondo; brazos 
y piernas de contestura hercúlea ma-
nos y piés grandes y aplastados con 
dedos corvos terminados por largas 
uñas , como los animales carnívoros, 
para atrapar la víctima. Escondido 
detras del umbral de la puerta está 
en acecho para echarse encima de la 
víctima, del medroso, que intente 
atravesarla. Este mónstruo, decimos, 
mirarle con serenidad los ojos y no 
puede resistir vuestra mirada; reíos 
en su propia cara y huye de vosotros, 
desaparece de vuestra vista; tiene 
miedo él, el genio del miedo á los 
que no le temen. Donde no hay mie-
do este múns t ruo no existe, no pue-
de existir. Ha hecho más daño á las 
generaciones pasadas y aun á la pre-
sente, que todas las guerras y fenfeiv 
medades juntas, porque él está siem-
pre en acecho al lado de su víctima 
que lo es siempre quien le teme. 
Todos» unos más, otros menos, le 
llevamos á nuestro lado y ¡cuántas 
empresas desechas ! ¡ cuántos proyec-
tos abandonados! ¡cuántos negocios 
perdidos, por miedo! ¿ P o r miedo á 
qué, á quién? A algo, á alguien, al 
fantasma que nos persigue sin que 
nunca le encontremos, porque no b? 
queremos volver la cara por temor de 
que nos lo eche á perder todo. I9 
que nos trague y no de más cuenta de 
nosotros. Ivl. el mi"do. que solo es 
valiente con les medrosos, eon los co-
bardes, verle como huye, como desa-
parece, cuando un niño no le teme. 
Entonces como si no existiera, no se 
asoma ni por descuido. Sin miedo sé 
puede hacer todo con serenidad, con 
probabilidad de éx i to ; con él. todo lo 
atrepellamos ya que no lo destruya-
mos. Y ¿dónde está el miedo? En 
nuestra imaginación, nada más que 
en nuestra imaginación. No lo bus-
quéis en parte alguna, porque no lo 
hallaréis, no existe. 
Nuestros temores, nuestros entu-
siasmo, nuestros éxitos como nuestros 
fracasos están en nosotros y no fue-
ra. La imaginación es la que lo crea 
todo, y como este poder creador está 
en nosotros, no nos será difícil llevar 
á tu convencimiento, carísimo lector, 
hacia el éxito y apartarlo más y más 
del fracaso. A l fracaso nos conduce 
el miedo. Apartémosnos de él, ó por 
mejor decir, echémoslo fu^ra de noso-
tros y ya quedamos libres de su in-
fluencia que es la tmrapa que estorba 
todas nuestras divisiones y nuestros 
éxitos. Como decía un escritoi:: " E l 
peor miedo es el miedo al miedo." 
A l tratar de sembrar en tí las se-
millas del valor, de la libre decisión, 
que se establecerá en tí desde el mo-
mento que el miedo nada signifique 
para tí, no vayas á incurrir en el error 
de que sin miedo ya tienes el éxito 
conseguido, no. ' No deseamos verte 
cual nuevo don Quijote rompiendo 
lanzas con todos y eon todo. Si eres 
hombre de negocios, antes de empren-
derlos debes medir tus fuerzas, tu ca-
pital, y estudiar no solo las ventajas 
que de ellos pueda sacar, sino tam-
bién los inconvenientes en que te pue-
das ver para pensar á tiempo sn reme-
dio. VA hombre previsor tiene casi 
asegurado el éxito. Lo que queremos 
es llamar tu atención si no lo has ob-
servado antes, porque tal vez tu mis-
mo te bayas hallado en circunstan-
cias de emprender en algo y por mie-
do, por indecisión, has abandonado 
tus propósitos, y otros más decididos, 
más audaces, más valerosos, se Irán 
metido y si han hallado obstáculos 
los han vencido y han logrado éxito. 
El éxito está de parte del audaz, del 
decidido, no del pusilánime, del me-
droso. No queremos decir que siem-
pre el audaz salga bien: pero si lleva 
probabilidades de perder más tiene de 
ganar: mientras que el medroso, el in-
deciso, no tiene ninguna probabilidad 
de éxito, que no empezando no es po-
sibie termi nar. 
En tus empresas, en tus estudios, en 
tus negocios, en' todo lo que traigas 
entre manos, sé hombre de valor, no 
de puédó; rompe las cadenas de la in-
decisión que te tienen maniatado é 
inactivo, inút i l ó poco menos. Entras 
en un negocio ó trabajo sin conocerlo 
en todos sus detalles y la necesidad 
irá enseñándote el medio práctico de 
llevarlo al f i n que te propones. Los 
obstáculos se vencen ó se l^s estudia 
para dominarlos ó que produzcan el 
menor daño posible. 
EÜSTASK) GONZALEZ. 
" d e l t i e m p o u i é j o T 
SUMARIO.—El asunto de la peonía. 
—Virtudes de la planta rompesara-
gfüey. — Chifladura de los habane-
ros por eála. — Su definición por los 
doctores Zambrana y Poey—Vali-
dez de una palabra de casamiento. 
—Bella apología del matrimonio.— 
Un mantón enganchado en el botón 
de una casaca. — Lance curioso.— 
Discreta ga lan te r ía de un joven. 
Los tres galanes de Pepilla. — So-
lución del pleito. 
Nuestros lectores recordarán la 
époea de haice dos años cuando vino 
á Cuba un pretendido nueteorologista 
austrifaico que removió la isla entera 
<ccm un proeedimiento para anunciar 
•terremotos, valiéndose de la planta 
Jl amada aquí peonía. Durante seis 
meses no se hablaba, ni publicaba la 
prensa otra cosa que noticias e infor-
mes sobre la peonía. La cultivaban en 
grandes pairtidas, la recogían en los 
eampos y basta en los parquas de la 
dudad, donde abunda, profusaamente; 
las familias sembraban peonías en sus 
macetas y hasta se hizo de moda la 
dicha planta y las semillas rojas que 
produce las usaban á modo de colla-
res, que parecían de cuentas de co-
ral. V todo porque las hojas de la peo-
nía »e pliegan míustias á la acción del 
aire cuando caraibita, la presión atmos-
férica, como las de la sensitiva, que 
| se parece en la f orma á las de la. peo-
t í a , se pliegan y desmayan al contac-
to de cualquier objeto extraño. 
Pues bien, el año 1849, allá por el 
verano, hubo en esta capital una chi-
fladura parecidia; sobre oftra planta lla-
mada rompesaragüey. IX-cían que un 
•cocianiento de hojas de rompesara-
güey era un gran reniícdio para las 
diarreias y otras enfermedades intes-
tinales. Parece que. cu el año 1838, 
cuando hubo el cólera -en la. Habana, 
una negra llamada Dolores, que vivía 
e.n la calle de Pocito hacía curas mara-
villosas de la terrible enfermedad epi-
démica, aplicando el rompesara-güev. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A de 
1849, en los meses de Julio y Agosto, 
hablaba todos los días de esta famosa 
planta, de la cual tenía una muestra 
en la Redacción, y el 26 de Julio di-
ce: 
"Hemos visto ayer un hombre del 
•campo vendiendo por la calle haces 
de rompesaragüey en un 'caballo en-
teramenite cargado de esta planta. 
Llevaba de dos clases: del blanco y 
del morado, y vendía el haz de un ta-
maño regular á medio real. Nótese 
que el de flor hlianca es el bueno. Es-
ta noticia, además de que hace ver la 
rmiportancia que va tomando el rom-
pesaragüey, prueba también que la 
planta ú t i l es conocida en el campo 
posr este nombre, puesto que el sujeto 
que la vendía la ha ibuscado y reeemo-
cido por él. Ya que hemos hablado do 
lo mucho que todos se ocupan de esto, 
no es tará de más hacer una leve rese-
ña de lo que sabemos iscerca del en-
tusiasmo eon que generalmente se han 
acogido las noticias que hemos dado 
de esta planta. En todas partes elia 
es el tema de las conversaciones. 
Nuestra redacción se ve continuamen-
te visitada por muchas personas que 
vienen á exaniinaria; muchas boticas 
la venden en aibundanciia., y muchos 
particulares la buscan y la encargain, 
•la examinan y estudian sus propieda-
des. Algunos especuladoros hiacen aco-
pio para emibaroarla y un aficionado 
ha hecho el extracto de ella y prepa-
rado la t intura alcohólieia.." 
E l doctor Zambrana hizo un estu-
dio analítico de dicha planta y di-
ce : 
" E l rompesaragüey es una planta 
herbácea, y no un arbusto, pertene-
ciente á la "singenesia poligamia" 
:gu;al de Lomeo, y á la vastísima fa-
mil ia de lias "Sinantereas" ó "com-
puestas" de Jussieu, t r ibu de las "car-
d u á c e a s " ó "c ina rocé fa l a s . " Las ho-
jas de»! rompesaragüey, scVbre todo 
cuando es tán algo secas, despiden un 
olor aromático. 
E l rompesaragüey tiene dos ó tres 
¡pies de elevación. Su tallo es c i l indr i -
co, en algunas partes algo áspero, pre-
sentando de trecho en trecho nudos, 
que no son m á s que yemas que pro-
ducen ramas opuestas, las hojas son 
trafenndeos, algunas oon dos ángulos 
redondeados, bcordes aserrados ó fos-
toneados, vellosos, peciolados; las flo-
res pequeñas, compuestas de flóscu-
los formando una calát ida hemisferia, 
etc." 
Y luego a ñ a d e : 
"Para los que no puedan compren-
der esta; descripción científica, hare-
mos las siguientes observaciones. E l 
color verde de ¡la planta es muy claro; 
?us hojas ofrecen al tacto una suavi-
dad semejante á la del terciopelo. No 
tiene espinas como islguuos creen; su 
flor es como la de la " f i l ig rana ," 
compuesta de infinidad de florecí 11 as 
imidas en un reeept feu 
do no están a b i e r t a H l ' 7 ^ 
un pequeño punto de 'Üi ntan t/wT 1 
y morado, y ^ n d o 2 ? * e i lW¿> 
y caen eon facilickrl bbJ?1 
-ente el r e c e p t á e X ^ U ^ o > 
, Pero como aún había A i 
legitimidad del nombre ^ ' ^ w 
curativa; el 8 de W ? V1 
publica las s i g u l n t ^ ? la 
Felipe Poey, e m i n ^ 1 ^ ^ ^ 
baño en esta forma, ^ ^ l i s t ? * 
* La Lagawea deposita 
pachos del DL-VRIO DP T * ^OM.. 
7 .de l "Fa ro , " no 
guey de los hombres del 
ultima pertenece á la t ^ 0 - S 
"Eupatorineas;" los tP- bu «1* £ 
forman una cruz p r o 4 0 n ^ I 0 p i 1 ^ 
jas no son pubescentes 7 ^ S 
aunque se parecen por 4oV^11**,! 
^ la ^Lagaseea ' ^ M i 
muy d iver^ v p a r e c i d a ' á l f d ? 0 ^ 
en 1*63 En el partido de 
conoce Ha referida lagrucoa n0a 
nombre vulgar de la ' W , ^ 4 
gun me ha informado imn l T ^ * 
bitrcntes; nombre bien dadn 8115 ^ 
'or general que lo i m p r i ^ ^ 
suave de sus hojas, v nertZ, Vel 
t r ibu de las " V e r n o n i a n a ^ í . roey. " ^el^ 
El gacetillero, contrariado DO, 
opinión del eminente naturabVt 
pilca: Ma- r;. 
"Medrados estamos; desmiM 
todos los periódicos, incluso h 
ceta, se han ocupado detenida 
de esta planta, cuando varias DeT^' 
de reconocido conocimiento en h r 
ca la han estudiado y han discnt^i 
clasificación dentífieamente ^ . 
toda la Habana está llena de Z ^ 5 
saragüey, que infinidad de honiH 
del campo han t ra ído para veTl 1 
ó para regalarlo, cuando hemos 
y oído á muchos de estos camuDe-** 
oue conocen la planta que e o o S ) 
planta que tenemos en esta EedaociÜ 
eon el nombre que 1c hemos dado- 1 
señor Poey nos dice en cuatro r>&h 
bras que no es k, que se conoce en í¡ 
campo con el nombre de ronipesar» 
g ü e y . ' ' f™*™ 
Eñ fin, el resultado de todo eeto fui 
que á los pocos días un director de or 
questa compuso una danza titula^,' 
Rompesaragüey ," que se bailó m 
era un gusto aquella temporada, y nj 
se habló más dé la famosa yerba. 
E l año 1849, según cuenta el DIA. 
RIO, ocurrió un caso jurídico de mí 
cha importancia para fijar bden las 
obligaciones de cada uno en los com. 
promisos de amor. Se daba por u 
hecho el tal compromiso cuando un 
hombre daba paíishra de casamiento á 
una mujer, y como á menudo había 
V a p o r e s d e t r a y e s m - . 
C O M P A Ñ I A 
l i i K S - i t M i l 
El vapor correo alem&a 
A L L E M A N N I A 
ealdr& dlrectameme 
Para V e r a c r n z y T a m p i c o 
e l d i a 19 de Sep t i embre 
FaEXIU.t OK PASAJ1C 
C d M i i i c CoKaali i T M l a c i i p ) ¡ V 4 P 0 R E S C O E 
M I E S M I S Í i É [ 8 Í « ^ i 
Para Veracru*. . . . ? 36.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . - 46.00 18.00 
(Sn oro español) 
8c expenden también pasajes hasta México, 
Apizaoo, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
ürizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos, 
c 30S2 13-5 
El vapor correo alemfin 
B A V A R I A 
ealdrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r n z 
cobro e M 5 de Sep t i embre . 




Para TAMPICO f38 
„ VERACRÜZ... f45 
(en oro español) 
La Compañía tenílra un vapor remolcador 
fe dispoeioión de loa señorea pasajeros, para 
conducirlos junto con su eaulpale, libre da 
gastoe. del muen*" do la MACHINA al vapor 
tresatlílntlco. 
De maa pormenores Informarán ío* con-
•ignaianos. 
HEILBÜT 8c RASCA 




COK ÉL GOBIll&KO F E Á U 0 S S 
L A C H A M P A G N E 
( acitán DUCAU. 
Kste vapor sUdrá directamente para 
L a G o r u ñ a , 
S a n í a n d e y y 
S a m í N a z a í r e 
el día 15 de Septiembre, á ias 4 de 
la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $141.00 oro amerno. 
En 2* clase „ 120.60 ,, 
En 3? Preferente 80.40 ,, 
En 3* Ordinaria 32.90 „ 
Tnclnso los derechos respectivos) 
Admite carga y pasajeros para diches puer-
tos y carga solamente para ol resto do Eu-
ropa y la América del Sur. 
•La carga se recibirá, únicamente ios díac 
13 y 14 en el Muelle de Cabañería. 
Los bultos de tabacos y oicaúura deberán 
enviarse precisamente amai rados v sellados. 
De más pormenores informará su consig-
V a p o r e s j c o s t e r o á ? 
F 0 N S 0 X I I Í 
capi tán Olí ver 
natario: 
E R N E S T G A Y E 
NOTA Se venden en esta oficina billetes 
de' pasaje para los renombrados y rápidos 
tra«átlanticos de la mi^ma Compañía (New 
York al Havre) — La Provence, î a Savoie, 
La Lorraine, etc. — Salida de New ^.ork 
todos los Jueves. 
Oficios 88 , altos. 
o 2923 
Teléfono l i o . 
14-30 Ae 
i e la C f l i a i H a i i i r p s a kmmi 
(Hamburg Amer ik i l-tnie/ 
saldrít paia 
CGRiiÑA Y SANTANDER 
el ?0 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevaiido la correspondencia púbiiea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
r.ccíbe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlfco. QijOn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetos de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
La.s pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reciuisito serán nulas. 
La carga se reoibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Adminlstraciún de Correos. 
PEECICS DE PASAJE. 
Eii la. clase J e * $141-00 Cy. en adelantj 
J a . ., ,,12043 í | 
u 3a. Preferente „ 80-40 id. 
., 2a. Orímaria „ 32-50 id. 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
K R O N P R I M Z E S S I M G E G I L I E 
S a l d r á e r i 8 d e Sep t i embre D I R E C T A M E N T E para 
CORüÑA Y SANTAMR (España) PLYMOUTH (Inglaterra) 
HAVRB (Francia) y HAMBOR&O (Alsaann) 
PRECIOS DE PASAJE. 
En PRIMERA clase, desde {141-00 oro americano en adelanto. 
En &EGUNDA clase desdo |!20-G i oro americano en adelante. 
En tercera, $ 3 0 - 9 0 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de müsicay toda clase de comodidades. 
El vapor correo de 6,000 toneladas , 
e a l d r á el o de O c t u b r e , D I R E C T A M E N T E para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A > l B U K t i r v > ( A l e i n a u i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $121-00 oro americano, en adelanta. 
En tercera clase, $28-90 oro americau»» incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, oue tan acreditada tiene esta 
Compañía en tudoa los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros que los días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Safior Santamarina para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, ajediante abono de 20 centavos nlata por cada pasajero y 
de 2h centavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. El equipaje de mano será condu-
cido gratis. El señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregae. 
Se admite CARGA para casi . todos los puertos de Europa. Sur América. Africa 
Australia y Asia. 
Para más detallas. Informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus consignatarios: 
H E I L B U T Y U A S C S . 
Correo: Apartado 7ÍÍ9. Cable: H E I L B U T . H A B A N A 
C. 8047 is 
I I . VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
cap i tán Castelhi 
ealdrá para VERACRUZ sobre el 17 de Sep-
tiembre llevando ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia víspera 
de la salida. 
Llamamos la atención de los seflores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de lo.'í vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor -claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiía no admitirá bulto alguno de equ.paje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefto, así como el del 
auerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
NoTA.—Se advierte á los Sres. pasajeros 
que los días de salida encontrarán en el mue-
lle de la Msch na los remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje y su 
equipaje á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen-
tavos plata por cada baúl ó huiro de equipaje. 
El equipaje de mano será conducido gratlsj 
El señor Qonz lez dará recibo del equipaje 
que se le entregae. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán ü r t u b a 
ealdrá de este pnerto loa miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a l b a r i é r v 
AKMADOKJSS 
flermos Mneta y GáiiiiZi Calía ulm. 21 
C. 2941 26-22Ag. 
E M P R E S A DE VAPORES 
0?. 
S O B M O S 1 1 E E R B S M 
8. «n C 
?ALÍSAS DE LA HABANA 
dorante el mes de Stbre. de 190S. 
Vapor JULIA. 
Sábado 19 á las 5 de la tards. % 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, San Pedro de Macor ís , 
Pouce, MayagUez (sólo ai retorno) 
y San Juan de Puerto Kieo. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 19 á las 5 do la barda. 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á u a m o 
(sólo á la ida) y Sautia^o de Cuba. 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 26 á las 5 de la urda. 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Vi ta , Maya r í , Sagua de T á n u -
nio. Baracoa, G u a n t á n a m o (sólo á 
la ida) y Santiago de (Juba. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado B de Octubre á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Padro, G -
bara, Banes Mayan, Baracoa, Ouan-
tánau .o , (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
Loóos los uutrtoa a laa 5 de la tarde 
Para Isabela Ue Sagua y Calbarión. 
¡recibiendo carga en comblnacióa coa el 
"Cuban Central ilallway", para Faimlra, 
Caguaguaa. Cruces, i^ajaa. Júsparauza, 
¿auca Clara y Rodas. 
lleta,- Eeta Compaña Uene abierta una póliza flotanti), asi para esta linea como pa-ra toaas las aemax. oajo ia uual pueaea aae-curarse todos los efactoa que so embarauan eu gLIS vaporea 
San Ignacio 54. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor mis equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignatarla. 
Para informes dirigrirse ¿ su conslgnalatío 
UAtftJGtj Ol'ADl'Y 
OFICIOS 28. HABANA 
C. 2420 TS.JJI. 
P r e c i o s d e ' f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en t* re era ÜÍÍM. 8-60 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: -fiQ 
lüRO AMERICANO.» 
De Habana 4 Caibarl&a y Tlcerysrsv 
Psea e en primera.. flO-00 
en torcer* | 5_30 
Viverea, ferretería y lora..; | 0-30 
Mercaderías. | 0-50 
lORO AMERICANO; 
T A B A C O 
De Oalbarién y Sagfua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como mercaaciii 
Carga general á flete corrido 
ParaPalmira J 0-53 
„ Cagnagas 0-57 
., Cruces y Lajas „ 0-01 
„ bta. Clara, y Rodas 0-75 
(CEO AMERICANO) 
N O T A S . 
CASTRA DB CAM&ltAJWL 
de recibe aasta las ir^s de la tarA* a ai día de mUáa. 
CARGA. BB TKATOSLA. 
Bolamente ae rooibiri hasta l%% 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques sn GUANTANAJEOL 
Loe vapores délos di»? 5, l'J y 28, atraoa-
rfta al muelle de Boquerón y IOJ de ioi días 
9, 10 y 30 al de Caimanera. 
AVISOS : .->.»..->r;4 
Se suplica & los señores cargaaoras pen-
gan eepecial cuidada para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con «l punto de residencia d* l receptor.'ie 
que harán también vastar a» los conoci-
mientos; puesto que, habiendo ea varias lo-
calidades del Interior ¿o los puertos donde 
se iiaco la descarga utatinías entidades y 
colectividades con la misma razda rodal, la 
Empresa declina en los remitentes toda rse-
poneabllidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la Xalta da cuuapUmleato de 
estos requisito*. 
Igualmente haráai constar en las respecti-
vos conocimientos ei contenido de los bul-
tos, peso y valoi, oara dar cumplimiento & 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, A virtud da la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 da 
Junio aitime. 
Hacemos pabllco. pa.a eeneraT^T miento qu« no serA admitido nlr^un Sfa que 4 juicio de los Señores SobrecarVoi.» pueda ir en las bodegas del buque con a demás carga. * 
Habana, 1 de Septiembre de 1908. 
C. 2422 
Sobrinos de Herror», s. ea C, 
78-1JI 
V n e i í a A b a j o S . S . Co. 
El V ^ o r 
V É C U E R O 
Oapitáa Montes de Oca, 
saldrá de BatabanO 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, déspuís de la ¡le-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva á las 2 y 50 de li 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama' 
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Vlllanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en l» 
Estación de VUlanueva ó Reela. 
Para más Informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 2421 7MJÍ 
G I R O S B E L E T R A S 
. B á L C E L L S 7 G O M P . 
(8. en ü). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagea por el cable y giran letraa a c^rta y la»ga vista sobre New YorK. Londres. París y sobre todas las caDltales y pueblos Ci Espaia é Islas Baiearvs » L-ananas. * 
Agentes de ia Compañía de Seguros coa-tra incendios. 
C 2418 " ^ O Y ^ H . " 
c- 2418 158-1J1. 
nAN%UK!ROS.—MERCADEUJCS 22 
Casa orictnalmemte establecida ca i8*1 
Giran letras & la vista sobre todo8 ]»• 
Bancos Nacionales de los Estados uwai» 
y dan especial atención. 
T R A N S F Ü 8 E M A S POR E l CABJJ 
C. 2416 i8-lJi-. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
de^AdU?**08 ,)0r 61 C*bi** •B»<>111̂ » 
Giran letras sobre Londres, New Tork. 
New Orleans Milán. Turln Koma. Venocia: 
Morencia, Nápolea, Lisboa, üporto, GibraH 
lar, Bremen. Hamburgo, París, Havre Nan-
te». Burdeos. Marsella, C&dU, Lyon. Méjico 
Veracruz San Juan de Puerto Klco. eta. ' 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
faima de Mallorca. Ibisa. Mabon y Santa 
Cruz de Toneriíe. 
íobre Matanzas, Ckroenas, Remedios, Santa 
Clara, Calbariftn. Sagua la Grande, Trini-
dad, Cleníuegos, SanctI Splrltus Santiago 
do Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo. Pl 
i»av del UIu, Gibara. Puerto Principa y Nue' 
vitas. 
C. 2419 78-1J1 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lOíí. A U Ü I A K IOS, estiaiii.4 
A A M A K í i U U A 
Hacen pagospor el cable, fuciliritf* 
car ta» de c réd i to y ffiran leerá» 
& corta T lar^a VISCÜ 
sobre Nueva Yorit. Nueva Oi-ieans Vera 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto PJco Lon" ares. París. Burdeos. Lyon. Bayou^. 'iiam-burgo, Roma ItApoles, Miiin. Génova Mar-sella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quintín! . ivype. Tolouse. Venecla, í'lTenclts Turlp, . ••:!»•>. etc. asi como sobre todas lar ••»• pítales y provincias de 
ESPAÑA i£ ISLAS CANARIA» 
C. 2835 . 152-14A9. 
J . i 6 A N G E S Y C O M F 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el oable. íacillta carta» « 
crédito y gira letras a corta y l*r*»TTJS 
sobre las principáis plazas de esta ^f'",. 
las de Francia. Inglaterra, Aleiuania *JS| 
Kstados Unidos. Méjico, Argentina. r*ga 
Hico. 0Jna, Japón, y sobre todas las ciuu 
des y pueblos ríe Bspafia. Islas Balear-
Canarias é Italia ,c , n 
C. 2417 T^IJ^ 
H i j o s de R . A r g u e l l e s 
BANQUEROS 
l E S C A m 33, HABANA . 
Teléfono aúw. Cablea; "Hajaoa**** 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—' wm 
sitos de valores, haciéndose cargo " í9^ . 
oro y Remisión de (L .-íue'vio: 0 in „ y tr* 
Préstamos y Pignoración v*10™*^^ 
tos.— Compra y "enta de ,%ior xL let**1 
Industriales — Compra y vent* •W' 
de cambios. — Cobro de letras, cupou««0l. 
por cuenta ageua. — Giros sobro £* $oS i» 
pales plaza* y también sobre los pu° 
España. Islas Baleares y Cananas 
pyr Cabita y Cartas de Crédito, .««.JM] 
C. 1218 — — 
Z A L D O Y C O M F . 
Hacen pagos por el cable ^ * ^ J ^ m 
cotu» > larga vista y aan cartas " orJü»r* 
sobre New York.. PUadeiua. N*;* Maur'* 
ban Francisoo. Londres. i'ario. CJUD8(l̂  
Barcelona y demás capitales y XJ¿JICÍ' 
.iUntél de los Ksrados Ijnidos. * ioS «• 
Kuropa, asi como sobre todos ios 
España y capital y puertos de F. £ 
ii,n combinación con ios s?BO' .̂ben 0i 
Hollín etc. Co., de Nueva yorK,,„ vn^1"^* 
dones para la compra y venta ue , a cir 
ncciones cotizables en la BoUa de'J' r ca9S 
dad, cuyas cotizaciones se reciben v . 
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Co. 
demandas de esta ^P^-
ca que le es a uu i^nrore 





ilvania decretó que an-
ir á uu novio por haber ire-a* 
i ^ o ^ a ^ r p n ' a b r a . debe hacerse 
-.'.r : • • ' •!'><• la novia acep-
í ó l a promesa áe matrimonio. 
F-t resolución impide los abusos 
.~ui lljtcs porque si el hombre que 
* S ü ó casarse no puede obligar á 
á que lo acepte por mando mas 
krdc, es justo que á la recíproca que-
dra los dos ó no queden l a m e n t e 
«Sírados. E l Tribunal fu-ndo en 
U máxima de que el matrimonio es un 
contrato y para todo el contrato se 
n e ^ t s . el oonsentwniento de dos per-
sonas por lo menos, como en cualquier 
otro negocio de cambio. 
De ahí se infiere que no hahiemlo 
jnediado más que psJabras ó escritos; 
no se compromete en nada el que dio 
glabra de casamiento, porque si ella 
L r ejemplo aceptó el compromiso en 
carta partieular. tendrá el hombre 
mucho cuidado'en no presentar dicha 
oaxta. Lo válido será en todo caso una 
escritura en forma que obre en manos 
¿c un tercero. 
No lejos de esta noticia hallamos 
otra que se refiere al mismo asunto: 
el del matrimonio. Trátase de un ser-
món íbcllísimo .publicado en aquella 
tierra donde con tantia, facilidad ^se 
hacen y deshacen matrimonios. HaBfla 
t-I predicador sobre el orig'en del San-
to Sacramento conyugal, y 1-e hace ho-
uor con estos bellísimos conceptos que 
merecen reproducirse: 
• ' E l matrimonio, dice, data de irn 
tiempo anterior id mismo pecado. £s 
!a mejor reliquia que nos queda del 
Edén: una sonrisa que Dios dejó caer 
eobre la inocencia del mundo y que 
aún ibrilla sobre su consagrado rostro. 
E l primer matriraionio fué celebrado 
ante Dios mismo, que desempefió en 
persona las funciones de convidado, 
testigo, padrino y sacerdote. Las mis-
teriosas sombras del jardín, la tierra 
cubierta do verde alfotmhra sonrieron 
é la vista de dos divinos seres, cuya 
inocencia briikiba con toda la hermo-
sura de una naturnleza inmaculada. 
Las aguas cristalinas corrían á su la-
do punís y tnsnsparentes como ellos; 
Jas pintadas flores despedían su perfu-
me al amibiente como para incensar el 
puro a.mcr. y el himno nupcial fué 
cantado de regocijo en que prorrum-
pieron todas las voces cread'as; ar-
monía 'espontiánea como solo pudo pro-
ducirla un mundo acorde en el que 
aún no se había inventado la discor-
dia. L a Religión 'bendijo así á sus 
primogénitos, y los sacó al mundo 
mira empezar su portentosa historia. 
La primera escena religiosa que cono-
cieron fué su 'matrimonio ante Dios, 
y s-i ambos suibieran continuado ino-
centes, la vida no 'hubiera sido sino 
isia forma de adoración matrimoniaJ, 
un misterio sagrado de unidad y co-
imraión espiritual. Pero no lo hicie-
ron : la curiosidad triunfó de ¡la ino-
oeneia; pecaron y cayeron. E l hom-
bre ha camlbissido, la mujer también: 
BUS corazones no son ya como los dos 
primeros. Está la belleza mañchadíi, 
corrompido el amor; lágrimas y amar-
guras se mezclan en la. copa de la vi-
da. E l pecado acabó con todo ¡lo que 
había cu el Paraíso; la 'tierra gime ha-
jo el grave peso de su maldición. Mas, 
Una (xm queda siempre como estaba: 
tina reliquia del mundo inocente que 
Dios nos dejó en su misericordia, para 
que sea eternamente un símlbolo del 
primitivo aonor. Es el matrimonio : so-
litaria flor de-l Paraíso que crece aún 
pura y 'brillante en el desierto del pe-
cado." 
profesión oon el achaque de que así lo 
exicre la moda. 
Anoche iba, un joven elegante por 
las inmediaciones de la plaza del I n-
por al mi.9mo tiempo que de vuelta en-
.M,¡itrada venía un grupo compu^to 
de una señora de alguna edad y tres 
jjvenes de 15 á 20 años que parecían 
.as tres virtudes teologales. Al cruzar 
el joven junto al gmpo. hubo de tra-
barse un hotón de la casaca con el 
mantón de una de -las muehai has. for-
n;:vio de mallas cerno una rsd; y el ti-
lón fué tal que el mantón quedó des-
prendido de los e-búrneos hombros de 
ia señorita y prendido en la casaca 
del joven, á guisa de capa de torero. 
Pero no fué esto solo. Uu billete ca-
yó a;l mismo tiemipo que esto sucedía, 
y á la vista de este billete, los cuatro 
héroes de la escena lanzaron cuatro 
exclamaciones en distintcs toaos. 
—¿Es de usted este billete?, pregun-
tó el joven á la del mantón. —Xo, se-
ñor, G&pte&tó esta riéndose, pero rién- j 
de la Ciencia administrados por el doc 
tor Julio Collazo, harían desaparecer 
la gravedad de la enfermedad que 
rápidamente amenaza la vida de este 
joven. 
¡Pero, triste es confesarlo!; 
sucedida así. 
I:a 
una verdaderamente inverosímil, solo 
creíble por estar comprobada oficial-
mente. E n 1770. después de derrotar 
al caballo invencible Buccphalus, de 
Mr. Werstworth, apostó O'Kellv á que 
Hpse recorría doce leguas en hora y 
media. Sostuviéronle la apuesta; hízo-
Segiín las últimas noticias que de su se la pnieba y Eclipse llegó á la meta 
enfermedad hemos adquirido, indican | mínutoB antes de la hora fijada, 
que ésta progresa notabbm-nte. ^ Había corrido las doce leguas en una 
sultando. hasta ahora, ineficaz ¿uan- *0ra ? vcinte minutos. 
tos recursos se han practicado ^ 0 otro cal:,allo pur sang hubiera 
NTn oeul1?mos U tristeza que esta ' I)0'1,í0,PomPetir eon pero vi-
noticia produce á la par qu« no omi ! Vlü f*0010̂ 10 a empeños menos nobles 
timos tiempo para elevar ^nuestras 1 (!Ue-loS del turf- E r a una negra 
preces al Dios d^ lo infinito nidi-ndo 1 reeistrada en los a™l™ de la policía 
o pui ndo inglesa con el nombre de BlaclBcss ; 
leríeneeía á un ladrón, Turpin Wains-
M Ü E L m m G A E C I A 
ABOGADO Y >'OTAKIO 
Abogado de la Empresa D i a r i o de 
la M a r i n a , y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CT73A 29, altos. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujia en greneral—Consultas de 13 
4 2. — San Lizaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratl» A loa pobrea. 
C. 29G5 1S 
D r . K . C h o m a t . 
Tvataraiento especial de Sífilis r enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sMtas de lO 4 3. — Teléfono 854. 
EGISO M W. 2 (altva). 
C. 2953 18 
salud, salud, para el pobre v bondado 
so •'Nieolita." 
¡Dios nos lo conceda.1 
E l Album.—Sobre HÜ -SÍIÍI in \sa es, 
tá " E l Album/? revista ilustrada que 
va íidquiriendo cada día mayor popu-
laridad. 
IjO b^mOí! m'.-'n̂ n \' inof#% na - n ^ f t 
do*e de una maners, tan sig-nificativa garlo «sns náo-W-.oc x Á . . ' ' i * J 
isauu. sus palmas vienen repletas de 
rieas producciones. 
que era preciso ser un torpe para no 
comprendvr fiue era una ri«a angus-
tiosa, una.risa que quería decir mu-
cho. E l joven lo .comprendió. ''¡Aii, 
es m í o ! " dijo haciendo que leía el 
sobre y retirándose después de salu-
d .r. Sin . ¡r liargo. apenas había anda-
do una cuadra, recordó que no cono-
cía á la f&mliHa de la escena citada, 
y qué el sóbr-e de la carta no contt-
nía nomibre alguno, de modo que no 
podí::i entregarla ccano con los ojos y 
ia risa se lo explicó la joven. Corrió 
púés on busca de .ella con idea de se-
guiria á oiorta distancia basta su ca-
f»a : pero todas sus pesquisas ñieron 
vr.nas, pues el grupo se .ha:bía desapa-
importante, muy importante es el 
sumario de hoy. Recomendamos su 
lectura. 
AGUSTIN BRUXO. 
S E L F X C I O W A f V D O 
LOS C A B A L L O S 
D E PURA SANGRE 
Q'rigeñ y anccclotas. 
Aunque en nuestro país, como ya al-
guna^ vez hemos apuntado, la cría de 
caballos de carrera no ha podido nun-
i ccido. Ení -nc-es le ocurrió ia ídía ( .^ alcanzar graíi-desarrollo, ia cetebra-
d'C acudir á nosotros para qüe por j cl<:;n ^ las carreas primaverales y del 
1 iiK'ncionada j brillante concurso hípico, últimamen-
• por cierto I te verificados, da interés de actualidad 
puede reco- ¡ a algunas noticias relacionadas con ese 
ñas de él. así j sport. 
ero en gracia | La raza de los pnr sang ingleses, tie 
nuestro •conducto sepa 
joven que el 'billete, 
huele á "declaración 
Itrarlo enviándonos la? 
jfues su amoroso s. 
del temor que le inspiraba la presen 
cía de la madre, no había sido del to 
do inútil ." 
La, verdad ês que pocas veces se ha 
hecho una apología del matrimonio 
más bella y encantadora. E l cura que 
pronunció este ibonito sermón, tendría 
después la iglesia llena de novios pron-
tos á casarse. 
Vaya ahora un lance interesantísi-
mo que ocurrió cu la Hat»ana el 20 
de Mayo de 1853, según cuenta 'el ga-
cetiUero del D I A R I O D E L A MARI-
NA del 21. Es un verdadero episodio 
lípico en el que luce la galantería 
fina de un joven perspicaz y discreto. 
Véase como lo cuenta el redactor del 
D I A R I O : 
" E l 'bello sexo ya no se contenta 
con las ore des que la n aturad eza ha 
colocado en él desde la punta del pié 
¡hasta la coronilla, para pescar á los 
homibres, sino que se cufere de redes 
verdades para sujetar positiviaiimente 
íí los galanes, disfrazando la cazadora 
Al terminar esta reseña de cosas an-
tiguas, liquidaremos un tasunto que 
dejamos pendiente en la anterior. 
Hornos de publicar las res-puestas, 
que recibimos sobre el cuento de la 
Pepa y los tras galanes que preten-
dían su mano alegando cada uno las 
excelencias del regalo que le traía: 
Hemos reciibido las siguientes: 
"Tres hermanas se deciden por el 
joven del bastón. 
Madame Gloibito. el bastón. 
JosefinLV E l espejo. * 
Mirta, el bastón. 
Una lectora, el .bastón. 
Está, pues, decidido el pleito. Guan-
do el gacetillero del DIARIO en 1899 
planteó ese concurso le contestaron 
dos á favor del ibarco. 22 á favor del 
espejo y 30 á favor del ¡bastón. 
E l proíblema es de los que lógica-
mente pudien2.n declararse insoli>bles 
por cada uno de los tres objetos era 
completamente in-útil para el caso, fal-
tando los otros dos. 
Kéiodojraüs 
y franco. 
f** RAYÍNET ASMA, CATARRO, SOFOCACIONES. PLEURESIA, RESFRIADOS .-ntigr.os, 
BRONQUITIS cráuici, ENFISEMA. 
LARIKCITIS. RONQUERA, 




por el tratamiento á la 
BACILINA 
RAVENET 
la cual ha curado 
POLI<OIII3 "t&lüf millares de enfer-
ipmt» NipiriUri». moa desesperado*. 
? tiett a u ntin : TUDA lie JOSÉ SARDA í HIJO; 
Br MiHDEL JOüHSOA y todas buenas Farmacias 
Baile.—Esta. noAe. en los salones 
de la Sociedad "Centro de Cocheros" 
se verificará un espléndido y suntuo-
so baile. 
Lo amenizará la orquesta que di-
rige el profesor seiíor Valenzu^la. 
Matinée.—Una fiesta elegantísima 
tendrá efecto esta tarde. 
" L a Unión Fraternal." esta eonoei-
da y prestigios» sociedad, es la que 
celebrará la "so irée" de la cual se ha 
ocupado, eon interés, durasnte estos 
últimos días la erónica habanera, so-
bre todo, por deberse su ink'iativia 
al "Comité de damas" recientemente 
elegido. 
Será una buena fiesta. 
Nicolás C. Marquetti.—En pasados 
días dimos la noticia á nuestros lecto-
res, de encontrarse enfermo en su re-
sidencia de Alquilar, este distinguido 
y correcto joven miembro de una co-
nocida y respetable familia de esta ca-
pital. 
A l hacerlo, aun cuando hicimos 
constar que la enfermedad presentaba 
caracteres alarmantes, no obstante 
confiábamos que los solícitos cuida-
dos prodigados con sumo cariño por 
sus familiares v los valiosos auxilios 
ne un origen relativamente moderno. 
Esos caballos esbeltos, ligeros, resisten-
tés, que tan gallardamente hemos visto 
correr en el Hipódromo, proceden to-
dos de tres caballos de pura raza ára-
be, importados á Inglaterra en el si-
glo X V I l I ; Beyerley-Turk, Darley-
Arabian y Godolphin-Arahian. L a ge-
nealogía de los caballos de pura san-
gre está cuidadosamente establecida; 
con relativa facilidad se llega hasta el 
tronco de la familia en todos los ca-
sos. 
Beycrley-TurJx. fué importado de 
Turquía y sirvió de caballo de batalla 
al capitán Byerley, cuando éste pelea-
ba á las órdenes de Guilermo I I I , en 
Irlanda. Luego, en vista de sus exce-
lentes cualidades, fué dedicado á la re-
producción, empezando á crearse la ra-
za, que inútilmente trató de fundar 
antes el monarca británico Jorge I I . 
Darley-Arahian nació en las cerca-
nías de Palmira, y á principios del si-
glo X V I I I , fué adquirido en Alepo por 
el hermano de un caballista inglés, 
Mr. Darh y. que viajaba por Siria para 
asuntos jpersoáiale^; 
Y Godolphin-Arahian, que ha tenido 
por historiador nada menos que á E u -
genio Süe, después de ser ofrecido por 
el Bey de Túnez á Luis X V de Fran-
cia, en 1731, fué vendido por este sobe-
rano á bajo precio; y un inglés, Mr. 
Cook, lo encontró arrastrando un mal 
coche por las calles de París y lo adqui-
rió, para venderlo en 25 guineas á lord 
Godolphin. 
De estos tres caballos, cruzados con 
yeguas traídas expresamente de Orien-
te, derívanse los pur sang ingleses, que 
en consecuencia solo vienen á ser caba-
llos árabes aelimatados en Inglaterra 
y que han dado origen á casi todas las 
cuadras de carreras del mundo. 
Las crías de la nueva raza empeza-
ron pronto á distinguirse por su velo-
cidad y resistencia. De Godolphin-
Arahian por línea paterna y Darley-
Arahian por la materna, nació el siete 
de Abril de 1764 en las cuadras del 
Duque de Cumberland, el más célebre 
acaso de los caballos ingleses; el famo-
so Eclipse, criado por el capitán 
O'Kelly y el célebre caballista Sullivan 
Aún en a^tie] tiempo en que los pre-
mios de .las carreras eran mucho más 
pequeños que actualmente, y nadie po-
día soñar con que un caballo ganase 
en un galope 200.000 francos—importe 
del Gran Prix de París—el capitán 
O'Kelly llegó á rehusar por Eclipse 
300,000 francos, y con su caballo hizo 
fortuna. 
Entre las hazañas de Eclipse hay 
perieneeia a uu ladrón, Turpin 
i cott y en no pocas ocasiones le salvó, 
'¡•fiéndole demostrar extraordinarias 
cogitadas. Véase la muestra. 
Una noche Turpi se encontraba en 
una posada en las cercanías de Canter 
bury. Mientras cenaba oyó hablar de 
una considerable suma de dinero que 
cierto notario había entregado á un 
castellano que habitaba á trece leguas 
de distancia en despoblado. Turpin 
no pareció fijarse en la noticia; estuvo 
bebiendo y charlando con diversas per 
sonas, haciéndose bien visible j des-
pués despidiéndose de todos, fingió 
irse á su cuarto á dormir. Pero en 
realidad, bajó á la cuadra, envolvió en 
trapos los cascos de Black-Bess, ganó 
silenciosamente el camino y salió al 
galope... Eran entonces las diez de la 
noche. 
A las dos de la mañana, el mozo de 
la posada entró en el cuarto de Turpin 
Wainscontt á despertarle como él había 
prevenido y le halló roncando. Y , sin 
embargo, el dinero del'eastellano esta-
ba en su poder; Black-Bess había rea 
1 izado la inverosímil hazaña de reco-
rrer veinteiseis leguas en menos de cua 
tro horas 
Black-Bess murió á consecuencia de 
una de estas carreras locas, salvando 
por última vez á su amo. Un mes des-
pués de la muerte de la yegua, Turpin 
fué cogido y ahorcado. 
Los caballos franceses proceden ca-
si todos de Godolphin-Arahian. E l más 
célebre ha sido Gladiateur, nacido en 
1862 en las cuadras del conde de Lan-
grage Gladiateur fué el primer ca 
bailo francés que ganó el Derby de E p 
som, en 1865. Fué una lucha terri-
ble ; y un entusiasmo loco por el triun-
fo del caballo. L a victoria produjo en 
París verdadero delirio, y dió ocasión 
á un gracioso incidente. 
Un rico sportsman francés, entusias 
mado por el resultado de la carrera, 
volviéndose al veterano Sir "William 
Ilarcour, di jóle con ademán exaltado y 
triunfante: 
—¡Nos hemos desquitado de Warte 
loo!.. . 
E l exministro liberal inglés le oyó 
sereno y sonriente, y con exquisita fi-
nura, le contestó 
—Ciertamente: en las dos ocasiones 
corrieron ustedes muy bien.... 
ISMAEL S A N C H E Z E S T E V A N 
Pelayo Sarcia y i m m Mana páMico. 
Peiaío &arcia y Oñstsü Ferrari m i m 
Habana 72. Teléfono 312:. 
De 8 á 11 a. ni. y de 1 á, 5 p. m. 
C. 2973 is 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Con«<ultaK de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles. 
C. 310Í 8S 
D r . J . fiafael B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Galiano 24, altos.—Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
Paseo 35. Vedado; Consultas de 1 á 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
13600 26-6S 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades Yenéreaa. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
Acular uüm. 101. 
13620 26-63 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, d« 
1 á 3. Salud, 55. Teléfono 1026. 
9E64 15»-20Jn 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSL5 
CiKUJIA aL*.S£iL&JL 
Cónsult&a diarlas da 1 & t. 
San Nicolás nttjB. 3. Teléfono 1133. 
C. 2955 13 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en üeiftaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, A una 
cuadra tie San Rafael. 
C. 3017 1S 
J T . 3 E S . X > O I > 
CIRUJANO DJCNXXSTA 
C. 294S 1S 




Hübaaa. De 11 a t. 
13 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Ai 
coholismo. Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes. Jueves y sábados. Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 2976 13 
D R . J U S T O V E R D U G O 
A14üico Cirujano do la JTacuiiad dd P^ría 
Especiaiisut enfermedades d̂ t estó-
niatfu e íijiesrinos, según ei procearinieni» 
as los proieoores docures Huysm y Wintsr 
de París por ti análisis del „ueo irástrlco. 
CONSULTAS Dü 1 á ». PRADO 6A 
C- 2972 ia 
D R . A D O L F O R E Y E S " 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san* 
gre y microsáópico. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde*— Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 2962 
m m 
D R . E N R I Q U E F E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. V«-
nér«o. Sífilis, hldrosele. Teléfono 287. D« 
12 á 3. Jesús María número 3S. 
C. 2951 ia 
Laboratorio Bacterlolóeloo de la Crónica 
MSdlco-Qulrflrgloa de la Habana 
Fundado en 1S87 
Se practican mfiltsis de orina, esputos, 
«ancore, leche, vina, etc., etc. Prado 105. 
C. 3030 is 
S. B A K K O E T A S C H E I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcio.?. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebres. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 143. 12938. 26-25Ag 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é í o n o 3 0 9 8 
C. 2960 13 
D H JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas piotésicas. Primer 
dentinta de las Asocianciones de Repórtors 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 ». m. y 
de 12 á. 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
C. 2949 is 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y .Bale&i 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) Jl la Ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Manriaue 73. Teléfono 133*. 
C. 2961 is 
G A B I N E T E E I J E C T R O D E N T A l T 
del Dr* Miret 
Operaciones sir. dolor per Ja "Lux Azul y 
Somnoforma," método del Dr. Rolland de 
París. Hora fija para cada cliente. Consultas 
de 7 á 8 de la noche. Consulta de S á 5. 
Gabinete: Neptuno 47, entra Aguila y Amis-
tad. 12939 26-25A» 
S A N A T O R I O ' " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta. 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 3105 8S 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la- Escuela de Comercio 
Belascoaín núm. 30 altos. De 7 á 12 a. m. 
13929 26-12S 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGADO r NOTAKÍO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 629. — Domicilio: Ancha dei Norte 221, 
Teléfono 1,S74 
C. 2930 is 
A . S. de B u s t a m a n t e , J r . 
A B O G A D O 
A g u a c a t e l í ¿ 8 — D e 1 á 4 p. m . 
1.897 ,i6-llSt 
D i ) . E R A S T U S W I L S O M 
DENTISTA 
-Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juan 
de D.os. Dentaduras de varias calidades, al-
gunas muy baratas para los que las pidan. 
12683 26-18Ag 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana. 
12435 78-13 Ag 
R . G U T I E R R E Z L E E ~ 
MEDICO Y CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4. Rsnna 85. altos Teléfonos 
1073 y 9011. 
10963 52-15J1. 
S c C j a n c i o B e l l o v A r a n g o 




Fan Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á I. 
C. 2978 " ig 
E l D r ? J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consulta» 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
Hc-as de Consultas de 8 á 4. 
C. 3031 ig 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Conaoltas en Prado 105. 
AI Jado del DIAKIO DE 1L.A MAtlPIVA 
G. 2969 is 
BR. F. JÜSTÍNIANÍ CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C. 2970 is 
A r t u r o Mcos. B e a u j a r d i n 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinte de Barcelona 
número 20, á San José 7, entre Ag- y 
Galiano. Horas de consutas d« 7 á 6 los díai 
laborables, y de 11 á 3 los festivos. Honora-
rios al acance de todas las fortunas. 
13602 g-S 
e I g n a c i o B P l a s e n c i a D R . J O S E A . F R E S N O Cirujano drl Honpita] n. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3, Empedrado i". Telefono 29a. 
C. 2983 1S 
J A R A B E 
C A P S U L A S 
le FOSFO&LICERATO 






las Conoalescencias. \ 
Exigir la firma : 
En todas las Farmacias. 
T E A T R O • P A Y R E T 
S A B A D O 19 D B S B P T I E M B R C 
D e b n í d e l a C o m p a ñ í a d e A d e l a i d e H e r m a n n . 
E M N K S A R I O : H A R R Y C L A R K 
J 0 H A N M C H R I S T O F F Y , L A V I U D A A L E G R E 
T H E M E R R Y W I D 0 ¥ . 
C L I M I C A D E N T A L 
G0NC0R0!A33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que existen en los pai»e¿ más «decantados y tra-bajos garantizados con los materiales d« los reputados íabricantts S. S. Wbite Den-tal é Ingleses Jesson. 
PTCGAOM «ic ioa Trabaje* 
Aplicación de cauterios ? 0.2^ 
Una extracción . - 0 . & 0 
Una i<l. sin dolur „ 0.76 
Una limpieza. . . CJ ., - 1.50 
Ijna empastadura 1.00 
Una id. porcelana „ 1.60 
Un diente espiga ,, S.Oft 
Orificaciones desde $1.50 8.0 
Una corona de Oro 22 kls. . . . „ 4 24 
Una dentadura de 1 & 3 pieza». . * 3.00 
Una id. de 4 á 6 id „ C.OO 
Una id. de 7 fi 10 id 8.Ü0 
Una id. de 11 á 14 id ..• ..12.00 
Los puentes en Oro & razón de S4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Av.'so á los forasteros que se terminarán sua 
trabajes en 24 horas. Consultas de S á 10. 
d e l 2 á 3 y d e 6 y media á S y media. 
C. 2981 1S 
Catedrático por oposiciór> de la Fac-ultad 
de Aíedicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GADIANO 60. TELEFONO 1130. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Uroióffico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 18S9) 
Un análisis completo, microscópico 
;r Químico, DOS PESOS. 
Compostela 97, entre Muralla 7 Teniente Key 
C. 2971 1S 
D R G O N Z A L O A E O S T E C f U I 
Médico de la Casa de 
Beneflcencla y Blnternldad 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 1 0 8 T E L E F O N O 824. 
C. 2959 » 13 
DR. 6 A L V E Z G U I L L E i r 
Especialista en slfllls, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 3023 is 
D r . C - E . F i n i a -
EspecialiMtn en « nfermedndea de los ojoa 
•y de ios oídos. 
Amistad número 94.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 2954 13 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MfiniCO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, hígado paao é intestinos. 
Consultas de 1 A S, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. 
C. 296C 13 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jeisfls María 91. De 12 ft 2 
C. 2952 1S 
c 8122 alt 10-10 
MAUCA CONCEDIDA 
¿ g / a 
E l m á s so l ic i tado v ino de mesa , e n c a j a s de bote l las y 
m e d i a s bote l las , t in to y b lanco , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t into 
U n i c o s receptores en l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z j / C o m p . O f i c i o s 6 4 , 
« 1S5 B12-B8 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Kspecialista en las vías urinarias 
Consultas Luí 16 de i2 á 3. 
C. 2958 1S 
Dr. NICOLAS G. áe ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de sefloraa, 
cirujia en general y partos. Consultas de 11 
& 2. Empedrado 52. Teléfono 4u0. 
C. 2947 13 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura t&pida y radical. E l enfermo puede 
continuar en bus ocupaciones durante el 
trabamiento. 
La blenorragia se «mra en 15 días, por 
procedimientos propio» y espec.'ales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias do 1» 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126 
C. 3018 1S 
m FRANCISCO í. DE VELASOO 
Enfermedades del CorazOn. l'uimonea. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-siflllticas.-Consui-
tas de 12 6 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. •—Teléfono 45>. 
C. 2950 13 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acnlar 81, Bauco Eapafioi, principe!. 
Teléfono 3314. 
C. 27» 1 Ag-
r á p i d a , rad ica l y garant izada de 
las enfermedades del e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , hemorroides 
y dispepsias de origen g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
A G U I A R 126.. de 1 á 4. 
c 3085 5 St 
Dr. Francisco 31. Fernandez 
De la Universidad de Columbla. Newr York. 
Jefe de la Clínica del Dr. J. Santos Fernán-
dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. PRADO 105. De 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 
p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 de la tardo. 
13226 26-30Ag 
D R . H E R N A N D O S M Í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R S A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De JS á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta. >'aria 
y Oídos — Consultas y operaciones «n el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes á las 8 de la DLaAana. 
C. 2956 13 
D O C T O R D E R O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
Medicina genera!. Consultas de 12 á 3 
i l r G ü m ^ í o ^ l ' 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas ea Belascoaín 105% próximo 
á Reina do 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 2968 13 
AGUILA 96. 
12243 Teléfono 1743. 52-llAg 
DR. H. A L Y i R E Z ART1Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado 114. 
C. 2975 13 
Dr. . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DBNTIST A 
.Agaila 78, esquina á 8*0 rtatadl, aU3:. 
ILLJEFONG 183S. 
C. 2963 13 
CÜRACM (ic TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas n; operacioneá 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se énviará gra-
tis á quienes la pidan de palabra ó por es-
crito á «u administrador. ilANRIQUE t̂O. 
C. 2979 ^ is 
J I G l l i l 
de 
D E L J A P O ] ? 
E l agua mejor 
para el tocador 
V. RIGAÜD 
8, rué Vivienno; 8 
P A R I S 
Desconfíarst 
de las imitaciones. 
D I A R I O D S L A M A R I N A — E d i c i ó » de la inañana—Septiembre 13 de 19a» 
L o s s á b a d o s d e m a m á C e n o v e v a -
¡ Creedme! Esa mujer con aspeeto de 
cucaracha ó esa cucaracha con figura 
tio muj^.r. es una bruja. 
i Véisl parece que no puede andar, 
so os antfij^ utia momia viviente toda 
acartQn^ditá, sus ojillos son dos cliis-
><.s de Pliego, su nariz do gancho se 
cuela a t r c v i d a r a H i t e en la boca desden-
tada V su barbilla sube en basca de la 
nariz.' Es Genoveva, mamá Genoveva. 
Siempre va vestida de negro: es una 
morena tenebrosa, macabra, espanta-
ble. . . 
¡ Oid la historia de mamá Genoveva! 
Pues señor. . . Esto era una mucha-
cha muy linda, una rosa de Mayo blan-
ca y fragante, que se moría de amores. 
Y este era un mulatico decidido y 
guasón que mintió quereres á la rosa de 
Mayo. 
La joven, romántica por naturaleza 
j crédula por ignorancia, lloraba en si-
lencio los desdenes del muLatico que 
habíase prendado de otra bella menos 
bella que nuestra heroína — ¡hombre 
al f in! 
¡Pobrecita rosa de Mayo! Una tar-
de contaba sus desventuras á una ami-
ga de la raza de colol: 
—1 Ay, hija, que me estoy muriendo 
& fuñados! 
—¡ No, niña: no te mueras tú, encan-
to de mi solar! Los hombres siempre 
son hombres, y á rey muerto rey pues-
to. 
—¡Ay, señora, que me han reventa-
do el sapo anteanoche! 
— I Y cómo, cómo fué eso, niña ? 
—Hace dos semanas que me la pega. 
¡Ya no me quiere; ya no me querrá 
tnús nunca! 
—Sí, pichoncito; sí, palomita blan-
ca... Él volverá. 
—¡ No vuelve; le conozco... no vuel-
ve ! 
—Yaya, ¿quieres seguir mis conse-
jos? 
—¡ No tengo á nadie en el mundoj 
—¿Conoces á mamá Genoveva? 
—De oídas. 
—Hoy es sábado, ¿quieres venir es-
ta noche á casa de mamá Genoveva ? 
—Dicen que tiene pacto con el ene-
migo. . . 
—Esta noche es noche de aquelarre; 
tú vendrás conmigo á casa de mamá 
Genoveva. 
— t r é . 
—Bueno; así me gusta. A las once 
en punto me esperas en tu cuarto. Hoy 
cobras en la fábrica, ¿ no es así ? 
—Así es, señora. ¿Hace falta ha-
rina? 
—Sí. niña, los espíritus buenos no 
se muestran propicios sin la plata be-
lla. 
—¡ Fu^s hasta luego, señora! 
—¡ Adiós, rosita de Mayo! 
Acaban de sonar las doce campana-
das. 
Detrás de aquella loma hay una ca-
sucha, la casucha de mamá Genoveva. 
La bruja tiene reunión esta noche. 
En lo alto del cielo sonríe con su r i -
sa de boba una luna espléndida y cla-
ra, que permite ver como si fuera de 
día. 
¡ Mirad! A la puerta de la casa, sen-
tadas en círculo, están trece viejas de 
narices curvas y puntiagudas barbillas, 
acomodadas sobre trece cantos negros. 
En el centro del círculo está el diablo 
bajo la figura de im macho cabrío con 
loa cuernos de oro. 
E L S U C E S O D E R E G L A 
E l juego da la ruleta y la bolita.—Un 
polirm q w trata, rfe $oi'prwd¿'r unn 
a-pv-nterión. es agrédiSo con piedras 
y además 1-c dan una pimnlada.—El 
policía se defienda ron su rev&pér, 
hirie/ndo graiwvevte á uno de loa 
a-qresores.—IM alarma:—Aikrilño de \ 
otros pdLicias.—En la Casa de soco-
rros.—Detenidos. — El. Jnzqaé>o de 
guardia.—Al hospital. 
En vista de las continuas denuncias 
reoibidas por el .]>fe de policía, gene-
ral Sr. Sánchez Agramout?, referente 
á los escándalos producidos en el veci-
no barrio de Regla, por consecuencia 
HP] juego, dió instrucciones a la po-
Kcía de aquella, demareacmn para 
que se ejerciera la, mayor vigilancia en 
"las C8S9S dnude de público se decía que 
se jugaba á la rule-ta y á la bolita. 
El señor Agramonte dió también es-
pecial comisión al vigilante 477. Jesús 
Cantero Aguilar. para que vestido de 
pai-ano sorprendiera una reunión de 
individuos que. según sus informes, se 
reunían diariamente eii una bodega de 
la ealle de Maceo esquina á Ararfgu-
ren. 
El vigilante señor Cantero al con-
firmar la noticia que recibió del señor 
.]>.fe de policía, se personó en las in-
m-diaeionrtí de dicha bodega, y valién-
dose de un m^nor hizo que éste fuese 
donde estaba el dueño de la bodega, de 
apellido Oraña, pidiendo que le. apun-
tase el número 59 de la rifa la bolita. 
Cuando el vigilante vió que el citado 
Grana, sacaba una libreta y hacía la 
apuntación, se acercó á donde estaba 
él. y dándose á conocer como agt»te de 
la autoridad, le pidió la libreta, negán-
. - r.qnél á entregársela. 
En esos momentos un numeroso gru-
po de individuos, de diferentes razas, 
Mué estaban en el interior de una ha-
bitación, salió hacia donde'estaba el vi-
galante, al que á viva fuerza sacaron 
del eítableeimiento. cerrando la puer-
ta de éste. 
"Esa v ie ja encorvada y r u i n 
tiene pacto con el diablo." 
(Menenio A g r i p a ) . 
¡Oid como rí<-n las treae v i e j a s 1 
Ahora cantan: 
rhlmlBícaro mej-oirhe 
nbaneouc nuinsUen i'horl 
cene ms.vorl. 
Después encienden- ima hoguera, se 
cogéD de la mano y danzan en torno 
del fuego. Sobre sus cabezas revolo-
teari los buhos. 
La amiga de rosa de Mayó pstá in-
dinada porque la joven ha faltado á 
la cita. 
Fué á su cuarto y no la encontró. 
—¿A que me va á dar con el perro 
esa sinvergüenciia ?. . . 
Cansada de esperar, la consejera, se 
dirige ail aquelarre y cáe como una 
bomba: 
—¡Familia, la pájara ha volado! 
• Todas las brujas se tiran de los pe-
los, 
—¡ Se nos fué la presa! 
—¡ Nos abollaron la combinación! 
—¿Y qué hacemos ahora con este 
macho cabrío? 
—Propongo que no los comamos— 
saita la vecina. 
—O venderlo en un baratillo, en 
cualquier remate. 
Mamá Genoveva no está conforme: 
—¡ Yaya, se acabó la rumbita ! Cada 
bruja á su covacha. 
—¡ Nás noches! — van diciendo ima 
por una y se retiran por los aires mon-
tadas sobre palos de escoba. 
Cuando mamá Genoveva y la vecina 
oficiosa se hallan en amigable soledad, 
dice la bruja: 
—¡Esto no puede quedar así; yo 
tengo que cobrarme de alguna manera ! 
—Ven conmigo 
— i A dónde ? 
—A casa de la paloma. 
—¿ Qué piensas hacer ?... 
—Ya lo sabrás más tarde. 
Y, pian pianito, echaron á andar ca-
mino de la accesoria que ocupa la jo-
ven de los quereres. 
La luna lloraba lágrimas de plata 
sobre los campos yermos (¡qué boni-
to!) : y las sombras de aquellas dos al-
mas infernales. 
"Por los rayos d« la luna proyectadas 
eran u n a . . . . 
eran una sola sombra l a r g r a . . . . -
IAS dos viejas, 4 sal titos 
por aquel sendero avanzan 
y se dicen mil secretos 
que son planes de v e n g a n z a . . . . 
Y a les falta pcx'o espacio 
para llegar á la casa. 
Van de prisa 
y encorvadas 
como engendros del demonio, como esp ír i tus 
(en pena, 
como á n i m a s . . . . 
Ya se encuentran camino de la acce-
soria. Se paran á escuchar. 
Dentro de la casa dos personas están 
hablando. 
Las brujas se acercan y miran á tra-
vés de una ventana: 
—¡ Ellos son! La paloma y el mul»-
tico que han hecho las paces. 
. —Debemos tomar una venganza ho-
rrible ! 
—¡ Sea! 
La venganza consistió en un escán-
dalo mayúsculo, algunas lesiones, tal 
cual pateadura y treinta pesos de mul-
ta en la Cprte Correccional á cargo de 
la vecina y de mamá Genoveva. 
" Y si, lector, dijeres ser comen-
t o . . . " ' 
UN' ALGUACIL. 
sión de que era objeto el policía, se 
reunieron allí más de doscientas per-
sonas que l e tiraron piedras. 
Uno de los agresores, más decidido 
que, los otros, se le acercó al policía, y 
diciéndole aqui no sr jitega, lo agarró 
por el cuello, pero en esos instantes, al 
agacharse el citado Jesús Cantero, le 
di-ó una puñalada por la espalda. 
Entero, al sentirse herido, hizo UF 
disparo contra su agresor, á quien hizo 
caer mortalmente herido, y al mismo 
tiempo hizo cinco disparos de revólver 
al aire, para pedir auxilio. 
Al sentirse las detonaciones de loe 
disparos acudieron al lugar de la ocu-
rrencia el capitán señor De Beche y 
varias policías, los que lograron á viva 
fuerza dispersar los grupos, detenien-
do á cuatro individuos y recogiendo á 
los dos heridas, á quienes llegaron á la 
Casa de socorros de aquel barrio. 
Este, suceso causó gran alarma en 
R-egla y dió origen á que todas las ca-
sas de aquellos alrededores se cerraran, 
pues fué mucho el pánico que se apo-
deró del vecindario al ver la batalla 
campal sastenida entre los grupos del 
pueblo y la policía. 
Una vez restablecido el orden se 
constituyó el capitán De Reche en el 
Centro de socorras, levantando el co-
rrespondiente atestado, que entregó al 
Juez de guardia, señor Ariosa, al cons-
tituirse éste allí, en unión del Jefe de 
policía, general Sánchez Agramonte, y 
del escribano señor Gober. 
El Dr. Guillermo Ochoa. que asis-
tió á los lesionados, certificó que el vi-
gilante Sr. Cantero presentaba una he-
rida perforoeortante en la región su-
pla espinosa del lado izquierdo, como 
de dos centímetros de extensión, de 
pronóstico menos grave. 
El agresor del policía resultó nom-
brarse Pedro Reynoldo y Pazo, de ó7 
añas de edad y vecino de Céspedes nú-
mero 13. 
Este indinduo presentaba una heri-
da de proyectil de arma de fuego en el 
vientre, de pronóstico muy grave. v 
Reyncldo fué trasladado al Haspital 
número 1, donde ingresó con muy po-1 
H a s t a 
aún no habían llegado-ai Juzgadd los 
cuaíi-o individuos detenidas por la po-
licía cuando el molote. 
En el lugar dé los sucesos se en ;on-
Iró un QnehiÜQ de dos filos, con cabo de 
madera. 
El Juzgado ocupó, además, el revól-
ver del policía y las ropas de los lesio-
nados. 
P Ü B U G A C M E S 
El Fígaro. 
Numero de arte cual ninguno, es el 
que acaba dé repartir entre sus abona-
dos la brillante revista de la calle de 
Obispo, y que ostenta, en su bella cu-
bierta la reproducción, á dos colores, 
del bello cuadro de Hevia titulado Los 
luchadores del mar. 
En la plana de honor, junio al re-
trato de la bellísima señorit^ Orosia 
Eigueras. unes inspirados versos de 
Chocano, tituladas "La Virreina del 
Sol." 
En la plana siguiente. 'Xotas de ' ' E l 
F í g a r o " sobre la Actualidad política, 
notas que ilustran vistas de los ban-
quetes celebrados recientemente en los 
hoteles "Carapoamor" y "Sevilla," en 
honor de José M. Gómez. Zayas y As-
bert. respectivamente. 
Muy interesante un artículo ilustra-
do sobre la Joven Turq-uía. y en la 
misma plana unas bellísimas, sentimen-
tales é intensos pareados del laureado 
Piehardo, tituladas Confesión íntima, 
cuyo título es ya una garantía. 
Los triunfadores es el título de un 
trabajo literario que autoriza Ja acre-
ditada firma de Arturo de Carnearte 
é ilustra el retrato del señor Teodoro 
A. Dehesa, un mejicano ilustre. 
Blanco Fombona firma unos lindos 
versos titulados La- casa vieja. 
La plana siguiente, ilustrada artís-
ticamente con el retrato de Rubén Da-
río, y llena tod-a ella con unes magis-
trales versos del gran poeta, fragmen-
to de su Poema de Otoño. 
Los progresos urbanos, titulase el 
artículo ilustrado en que se da cuenta 
detallada de la inauguración en el Vís 
dado del parque ('armen Medina. 
En otra plana, también ilustrada, 
una bella nota sobre la Exposición Mi-
guel Hevia. que acompaña el retrato 
del joven pintor, y otra nota sobre las 
bellezas triunfadoras en el certamen 
de Guanabacoa. con los retratos de las 
señoritas Angelina Castro, Emilia 
Mavilio y Nena Resealvo. 
Inmediatamente una plana literaria, 
con un lindísimo artículo impresionis-
ta del estilista Julio Cestero, que ilus-
tran una caricatura del autor, debida 
al lápiz de Massaguez, y dos vistas de 
Granada, la bella ciudad de que nos 
habla el articulista. 
En la Crónica Social escrita por e! 
ilustre poeta Ohocano, con su brillantez 
de estilo, entre otros los siguientes 
grabados de actualidad; Caricatura de 
Chocano; retrato de la señorita X i -
qués. maestra de Slovd; de la violinis-
ta señorita Concención Gallardo; del 
director del " E l Vigilante" de Man-
zanillo, trágicamente muerto; y un 
grupo de lindas señoritas de Santiago 
de Cuba. 
Con tan selecto número de E7 Fíga-
ro, repártese también uno bellísimo de 
E l Eco de la Moda, tan interesante y 
de tan gran utilidad para las damas. 
m be B E i E f i m í mmm 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de tío-
neflcencla durante el mes de Agosto 
próximo pasado en cuyo mes ha 
ejercido la Diputación el Señor Ma-
nuel L . Díaz. 
E N E S P E C I E S 
E l Sr. Manuel Fernández: 136 sand-
viches. 
L a Sra. Lainez de Santa María: dos ca-
jitas de mamaderas de goma. 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
dora 7/){) 
La Señora Viuda de Sarrá 6 
WJo 3.00 
E l Señor Presbítero í. Pííla yj 
Los Señores Anselmo López 
y comp 
Los Señores F. Gambh, y Cn. 1 00 
Los Señores Balcells y Ca. 1.50 
Los señoree Tí. Upmann y Ca, 1.50 
Los señores Oliver Bellsoley y * 
Comp 50 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 50 
Los señores Luciaoo Buíz y 
Comp 50 
E l Dr. Julio Arteaga. . .106.00 
E l Sr. Fabián González, $8 
plata 7.52 
E l Comité de Festpjos á la 
"Nautilus" 5.31 
$118.82 $17.00 
Habana. Septiembre 8. 190 8. 
El Director 
T>T. Sánchez. Asrrainuiu<'. 
A L C O S t É B C Í O 
Se alquila la hermosa y moderna, casa ron 
local para grandes almacenes y escritorios 
Oficios 16, puede verse df 7 é 5 de la tarde. 
Su duefla Ajan'lla "'̂  altos, también se. a l -
quila para stableeimlento 6 familia la her-
mosa casa Gervasio 5. 
xzvn _ ir,-ns 
§B AIÍQUILAN '.os HeRar.;es y ventilados 
bajos de Zulueto 3fiG. y los hermosos altos 
de Zulueta 36?' propios para familia de gus-
to E n la misma Informarán. 
_ 13963 í - ia 
Pe alquila la caf-n Calzada número 60 con 
jardín, portal eorrido. dos salas, ocho habl-
tacioneti cuartris de criados independientes, 
gran baño, rocina, cochera y demás como-
didades. Informes Empedrado número 1. 
139f.9 26-13S 
A h o m b r e s so los 
E n dos -centenes una hermosa y ainy ven-
tilada habitación en la azotea, con "llavfn 
y entrada independiente y un cuarto en-
ti'eauélo en un centén. Se exijaren referen-
cias. San José 48, segundo piso esquina á 
Campanario. 13967 
S E - A L Q U I L A el segundo piso "do la"cawí 
Habana 116, con grande salón, dos habitacio-
nes y cuarto de azotea, Informan Teniente 
Rey 44, á todas horas. 
13549 10m-5-10t-4 
" ^ S E A L Q U I L A N 3 hemosas habitaciones 
separadas 1 en 3 luises otra en dos y la otra 
en 5 pesos plaia. dos son de mámol. Paula 12 
13S54 4-12 
Se alquila para el 15. la casa Línea entre 
I y J . cinco dormitorios, sala, saleta y come-
dor. A l l a d o i n forman. 13D48 4-12 
~SÉ_ALQÜILA~ 
E n el mejor punto del «Vedado la rasa 
calle Línea número 70 entre B y C acabada 
do arreglar totalmente. Puede verse & todas 
horas, la llave en la bodega de la esquina 
y para Informes en la misma calle número 
130. Farmacia del Ldo. Saavedra, Telefono 
número 9192 13938 8-12 
^ p i í i s i i i i i i r 
A punto de ser conneulida sf/ alquila la 
hermosa casa Virtudes esquina Manrique, 
fabricada expresamente) para establecimien-
to. No hay ninguna bodega próxima y la ba-
rriada es ma^nfíirn. Informan sus dueños 
San Nicolás 42 Telé fono 1901 
13937 8-12 
S E A L Q U I L A N en Concordia número~154 
los altos con sala, comedor. 4 cuartos y 2 
más para criados en 10 centenes. Informarán 
en los bajos y en Jesús del Monte 258 L a 
Habanera, á todas horas. 
11939_ 4-12 
S E A L Q U I L A en Cárdenas número 68 ía 
casa acabada de construir con todo su servi-
cio sanitario, sala, comedor y 4 cuartos, en 
12 centenes. Informarán en la misma de 1 
á 3 y en Jesús del Monte 258 L a Habanera 
á todas horas. 11938 4-12 
SB A L Q U I L A una casa nueva de mampos-
terfa, pisos de mosaico: tiene jardín, portal 
sala, comedor, cocina cuarto baño, é ino-
doro, er> la calle D esquina á 19. Vedndo. 
L a llave en h\ bodega del lado. Su dueña Ro-
sa Bernazar calle Cuba esquina Luz, café. 
18941 4-12 
S E A L Q U I L A la casa Calzad¿"dePMon«é 
número 284 los bajos propios para cualquier 
estabieclmiento. salón corrido rn columnas 
de hierro, á dos calles; y IOM altos Indepen-
dientes, con doce cuartos todo pintado de 
nuevo, por dentro y fuera. Salud número 30, 
altos. 13929 8-12 
CN 10 C E N T E N E S w alquila una éspftcio^ 
sa casa, sala, comedor seis cuartos, patio, 
cocina, baño, instalación sanitaria para mu-
cha familia, mueblería ó casa de prés t a mo s 
etc. Calle de Gloria 127. Informarán Monte 6 
Príncipe Alfonso 394. 13921 4-12 
BIf- PPNT» ¡ (' E N T RICO i Se~arqüTlan~dol 
habitaciones a.llas oon servicio completo de 
cocina. Inodoro y baño. Informarán en E g i -
do esquina á Jesús María bodega. 
_ 13924 4-12 
V E D A D O Se alquila ía casa calle Sépt ima 
niimero 128C esquina 10 con saja, saleta, co-
medor, 4 cuartos baño y patio. Informarán 
en la esquina de Sépt ima y 10. 
13926 8-12 
S E A L Q U I L A rn ía Calz.-ula Monte nú" 
mero 352 esquina á Fernandina, un depar-
tamento bajo muy fresco compuesto de tres 
cuartos con todo el servicio. Alquiler men-
sual $12.75 oro. 13928 4-12 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Aguila 94 
fabricada á la moderna. Informan en la mis-
ma. 13932 4-12 
S E A L Q U I L A X 
Dos accesorias juhtas ó separadamente. 
Impondrán en Obispo 56, altos. 
J8_889 8-10 
E N SAN L A Z A R O 96 'Se alquila uña"mag^ 
nfflca y espaciosa planta baja, propia para 
taller ú depósi to de materiales. Precio dos 
erntcnes. E n la misma informarén. 
^ 13881 4 - n 
S E A L Q U I L A N 2 habitación;.- ron balcón 
á la calle piso mosaico cielo raso y luz e l éc -
trica á señoras ó marrimcinlo sin niños, 
han de ser personas de moralidad. O'Rellly 
número 19, Platería . 
13S91 4-11 
8e alquila la hermosa casa de alto 
y bajo de San Miguel 183 B. y los al-
tos del 183 C. esquina á Soledad, con p ü 
sos de mármol y mosaico, con entrida 
independiente y ccmpuesfcs de sala, 
saleta, cuatro hah i i aciones, baños é 
inodoros. La llave cn el café de la es-
quina. Demás informes, Belascoaín 2 A 
13787 4-10 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
Jocarse para limpieza de habitaciones: e s tá 
aclimatada y tiene referencias. Someruelos 
número SÔ  13848 4-10 
L U T A N O i f l frente ^ i T ^ á l o r l o a - H e n r y 
Clay. se alquila esta casa propia para esta-
blecimiento. L a llave é informes en Amar-
gura 34^ 13819 6-l>> 
G E R V A S I O 47- altos y bajos, se alquila es-
ta hermosa casa de reciente cons trucc ión 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
con servicios sanitarios modernos. L a llave 
é informes en Amargura 34. 
13818 6-10 
j a i CASA ' D E "MORAlLlbTD^Se-aíq^uflañ 
cuatro habitaciones altas con vista á la calle 
junta ó separada á. hombres solos ó ma-
trimonio sin niños, con cocina y todo servi-
cio. Consulado 81 á nombre de Gonzalo B a -
r r e r ' l _ _ 13823 4-10 
GUATNABACOA: Se alquila la casa Fernan-
do Fuero número 13, con sala, saleta, cua-
tro cuartos agua de Vento y ducha: infor-
man en Santo Domingo número 4. 
13845 4-10 
Se alquila una habitación alta muy amplia 
á hombre solos ó matrimonios sin niños . 
13779 8-10 
" V o e l c i . o 
Se alquila fresca y amplia casa. Cuarta es-
quina Quinta. Llave en Calzada y Cuarta. 
In formes^gular 38. 13778 15-10S 
MALOJA 82. Se alquila esta casa, con sala 
comedor, cocina, tres cuartos, dos bajos y 
uno alto pisos de mosaico, baño, inodoro, 
agua, gas y acometimiento á la cloaca; la 
llave en la bodega de la esquina de Angeles 
é informan en Corrales número 54 (altos). 
1S770 4-10 
SE A L Q U I L A un espacioso local propio 
para cualquier clase de establecimiento, os 
de esquina acabado de fabricar en la misma 
se vende una vidriera de puerta calle y un 
armatoste y una nevera nueva. Informan en 
Gloria 9L 13772 8-10__ 
SE A L Q U I L A en 8 centenes, el piso prin-
cipal de la casa Dragones número 48, entre 
Gallano y Rayo, compuesto de sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina ducha y demás 
servicio, para condiciones y la llave en los 
bajos. 13840 4-10 
SE ALQUILAN 
Los espaciosos y modernos altos de Nep-
tuno 74. L a llave en la bodega esquina á 
Manrique. Informes Obispo nümero 28. Te lé -
fono B10 13793 8-10 
P A R A O F I C I N A S 6 bufete mngnlflcos en-
trfesueíos en Obispo, dos habitaciones. 3 bal-
cones á la calle. Muv baratos, por carta 
Apartado 997 imOi S-12 
V E D A D O calle E esquina á 21 en $50 y $20 
cy. respectivamente se alquilan 2 casas; la 
primera para una familia de gusto y la se-
gunda para otra de mediana pos ic ión: en la 
misma informan. 13906 4-12 
VJ::>AI>O 
Se esquila la rasa Vi l l a Hortensia acabada 
«.-• ''unstruír, sita calle 12 entre 7 y 9 pro-
pia para una extensa familia. Informes al 
lado Vi l la Dominica. 13794 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos independientes de 
Cuba 26 entre Bmpedrado y O'Rellly. Tienen 
sala, antesala, comedor cuatro «uartos . ba-
ño y demás servicio, y más arriba cocina y 
y dos cuartos de criados. L a llave en los 
bajos, Infoman Reina 131, altos 
13797 8-10 
SÉ A L Q U I L A en 10 centenes la hermofla 
casa Desamparados número 28 con sala, sa-r 
leta, siete cuartos. L a llave en Cuba 170. 
Informan Café L a Rosita, en San Juan de 
Dios, de 4 á 6, M, Santana. 
18796 4-10 
S E A L Q U I L A N en Consulado 111 altos, 
esquina á San Rafael, dos habitaciones jun-
tas ó separadas, con Balcón á la calle, á ma-
trimonio sin niños ú hombres solos, de mora-
lidad. 13844 8-10 
S E A L Q U I L A N los bajos de la nueva y lu 
josa casa Virtudes 144 y medio teda de 
cielo raso con sala, saleta, cinco cuartos y 
uno para criados. L a llave al lado caua de 
vecindad, é informes en Monte 116 
13908 4 - n 
G r a n CíMa <le fami l ia 
Si quiere usted gozar de salud viva frente 
al mar; en San Lázaro 198. altos, tiene un 
departamento ideal y dos habitaciones am-
plias con todo servicio á escoger. Vistars á 
San Lázaro y dos terrazas al Malecón. 
13913___ 26-.12g_ 
S E ALUTLA la hermosa y fresca casa. Za-
ragoza número S Cerro, con sala y comedor, j 
8 cuartos, jardín, patio y traspatio: 2 baños 
y 2 Inodorop. L a llave en la misma. Infor- ¡ 
mará el Sr. Murías, Zulueta 10 
13915 8-¡2 
EGIDO 77 frente a l gran paradero Haba-
na C e n t r a í se a lqui la para establecimiento 
6 depós i to . In fo rman Someruelos 45 altos. 
13843 _ 4 j J 0 
SE A L Q U I L A , - R a y o 77, cn 13 centenes la 
hermosa 6 h i g i é n i c a casa, con sala come-
dor y 7 cuartos, servicio moderno, con á r b o -
les frutales en el patio, puede v e í s e de s á 
•0 y de 1 á 5 tarde 13812 _ ' , l J ^ 
ÉN SALUD 49 ( a í t o s ) so a lqui la un depar-
tamento de dos habltaclcnes muy ventiladas. 
Es casa de potos inqui l inos . En t r ada por 
Campanario. I3S46 8-10 
S O T O ! 
Se alquila en la Calzada de J e s ú s del 
Monte, la casa marcada con el número 278 
contigua á la esquina Toyo es propia para 
cualquier comercio é industria, pues reúne 
capacidad para ello y para una familia nu-
merosís ima. Infoman de sus condiciones en 
la misma y en Consulado 92, bajos. 
13807 4-10 
V I L L E G A S 8 6 
SÉ ALQÜILA 
Se alquilan amplias y ventiladas habita-
ciones altas: hay en los bajos un departa-
mento con comedor, patio y dos cuartos. 
18861 4-11 
S E A L Q U I L A la casa San José número 9Í ¡ 
acabada de fabricar con sala, saleta, cinco i 
cuartos, dos inodoros bañ". de alto y bajo. 1 
I A llave en frente en la casa de prés tamos . j 
13857 8-11 
S E A L Q U I L A N dos salones grandes vista A 
la calle. San Ignacio 74, informan Vidriera. 
13884 4-11 
A L Q U I L E R E S 
alquilan los hermosos bajos de 
Cristo núai'e.ro 16. E-n Habana 50. ba-
jos. iufonmaTi. 
. 4-13 
S A N T A L U C I A n ú m e r o 1 4 
E n Marianao. E l carrito y el ferrocarril 
al frente y tiene agua de Vento. L a llave 
en el número 8. E l dueño en Merced 48 de 
11 fe 1 2 a, m . 13978 S-LS 
1 9 , e n t r e 14 y 1 0 . e n e l C a r m e l o 
sala comedor, 3 cuartos, agua de Vento, la 
llave en la misma. E l dueño Merced 48, de 
114 12 a. m. 13979 8-13 
KS JESLJ» OEL 310 NT K 
Se alquila una casa con portal sala, sale-
ta, cuatro cuartos, dos patios. Informan Zue 
lueta 36, esquina á Teniente Rev y en Pro-
greso 26. bajón. 13973 4-13 
Al alboroto producido por la agre- [ cas esperanzas de vida. 
P u e d e u s t e d a l q u i l a r 
L a casa que m á s le agrade, de las que se 
encuentren desocupada S I N D A R F I A D O R 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A . 
vaya á Empedrado número 60. entre V I -
llegcs y Aguacate, y d íganos la casa qî e 
desea.^ 13965 1S-I8S 
E M P E D R A D O 7 ^ _ aíqul la^íma accesoria 
propia para oficina ft industria también se 
alquilan habitaciones altas muy frescas 
agua abundata. hay buenos baños . 
«4986 
o ü i k t a de nmo 
18 número 6. Vedado. E s t a preciosa ca-
sa con sala, comedor de mosaicos ocho her-
moníis habitaciones á la brisa, gran cocina, 
baño, "rn instalación de luz eléctr ica nueva; j 
preciosos jardines y frutales propia por sus | 
comodula-des para personas de gusto. Kn loa '• 
cuartos del fondo por la callo 13 e s t á la I 
llave, informan Progreso número 3. 
13784 13-10S 
S E A L Q U I L A la casa calie de la Rosa 
número 2A «n el Cerro: tiene sala comedor, 
tres cuartos y suelos de mosaico. L a llave 
en la rasa del lado é informan en Salud 42 
esquina á Lealtad. 13873 4-11 
S E A L Q U I L A N próximas á teatros y par-
ques Industria número 115 y 115 y medio 
depar íamentos con vista á la calle, un zar 
guán v un cuarto chico en Neptuno n ú m e -
ro 58. 13869 8-11 
STB A L Q U I L A N LOS muy FrescOB y vftotl- I 
lados altos Lamparil la 63 y medio B. muy ¡ 
aprrp6Mto para una corta familia. Informan : 
en Bernaza 6. 13865 4-11 
SAÑ IGNACIO NUMERO. 2̂ a l T ^ , magrTÑ ! 
fleos departamentos y cuartos con piso de I 
m&rmol, luz e léctr ica y tramvías en la 
puerta; fe alquilan fe precios módicos . Se dá ! 
comida por doce y dieciseis pesos. 
' l E i l M i í ' " 1 " 
Se alquila en la Calzada de Palatino fren-
te & la Fábrica de Cerveza, un grande y 
magnífico local para bodega, rafé. billar y 
fonda. Precio 18 renten»? fiador ó dos meses 
en fondo. Para más informes los dará su 
dueño en el mismo de S á 11 de la m a ñ a n a 
y de 2 á 5 de la tarde. 
13849 8-11 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de Re i -
na 55 con todos los servicios sanitarios, re-
cién pintados y en inmejorables condicio-
nes para persona de gusto. L a s llaves las 
tiene el portero de altos. Info i ims Mcrca-
deres 27, 13852 g -n 
E N K I E T E C E N T E N E S Te ^alquila la casa 
Gloria 86 de construcción moderna con sala, 
comedor, cuatro cuartos corlna. Inodoro, du-
cha gran patio, instalación para gas, In 
fornñan en los altos de la misma. 
13893 4-11 
E N 12 C E N T E N E S los bonitos altos L e a l -
tad 121 A, sala antesala. 5 cuartos, saleta, 
baño etc. E n 10 remenee los bajos de L e a l -
tad 121. Las llaves en la bodega de la es-
quina. Informan San Láraro 30. 
13895 4-11 
S E i L Q U I L A 
L a nermosa casa Calzada de la Reina 
124 esquina á Chs.ves. E s propia para per-
sonas de gusto por r eun i r cuantas comodi-
dades puedíin desearse. Î a Uavo en Salud 
y Belascoefi, Taller de Materiales * infor-
marén mu FMncipe Alfonso 503 (altos). 
13894 t - l l 
L a hermosa esquina Salud y San Nicolás 
acabada de construir, para establecimiento. 
Informan Concordia 22 
..-•814 S-¡0 
S E A L Q U I L A ¡a hermosa, casa Aguila 295 
casi esquina á Misión de altos y bajos con 
pisos de mosaico, acabada de fabricar con 
se'a, comedor y '¿ cuartos, la llave en la bo-
dega. Informarán Cienfuegos y Gloria, Bo-
dega. 13820 8-10 
V E D A D O Se alquilan 2 casas en precio de 
6 y 11 centenes. La primera sala 3 cuartos, 
cocina y baño. L a segunda sala, comedor 5 
ruartos. cocina, baño y 2 inodoros. Quinta 
Lourdes 18 y G portería 
13S47 * 4-10 
H A B I T A C I O N E S : E n la ca«a más elegante 
d« Galiano entre Concordia y Virtudes es-
pléndidas habitaciones y un entresuellto con 
3 departamentos, á personas de todo respeto 
sin niños. L a Francesita, Galiano 46. 
13 834 4-10 
A L C O M E R C I O : P R O P I O P A R A J U Q U E -
tería fotograf ía , venta de pianos ó cosa 
análoga , se alquila, barato un hermoso local 
en la mejor cuadra de Galiano. Informes L a 
Francesita. Galiano 45. 
13835 4.10 
^E^ÁLQÜTLA 
Un hermoso alto de esquina para oficinas 
ó escritorios. Impondrán en Obispo 56. altos 
de 8 de la mañana á las 4 de la tarde. 
13838 8-10 
E N MARIANAO Pluma 3. se a iqu i l iT la 
hermosa quinta compuesta de once cuarto» 
baño con agua corriente, cochera, caballeri-
zas para 6 caballos y cuartos de criador 
L a llave en la cochera de la misma. Impon-
drán Térro 793, 6 Ceiba 178. 
_A3fi3A 8-10_ 
S E A L Q L ' I L A N los magníf icos bajos de la 
casa Prado 77 esquina á Animas. L a '.Uve 
en el principal é Informaran en San Pedro 6 
13i»9 g_9 
s ET A L Q U I L A N " 
Los hermosos altos Compostela 141 fren-
te al colegio de Belén, precio 17 centenes. 
Julave en la vidriera. 13745 5,9 
8 E A L Q U I L A : ía casa calle'Quftvta nú-
mero 6,A con portal, sala, saleta de comer v 
4 cuartos, dos patios, cocina, inodoro ducha 
evtc precio 7 centenes al mes. Fiador 6 dos 
etc. precio 7 centenes al mes. Fiador ó do^ 
en íS?VÍla 27 altos ó 0bispo 113, Camisería. 
13711 10-9 
A L Q U I L E R B A R A T O " " 
^ ^ L 1 ? r̂"1,6.̂ * los magníf icos bajos de i r r ? ^ ; fl? '•1*r,fa ""mero 17. acabados de 
S I * / / ' u0n •síila- saleta- cinco t a r t o s , 
baño, ducha y dos Inodoros toda con pisó 
de mosaicos L a llave en los altos. Para in-
formes San Pedro número 6 (altos) 
—1377R . 8-9 
la casa Zanja númro 9') con tres cuarto* 
"2*- comedor. i a ffcve en la bodega. Infor-
^ - ^ a i l n ^ f a ^ l número 145. letra L l 
8-9 
SE^ ALQUILAN ^ 
del Monte á dos cuadras de los 
caí ritos, los ventilados altos de Rodríiruer 
numero 17A, compuestos do recibidor 
Í.tog,a^ V5, t cuartos. comedor, cocina" du-
Hes inodor°s- b « l ^ n corride á do¿ ca-
lles, y "la ca^a En8enada 6A compuesta de 
^ « " V f t ^ .tres *randes cUarto?Py un s2! inf'^ t0- c°cina- baño é Inodoro, á la brisa Informan Romav 65 - - "risa. 
-*-35F' 10-SS 
r a S a ^ a ^ í í ,8 hermosa casa alta en sa-
duchl* U S f i i S t'on ttnoa y ba-los- baño»-
uara ^ r . ^ o 0TS- ^ u a - ^ 'ría y cal Unte. 
drdad^r8on*" dr3f2u7stü 7 ^ d e s e " 
f L L K H J * ™ . de l l V ^ ' i ^ f a n a ^ ^ S 
* V l . 5 Í ',4-T 
Personé 
de 6 á l'lTeioO de "11". 
tarde $3.00 de - 6 L& 3 H - , 
C. 2552 
<5-24Ji 
sas habitaciones ?ndep^nlfen ^UUan 
d a ^ a m b a s calles. F n t l V ^ ™ ? ^ 
lisftia 
SE A L Q U I L A N W bonTro, . , > « s oe San Franc i sm •>« ... > ' r e s c ^ to    r ncisco r " - i „ 
y seis ruartos. La .¡a f e " ^ u ^ ' ^ -
de u misma casa. Informan "e ^ " e r * 
mero S6, Francisco Reyes r , , " 1 ^ ^ 
13633 «-ejes Ouzman, u~ 
C A R N E A D O 
Calzada. Vedado. mes- Calle B * 
C. 3107 ' 
S E " ^ ^ n ~ \ — V e d a d o T i T f ^ s T T ^ ^ ^ , 
da casa calle 8 númerrv 24 ^ \t y, 
cuadra y media de la l ínea sala ™ loma. 4 
cuartos, á dos lados, baftn inortnr.medor. * 
y toda comodidad para p e i s o ñ a de " V ^ 1 * 
^ i m o ^ y en PaU,a 59 ^ r m i r l T Ea 
SE A L Q U I L A y se vende íaTcaM^oT^— 
n ú m e r o 2 J . de Monte de m a m p o s w ^ 1 0 » 
sala, saleta. 3 ruartos. agua gas y ' h ^ 
servidos, de nueva cons t rucc ión i Á**6-* 
propo rc ión , a lqui ler 5 centenes La iiav& ei1 
l a ^ e g a ; su d u e ñ o en F a c t o r í a n ú ^ ^ 
SK A L Q U I L A S " ^ ~ ' v \ ¿ a ^ i ~ ^ f í ~ i ^ 
frescas habitaciones propias para fa^n-as « 
n i ñ o s 6 para oficina. Informará en ¡T^t11,1 
en el pr imer pise el Dr. Rhome m>aai» 
13603 ^w.uine, 
. 8-« 
SE A L Q U I L A el espacioso baio ..WÍtV~í7; 
propio para dos familias con "sala reHK.'' 
dor. comedor, ocho habitaciones ba«ft 
.los Inodoros, I n fo rman San Nicolás , ^ 
altos. ^ 13586 "-uias^ 
SÉ A L Q U I L A én Jeatts M a r í a T l ü T í u ñ i r 
tamento bajo, entrada independiente ^ 
gas^ sala, do rmi to r io y cocina muy hérntOt 
y Damas 43 un alto muy fresco, 3 denar^f: 
mentos. vista á la calle, informan en t-
pnmera . 13583 s V * 
ISSJKT S 2 5 O 
Se a lqui la una casa nueva en la calle A* 
Luco entre Sania Ana y Santa Felicia (jl*¿Z 
de Mon teL Tiene sala, comedor, dos culr 
tos, cocina y aaUidad. La llave en la bodaS 
Informes Luyanfi 104, isr.88 g.| 
ENTRAD A R A M B U R O y~Lea l tad~^rz¿Mr 
128B se alqui lan habitaciones muy cóirmdit 
para familia. ; y tres accesorias por separada 
con todo el servicio necesario. 
13615 
U A L Q U I L A 
L a fresca y venlilrtda casa de Luz, 43 to-
da díí m a n i p o s t e r í a , media cuadra del CoíeiriQ 
de Belén , compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos bajos y un sa lón alto, comedor pa-
tio y traspatio, dos Inodoros, b a ñ o y pisos 
de mosaico, I,a l lave-é Informes en la misma, 
de 11 á 4. ""sma 
13536-18559 ' 19.5 
SE! A L Q U I L A : para a l m a c é n ó~depó3ito* 
el piso bajo de Inquis idor JC, que mide lg 
metros de frente por 24 de fci-du 
13560 _ _ 15.5S 
SE A L Q U I L A N habitaciones en la casa 
m á s hermosa de la Habana, hay para hom-
bres solos y matr imonios sin n iños ni ani-
males; han de ser personas de toda morali-
dad: hay toda la comodidad en casa. Agua'» 
cate n ú m e r o 136. 13562 8-5 
E N L A V I B O R A , MUV C E R C A d e ü ^ a d ^ 
ro de los carros, n ú m e r o 036. se alquila en 
tres luises una Accesoria con todo su servi-
cio: la llave a l lado. Informan en Reina 6. 
13564 8.6 
S E A L Q U I L A 
L a p lan ta baja con a í t o s a! fondo de I n -
quisidor 33, bastante lo ta l . comodidad para 
comercio, servicios sanitarios, gas, buenos 
pisos, e s t á t h d é p b n d i e n t é del resto de la 
casa, 6 se a lqui la toda junta , barata, en sus 
departamentos caben m á s de C2 habitacio-
nes, escalera de marmol . Todo nuevo. 
13555 ^ 13.53 
S E A L Q U I L A la casa Lagunas 9 con sala 
y cuatro cuartos y todos los suelos de mo-
saico y la i n s t a l a r i ó n sani tar ia nueva, en 
9 centenes. L a llave ¿ i n f o r m a r á n en Cárcel 
21 A. altes. 1353 8 8-5 
D O 
E l m á s vent i lado de Cu'ja. frente al mar, 
recomendado poi- ios rutjoi-es médicos par» 
la salud y apeti to, cuarios ú $5,30 al mea 
amueblados y con su servicio á iS.úO, J10.6» 
y vló.SÜ s e g ú n piso. Te léfono al75 calle J T. 
Mar. Baños de mar grat is . Vedado. 
c . 3042 ra 
C a m p a m i n o a . 7 4 
Altos independientes, modernos, se alqui-
lan. Llave en la bodega, e s q u i n a r á Neptuno. 
I n f o r m a n Escobar 166. Te l é fono '6371 
13574 8-5 
SE A L Q X ' I L A N las casas terminadas de 
fabricar Calle de la Zar ja 67A y 67B, esquina 
Paseo, rompuestas de sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina. báñQ, 2 inodoros, agua, patio, tras-
patio, á 1?. moderna. Todas de mosaicos. A l -
qmer 12 centenes. I n f o r m a r á n Gervasio 109A 
135G1 8-5 
S E A L Q U I L A la casi, baja Monte esquina 
á Cárdenas, propia para familia de gusto ó 
dos familias, casa de huéspedes 6 estable-
cimiento. Puede verse de diez á doce y da 
dos á cinco. Informes en la misma. 
13495 15-43 _ 
BN TROCADERCTOTT^UBA^«"una"fami lia 
de mucha moralidad se alquilan frescas T 
aseadas habitaciones con toda aslsteacla, 
Tamblín ",5 admiten abonados & comer. 
C, 3039 13 
V E D A D O , calle 17 y A altos independien-
tes, con cuatro cuartos, sala comedor, coci-
na, baño, etc. á familia corta de gusto. 
13507 13-43 
A L T O E E S P A C I O S O S 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72, entre indio y S^n Nicolás- tio-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y z a g u á n y entrada independíenta 
de los bajos. E n la misma informarán. 
C. 3044 18^ 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en Egido 16 y Prado 45, con 
6 sin muebles á caballeros solos 6 matrimo-
nio sin niños. Te lé fonos 1639 y 3158. 
¡3289 26-ÜL-
SÉ ALQUILATla -e l egante y nueva casa 
Virtudes 144 y medio, toda de cielo raso* 
compuesta de sala, saleta cinco cuartos y 
uno para criados: la llave al lado, casa da 
vecindad. Informes Monte 116. . • 
13480 8-4 
EN* R E I N A " lT"se—aíq^uíían habltaclonel 
oon 6 sin muebles v con toda asistenci-ij 
con todas las comodidades. Las hay de *• 
pesos en adelante. E n las mismas condicio-
nes en Reina 49 todas á la calle, lo misma 
en Galiano 136 frente á la plaza del Vapor, 
y deseamos alquilar á persona* de mora-
lldp.d. 13444 26-3a_, 
Se alquila una ventilada casa en la cali* 
15 entre A y Paseo. Informan en frente y en 
Cristina 7A frente á la Quinta del Re>'a 
13323 ' M'IIU 
S E A L Q U I L A 
L a casa Monte 15, de trep pisos, el t í ' r " ^ 
en 26 centenes, los otros dos Juntos Par^,í.a. 
tablecimiento en 48 centenes. Razón en í̂ r 
do 34 altos, de 12 á 2 y de 6 4 8. ,c 
13315 ' _ _ _ _ _ H ^ -
S S A L Q U I L A N 
Lor. hermosos y ventilados altos Y 
independientes de la casa Luyanó f"'.1-^ 
Jesús del Monte, de construcc ión nioden_ 
y servicios sanitarios de primer orden. ' 
formarán en la misma. 13288 _JZÍ^ 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle oe n-rs 
acabada de reparar. Los bajos sirven Pfl]. 
a lmacén y los altos para vivienda- jos 
qullan conjunta 6 separadamente los .^"i,,, 
de los altos. L a s llaves e s tán en 1 ° ^ * '^* 
número l . Informan en Amistad 104 
_ 13149 I f v ? -
S E ALQI'TLAX ios bon i tos 'ba jóTindeP^; 
dV'nte» de la casa Lucena número lo- ^ 
Ve eo \a llodega. Informarán Cuba <6 ' 
DIARIO DE LA MAEINA—Bdáeióts de la mañana—Septiembre T3 de 1D09 — 
L A N O T A D E L D I A 
i? nieza la nueva serie 
-l:^» r.r.Tmf>rvadorea, 
hibición ¿e los proceres 
T? la conserva, aspirantes 
A hacer feliz á esta pobre 
Cuto que se va quedando 
en ropas casi menores 
rv Vaue en Pinar K 
ararán las misiones. 
Vinales. Guane, 
•inn en donde 
Grandes fiestas.— í ayunas, casi siempre, y propagar en-
¿ n T l pintoresco pueblo de San An- tre los habitantes de a^uel planeta 
tonio de los Baños se preparan grandes las^ excelentes maquinas^ de coser Se-
fiestas para celebrar su Patrona en los 
siguie 
v COE 
se cou- • mientras comen 
Ya^habla de veteranos 
ane formarán sus legiones 
rara recibir el Presi 
I «1 Vice con los honores 
L ordenanzas; de ginetes 
4 centenares que corren 
fras un destino montados 
Lara correr más ; de atroces 
¿hnpinazos-.de banquetes, 
y discursos superiores, 
aonde Manduley reviente 
¿ César Cantú y Jorge 
Chafferson, y de damitas 
qUe lleven ramos de flores 
y versitos aprendidos 
áe memoria, para el golpe 
de efecto, cuando aparezcan 
en los pueblos los dos soles, 
natrón sabido, recursc* 
viejos, gaita y voladores, 
lo mismo';en los liberales 
que en estos nuevos catones. 
0 . 
TEATRO MARTI 
frfmfó dal célebre ventvnocno 
C A B A L L E R O F E L I P 
í . i E^voltoaa", por el 
> interjiaciona.1 
E A C C E 
E»í»no?b«e» uno de 
afamado att« 
I R I S A I V I D 
inri— 
i MI* r 
Por los teatros.— 
Buen programa es el combinado pa-
ra la matinée de hoy por la empresa 
del Nacional. 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
matográficas propias para niños y en 
los intermedios habrá bailes por la 
aclamada Elena Carvajal, las simpáti-
cas Lad}' Minstrels, ios hermanos 
Creighton y nuevos ejercicios por los 
acróbatas Lester. 
En las tres tandas de la noche tam-
bién se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas y al final de la 
primera y tercera tanda bailarán Car-
vajal y Lady Minstrels y en la segun-
da trabajarán, en combinación, las her-
7Tianfis Creighton y los hermanos Les-
ters. -
En Payret ofrece una variada mati-
née con especiales películas para los ni-
ños, la Cine-New York Company. 
En los intermedios presentará el pro-
fesor Richards un número nuevo de 
magia y presdigitación y bailarán las 
bellas hermanas Madrileñitas. 
Por la noche tres tnndas, estrenán-
dose numerosafi películas. 
Bailarán las Madrileñitas, y el pro-
fesor Bichards ejecutará nuevas ma-
gias y presdigitación. 
En la matinée de Albisu se cantarán 
las aplaudidas zarzuelas Yo gallardo y 
talatoefa... Mañana de sol y E l guante 
amarillo. 
Julia Fons. la aplaudidísima tiple, 
tomará parte en la primera y tercera 
obra. 
Por la noche, cuatro tandas, cubrién-
dose éstas con cuatro zarzuelas de las 
que más éxito han obtenido. 
Helas aquí: 
A las siete y media: La vida alegre. 
A las ocho y inedia: La carne flaca. 
A las nueve y media: Yo, gallarda y 
calavera.. . 
Á las diez y media: Mañqna. de sol 
y Las doce de la noche. 
Cuatro llenos seguros. 
Las dos funciones que anuncia para 
án dos llenos fenomena-
primeros días de Octubre. 
Se proponen los vecinos y tempora-
diitM alU reunidos echar el resto, y al 
efecto contratarán varios espectáculos 
de Palatino para llevarlos allí. 
La parte religiosa de la fiesta sera 
suntuosa. . -, , * j 
El nuevo propietario de las afamados 
baños, doctor Romaguera, está trans-
formándolos por completo y convirtieu-
dolos en los mejores de la República. 
Ya iremos ofreciendo más detalles. 
Esta noche en la Sociedad habrá una 
gran función. 
Cama con música.— 
La última invención francesa es una 
cama con música. Se dice que con 
eHa se garantiza curar los casos más 
tenaces de insomnio y producir el sue-
ño en noches tempestuosas 6 de mu-
cho calor con más eficacia que cual-
quier narcótico. 
La persona que la va á usar, se 
acuesta en ella y con el pie pone en 
libertad un resorte que hace funcio-
nar una caja de música. 
El instrumento principia á modu-
lar suaves melodías. 
Anúnciase que los inventores de es-
ta novedad, van á utilizar las obras 
de muchos compositores cuyas piezas 
no se han popularizado. 
La ílor del amor,— 
A la flor llamada edelweiss so le da 
I también el nombî e de " ñ o r de la 
I muerte" con muchfeima razón. No ha> 
! temporada que no cobre sus derechos 
i de peaje de- un modo dramático. Aun 
¡ no hace muchos días ocurrieron tres 
< desgracias fataies en un solo día, las 
tres á consecuencia de tres difersíntes 
tentativas de otros tantos alpinistaa 
inexpertos, que quisieron coger flores 
de esa clase, criadas en escarpas peli-
grosas y subiertas de nieve. 
Además de éstas, se han registrado 
más de treinta muertes en los Alpes 
por la misma causa. El verano pasado 
ocurrieron 231 accidentes entre las 
buscadores ó aficionados á la planta, 
de los cuales resultaron moríales 83. 
•Según cálculos del eminente estadís-
tico francés M. H. Dupont, el edelweiss 
es indiscutiblemente responsable de la 
muerte de cinco mil personas, desdtt 
que empezó á ponerse de moda el alpi-
nismo, en los comienzos del siglo pa-
sado. 
.Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta esta noche, de- ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Marcha Militar ¡Viva Im Artl l lerf»!, H u -
bert de Blanck. 
Sinfonía de la ópera Dlnorak Mayerbeer. 
Marcha Oriental, Gómez. 
Pelección de la ópera I^a Veatal, Merca-
dan te. 
Govemcr Majfoon'n Mareh. Marín Varona 
Invi tac ión fl la Valse Weber. 
<a> OfcaBí Band parole», TschailtOTrskl. 
(b) AmericEa Paíro l , F . W. Mcachan. 
Danzón L a Cr ld l l ta , F . Rojaua. 
Two Step D l i l e land, HaineB, 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá esta noche de ocho á diez, en la 
Plaza del Recreo, la Banda Munici-
pal de Guanabacoa: 
Pasodoble E l Florentino, Allier. 
F a n t a s í a CanclOn Rnaa Smlth. 
Sexteto de la óuera Lnccln Donizetl 
Parafrase Loreley, Nesvadba. 
Vals Sonrían de Abril , Depret 
Two Step Hlnwatha , Moret. 
Danzón Florodora, Ceballos 
La nota final.— 
Entre antiguos amigos: 
—¡Pobre Juan! ¡Cómo te compa-
dezco ! ¡ Es muy duro el haber perdido 
á su mujer después de treinta años de 
matrimonio! 
—¡ Precisamente cuando empezaba á 
acostumbrarme á ella! 
lecta que venden en Obispo 123 Al-
varez. Cernuda y Co.. por un peso se-
manal sin fiador y las superiores ca-
mas "evita-chupópteros" que en la 
misma casa dan por igual precio. 
ficcl t M s r i s P e r s o M 
S O L E M N E S C U L T O S 
E X L A 
I G L E S I A D E L á M E R C E D 
E l próximo lunes 14 de Septiembre em- i 
perará la novena de la Sant í s ima Virgen de i 
las Mercedes, en el orden slsuiecte: 
E l lunes & las 6 de la tarde repique ge- ' 
ñera de campanas al Izarse la bandera de la * 
Merced. K l mismo día y siguientes a las 
seis y media de la tarde, habrá rosarlo le- ! 
tanfis cantadas novena, sermón y c i n t i c o » 
al final. Por la mañana & las ocho misa | 
solemne y novena. E l día 23 al oscurecer 
i será la gran Salve. 
n • «y • • . i » - . E l 24 á las siete, tendr4 lugar la misa de 1 
Gonssíratorio Nacional de M ú s i c a ! — - n ' 6 n s e ^ 
D E L.A H A B A N A 
Galiano nümero 47 paltos; 
CURSO ESCOLAR BE Í808-I8C9 
Desde el día 14 del presente mes qweda 
abierta la inscripción de alumnos para el 
nuevo curso académico, comenzando las cla-
ses el día 1« de Septiembre de 1908. 
Ex&men de admis ión todos los días de S 
4 11 a . ro. y de 1 & 3 p. m. 
E l Director. 
_ H . de Blanck. 
HORAS PARA LAS 
C L A S E S F U N D A M E N T A L E S 
Solfeo y l 'eoría de la MOaica 
Solfeo primer grado, los miérco les y sá -
bados, de 8 >• media á 9 y media a . m. y de 
3 y medía & 4 y media p. m. 
Solfeo, segundo grado, los miérco les y sá-
bados de 9 y media á 10 y medía a . m. y 
de 4 y media 4 5 y media p. m. 
Solfeo, tercer grado, los martes y viernes, 
de 4 4 5 p. m. 
Solfeo cuarto grado, los martes y viernes 
de 8 y media á 9 y media a . m. 
Harmonía: los martes y viernes de 9 y me-
dia 4 10 y media a. m. 
Horas para las clases nrinclpales 
Piano, Canto. Vlolln y demár Instrumen-
tos, todos los días desde'las 7 y media a . m. 
hasta las i p. m. 
C. 8134 lt-14-M-13 
solemne, y predicará las glorias de Marta 
un Padre de la Congregac ión de la Misión 
E l Ilustrlslmo Sr. Obispo as i s t i rá á la fies-
ta, y concede 50 días de indulgencia para 
cada acto de los cultos arriba Indicados. 
Suplico 4 los fieles que deseen contribuir 
para los gastos de la novena y así honrar 
á la Sant í s ima Virgen de las Mercedes, en-
treguen su óbolo en la sacrist ía , y la San-
t í s ima Virgen pagará con creces lo que por 
ella se haga. 
13563 
E l Superior, 
R a m é a Gnell 
1-11 
J H S . 
l e L E S I Ü m B E L E N 
K l domingo próximo, segundo de este mes, 
celebra la Congregac ión del Inmaculado Co-
razón de María sus cultos acostumbrados. 
A las 7 misa de comunión general y á las 
8 misa cantada plát ica y bendición con el 
Sant ís imo Sacramento. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E l í y 2? E N S E Ñ A NSA 
d i r i s r i d o p o r P a d r e s A a r u s t i n o s ¿ l e l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
P L A Z A D E L G R i S T O . 
APARTADO Ktfe. TELEFONO 1071. 
E l objeto de este plantel de educación DO se circanscribe-á ilustrar la inteligencia de 
los alumnos cou sólidos conocimientos científicos y dominio completo del idioma inglés, 
sino que se extiende á formar su corazón, sos coetombres j carácter armonizando coa to-
das estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo qua te refiere a la 
educación ciencifica la Corporación es tá resuelta á cus continúe siendo elevada y sólida 
y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Para atender al desa-
rrullo físico de los alumnos cneot* el Colegio con amplio y completo sa lón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los ni&os de 6, 7 y S años. 
Se admiten a!nmnos externos y medio pensión'stas. L a apertura de curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre. £1 idioma oficial del Coiegio, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles. 
L a enseñanza qne se da en el Colegio comprende ios Estudios elementales, la Carre-
ra de Comercio y e¡ t.urso prepar*torlo para Ja Escuelu de Ingeniería , y se pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n de las Matemáticas , b&se fundamcnr^l do las carreras de Inge-
niería y Comercio. 
A fin de que el Colegio renulte beneficioso aun para aquellos jóvenes que durante el 
día tienen qne dedicarle al trabajo ó no se hallen en oondioiones de poder asistir á las 
aulas á las horas de refflamsnto, desde el 1 i de Octubre se es tablecerá también una E S -
C U E L A N O C T U R N A en ;a cual se exo l i carán Inglés y Castellano; estonografía y ü o -
meroio en ambo8 idiomas. 
Pídase el prospecto. 18163 15-27 Ag 
J . P I C H A R D O , S E O F R E C E A LOS PA-
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; ing lés , repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza . A domi-
cilio ó en Estrada Palma 65 
13649 26-SS 
1SSM 
A. M. D . O. 
8-11 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
to 
se hará la procesión por las naves del templo 
Hay indulgencia plenarla en el triduo con-
cedida por Pío V I . 
Día 20—Domingo tercero. L a Orden Terce-
ra de Ion Servitas celebra la fiesta solemne 
á Nuestra Señora de los Dolores con misa 
y sermón. 
Invitan á estos cultos el P. Comisario, la 
Camarera y el Hno. Ministro. 





El dnetto Iris-Anch'eacee, IRS dos 
simpáticas italianitas, que cuentan sus 
triunfos por noche y que triunfan por 
ÍUS indiscutibles méritos, cantarán 
nuevos números y á petición del pú-
blico el dúo de Ln Revoltosa; el Caba-
llero Felip. el célebre ventrílocuo, pre-
sentará con srn compañía de muñecos 
nuevos trabajos y además se exhibirán 
magníficas vistas cinematográficas. 
La matinée empezará á las dos y la 
función nocturna á las siete y media. 
Ho y no se cabe en Martí. 
En Actualidades, como todos los do-
mingos, la matinée de hoy será el pun-
to de cita de nuestro mundo infantil. 
Ensebio ha dispuesto que se exhiban 
las mejores vistas que posee. 
El programa está dividido en tres 
partos. 
Bailará Pastora Imperio. Iberia, y 
cantará el duetto Lina é Iris. 
^ Las cinco tandas de esta noche serán 
cinco llenos. 
El duetto Lina é Iris cantará. Pasto-
la aclamada Imperio, cantará y las 
Abtria. ejecutarán los mejores bailes de 
t i l repertorio. 
Además, se exhibirán magníficas pe-
lículas de la casa de Pathé. 
En Alhambra va á primera hora 
Ln inundación de Oricnüe y después 
Cinematógrafo Cv.hano, dos obras que 
cada día gustan más. 
Dulce tristeza.— 
Tan suave pesar el ama mt* 
f>prlme. de mí suerte en l a aspereza, 
^uo más parece sin igual terneza 
'-¿ue punzadora y bftrbara agonía . 
Tríete paso la noche y triste el día, 
Llorando tu desdén y mi flaqueza; 
Pero tal melancó l i ca tristeza 
Por placeres sin fln no trocaría. 
Antes, cual hora en mísero quebranto 
A la muerte l lamé con alma fuerte ' 
Cemo anhelado fln á duelo tanto. 
Ow!3! Pe"a en tan dulce se convierte. 
Mué. per vivir con ella y con mi llanto. 
' quisiera innortal y odio 4 la muerte. 
K r u e l a c o R o d r i g u e s .Marta 
Viaje á Marte.— 
El famoso astrónomo inglés míster 
Lapringue, emprendió hace pocos días 
un viaje al planeta Marte en corupa-
ñía de su señora y de dos criados. El 
objeto que se propone el insigne as-
trónomo no puede ser xms digno de 
loa, y seguramente se verá resarcido 
de las peuialidades que supoue tan lar-
go y molesto • viaje á un país donde, 
por añadidura, solo se conoce el idio-
ma catalán, con preciosos é inestima-
bles datos que aportaná al inmenso 
caudal -de ciencia que posee, y con pin-
güas rendimientos metálieos que alle-
gará al "o t ro" caudal, que no posee 
todavía. Expliquémonos. El objeto 
del viaje de Lapringue es el siguiente: 
estudiar desde Marte la Astronomía, 
pues desde la Tierra se quedaba en 
DIA 13 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
El Ciipcular está en Santa Cata^ 
lina.. 
Ea scortana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en las Siervas 
de María. 
El Dulfce Noambre de Marra.—San-
tos Eulogio y Amado, .confesores; Fe-
lipe, Macrobio y Ligorio, mártires; 
santa Maura, virgen. 
Oelé/brase á Nuestra Señora de la/s 
Escuelas Pías. 
Con-sidcrad, dice el padre Croisset, 
que no ha fraibicU» santo que no hubie-
se profesado sinigulax devoción al san-
io nomibre de María, y que no huibie-
se experimentado Los saludables efec-
tos de esta dulce dtevoeden. 
¡ Oh, que diohoso sería yo, deeía San 
Gregorio Nacianiceno, m merezco mo-
rir con el santo nombre de Mt&ria en la 
ftoca! Abriéraseme sin dilación la 
puerta del cielo como se abrió la puer-
ta del arca á 'la paloma cuando se pre-
sectó deiante de ellia con el ramo ds 
olivo en el pico. Mas para tener este 
santo (nombre en. la boca á la hora de 
5a imperte es menester traerle grabado 
en el corazón durante el tiemipo de vi-
día. El nombre »oilo que la Samtrsima 
Virgen reciibió en «u nacimiento nos 
da á conocer lo que ella es. y lo que 
debemos esperar por medio de ella. 
Llámase María;, y este nMüteriioso nom-
bre en sus diferentes raiaivifestacioines 
explica sus graaidezas y alienta núes- ]os tt.„t , 
Ira esperanza. Decláranos que tendrá «Jos 
un soberano poder en el cielo y en la 
tierra., y que es Teinis; de los ángeles 
y de los hombres. A nin-guma mejor 
que á vosotras puede con venia" este au-
gusto títuüo. ni tampoco más justa-
mente que á vo5C!t.ros, pues en calidad 
de Madre de (Dios todo lo podéis, ¡oh, 
Vingen Samitísima! 
DIA 14 
La Exaltacáén de Ja Santa Cruz.— 
Santos Crescencio, 0reseenciano, Al-
berto y Laudui.no, mártires; Santa 
Ca.1a.lina de Genova. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Mv, . ••' .i ; s.—En la Cbtedral y 
dem-áia ig ie^iá is las de costumbre. 
Corte de María.—Día 13.—Corres-
ponde visitar á Nues.irn Señora de los 
Angeles iein Uráulinas. El día 14 á 
Nuestra Señora de la Consolación ó 
Cinta en San Agustín. 
UNA S R T A . A M E R I C A N A Q U E HA S i -
da durante alg-unos aflos profesora 4e las 
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desear ía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse í Miss. H. 
Animas 3 13551 26-5S 
Profesor con título aeudóinh'o 
Clases & domicilio ó en su casa particular 
de todas ¡ae materias quo comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza . Ar i tmét ica Aler-
rantll y Teneduría de Libros. P r e p a r a d ^ » 
pttrm el tBgveao en 1»* oorren»» eayeeliile^ 
y em el MasIMcrio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. At 
E S P E C I A L PARA E L CLERO 
J O S E L O P E Z G A R C I A 
Se encarga de confeccionar toda clase de 
ropa para Sacerdotes. Especialidad en sota-
nas, manteos, esclavinas, dulletas, casullas, 
capas pluviales y todo lo concerniente al 
ramo. 
Géneros Inmejorables y económicos . 
Se sirven pedidos para toda la Isla. M&n-
dense las medidas exactas, 6 una prenda co-
mo la que se desea. Precios reducldoe. I n -
dustria 72. altos. — Habana. 
41020 alt. 13-8Ag 
P K O G K A M A de la fiesta de la« L l a -
gas de Vi P. San Francisco en la 
iglesia de la V. O. T . ' 
Día 12—Se dará, principio al devoto ejer-
cicio del Quinario con Misa cantada á. las 
8 a . m.. rezo y gozos cantados al final. 
Día 13. — Segundo Domingo, se dedica 4 
S. S. Pío X en obsírquio al Jubileo Sacerdo-
tal con misa cantada y sermón que predica-
rá el R . P . Antonio Recondo. 
Día 1G— A las 6 y media p. m. Rezo de la 
Corona Seráfica y Salve Solemne. 
Día 17.- • Fiesta de la milagrosa Imprenifct 
de lan llagas. A las 7 y media a. m. Misa 
con comunión general para los Hermanos 
Terceros y demüs fieles A las 9 Misa solemne 
con orquesta en la que predicará el M. R. 
P. F r . Jacinto Flguelra. V . P . O. P . 
Día 18 — A las 8 y media a . m. Misa so-
lemne con sermón á cargo del R . P . Comi-
sarlo, po. Para intormes detallados dirigirse 
Día 19 — A las 8 y media. Mira solemne jji \ o OIQ"; 
dedicada al Ssmo. Sacramento en la que pre- ¿-^i- -.̂  • o l J . J . 
dioará el R. P . F r . Nico lás Vlcufia. E n los 
tres días estará expuesto el Ssmo. Sacramen-
en este día por la tarde á las 6 y media 
U N B U E N 
C O L E G I O 
Es lo míis importante para la 
educación de sus hijos. 
Tenemos más de 100 catálogos de Jos 
meiores Colegios y Escneins en los E. 
U. y Canadá. Si no pnede venir á la 
Habana podemos facilitar á sus hijos 
la manera de embarcarlos y nuestro 
representante en NUEVA YORK se 
encargará de mandarlos á la Escuela 
ó Colegio. 
Esto le economizará dinero v tiem-
ASENCIA AMERICANA DE COLMOS. 
Altos Id Bmco Is Nnsva Escocia. 
c 3092 alt 4-6 
C O M Ü M C j í B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta Sec-
cWn y por acuerdo de la Junta Directiva, se 
avisf. A los sefioies socios de esto Centro 
que el próximo domingo día 13 del mes 
actual, a las & en punto de la mañana, se 
celebrará en la Quinta Covudonga una grnn 
fiesta religiosa para bendecir é Inaugurar 
Como el solemne acto expresado será de 
alta significación, por el esfuerao que supo-
ne para el Centro la fabricaclóh s imul tá -
nea de tres grandes y hermosos edificios se 
ruega á todos los s eñores asociados no de-
jen de concurrir. 
Para poder entrar en la Quinta será re-
quisito indispensable la presentac ión del re-
cibo correepondlente al mes de la fecha, á 
la Comisión de puerta. 
Habana ICT de Septiembre de 190S 
E l Secretarlo 
A . M A C H I N 
C. 3021 3t-10-4d-10 
J U A N A C Í E G O 
Profesor de dioujo y pintura, premiadlo en 
la Academia do Relias Artes de la Ciudad do 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones á domi-
cilio, de dibujo y pintura ai óleo, acuarela 
y pastel. Precios módicos y especiales para 
colegios. Inmejorables referencias y garan-
tías, pueden dirigirse por correo Reina nú-
mero 2. 33508 27-4S 
T H & B B Í Í M T ^ S G l i O O b 
H A B A N A , 89, altos 
i nseñsnxa práctica de 
I N G L E S y JKSPAÑfJfj. 
C2943 r S t 
Parroquia de Jesns del Monte 
• E l día 13 de Septiembre se ce lebrará en 
este templo la fiesta á la Sant í s ima Virgen 
d la Caridad del Cobre, á laa 9 de la ma-
ñana con misa polmne de ministros, ocu-
pando la Sagrada Cátedra el Dr. Manuel J . 
Doval. 
Se invita á los feligreses y devotos. 
K l I'fljroco y un devoto. 
13 8 98 3-11 
P A R R O p A D E GUADALUPE 
E l jueves próximo, como tercero de mes 
se dirá la misa de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón con plát ica é imposic ión de me-
dallas á las 8 y media. 
Suplica la asistencia á todos lo» devotos. 
L a Camarera. 13914 4-12 
Parroquia del Espirita Santo 
E l día 13 de los corrientes, á las ocho do 
la mañana, se ce lebrerá la fiesta de Nuestra 
Señora de la Caridad, en la que predicará el 
R. P. F r . B . Lopátegul O. S. 
Habana 9 de Septiembre de 1908. 
13804 4-10 
1 M L 
yínáa de Planté 
y D r t í z 
F r <iIl<^<il.S: Legóos et Coaversation 
par un P R O F E S S E U R P A R I S I E N . 
Precies módicos .—A domicilio ó d irecc ión 
siguiente: 
G. Lenoir Habana 55, Esq. a Empedrado. 
(Escrlbaao ó diríjanae de ll>á á !>, ú 8 á 8U) 
J366» 8-13 
C o l e g i o M . a L u i s a D o l z 
Prado 04 esq. Á Colóu 
Directora: Doctora M.a Luisa Dolz. 
Reanudará sus clases el lunes ¡4 doi corriente 
Admite pupilas, medio puuilaa y externas. 
13917 4-12 
P U O F E S O R D E F R A N C E S CON años D E 
práct ica M. Cardoner, Método especial y 
sencillo para aprender á hablar y escribir 
ese Idioma rápidamente : da clames de día y 
de noche en su casa y á domicilio: Honora-
rios módicos . Bernaza 12, Relojería, Infor-
marán. 139Í9 8-12 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E . — DA L E C -
ciones á domicilio ó en su casa, de Inglés , 
Francés , Gramática castellana Orografía, 
Ar i tmét ica y Teneduría de Libros. O'Reilly 
72 altos. 13872 S - U 
Colegio " E l ADgei de la Gaarda" 
D I R E C T O R A 
Srta, Mariana Lola Aivarez 
C U B A 121 r 12J 
Se adnrten alumnas pfipllas, medio Inter-
nad, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
13298 26-S 
G ® L £ @ e d ^ E S f H E R ^ 
Para nlñaa y señor i tas . Apertura de curso 
el 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.45 
£ 11 a. m. y de 12 á S p m. 
Se admiten alumnas Internas, medio In-
ternas y externas, tlay además una clase 
especial paia niños menores de 10 años. 
Se facilitan prospectos en Obispo 39, altos 
del Colegio. — Nota. Clase diaria de Inglés. 
13119 26-27 Ag 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O i 
profesor con t í tuo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos , 
con resultados siempre satisfactorios. E s -
trella 13. 13197 15-29Ag 
i m i l m í s l i 
D K 
G U A N A B A C O A 
Los Rdoa. PP. Escolapios de Guanabcoa, 
deseosos de continuar ejerciendo su mis ión 
civilizadora, de la que tan ópimos frutos 
ha reportado ha.sfa Mi fecha al pueblo Cuba-
no, por la esmerada instrucción y sól ida edu-
cación que dan (t los niños; ponen sn conoci-
miento del público, que el día do Sep-
tiembre abren de nuevo sus clases para 
alumnos de Primera y Segunda Enseñanza y 
carrera Comercial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condicione» de Reglamento. 
C. 28C3 26-21Ag 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Carpintero barnizador, por dif íc i les que 
sean; voy á domicilio. Ofrece barnizado, es-
caparate $l'.B0 vestldor |2, cama Jl.oO, lava-
bo $1.25; velador $1; sillones 15 centavos, 
sillas 10 centavos; Uavlnes Yale, $1.-0, sien-
do á nuestra cuenta las reparaciones, des-
perfectos reparar, construir embalaje. Be-
lascoaín número 22; te lé fono 1146. 
13966 8-13 
Maestro albañil y aparejador 
De gran práct ica se ofrece á los señorea 
Arquitectos y maestros de obras. También 
se ofrece á los señores propietarios hac ién-
dose cargo de toda clase de obras por ajus-
te ó contrata, sean pequeños a de gran im-
portancia. O'Rellly 36 altos. Rodríguez . 
13817 16-103 
Constructor de obras 
Toda clase de construcciones y reparacio-
nes por adminis trac ión ó contrato á precio 
económico: planos y firma facultativa gra-
tis. Monte 16 aitos, S. Simón. 
_3_37 2 3 15-93 
P E I N A D O R A Madrileña, E S P E C I A L I D A D 
en peinados para novias y de fantas ía , calle 
Obispo 113, altos entre Bernaza y Villegas. 
12 «56 • 6 - 8 
É'N SOL 66 S E S I R V E T A DOMICILIO, ÉÑ 
cantinas y tableros, comida bien condimen-
tada á al española y criolla; también se a d - , 
míten abonados á mesa redonda. Pagoa 
adelantados. 13S81 8-8 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S C O R R E C -
tas de Inglés á castellano y vice versa y 
escritura á máquina. Precios moderados. 
Cuba 82, Cuarto número 4. 
13532 26-43 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edifleios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
"bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Is l» 
Reparacionee de toda clase de apc-atos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2996 i s 
B L O Q U E S Y A D O R N O S 
ie CONCRETO y laíerfa ¡le H0RKI50». 
8. O. CIow Concreto Co. 
Nueva Oficina y Muestrario 
"Dep. 12" —-Aguiar 102. 
c24T9 alt 12-^jl 
C0LI8I0 "CERVANTES" 
1? y 2 i enseñanza-Comercio é Idiomas 
C v N S U L A - 0 Y TROCADEKÜ. 
Fronte á Prado. 
2«-2S A jf 18148 
I n g l é s y F r a n c é s 
Profesor competente se ofrece en O'Reilly i 1S253 
72 altos. 13871 8-11 ~ 
I N G L E S E N POCOS M E S E S : SIN E S T U -
diar no hay pro íesor posible — con mucha 
experiencia — garantizo enseñar á hablar y 
escribir práct icamente , para sostener toda 
clase de conversaciones en Ing lés . Clases X 
domicilio si se desean. J . M. K . Calle Ha-
bana 136. 13878 4-11-
" ^ Ñ A - P R O F E S O R A A M E R I C A N A D E S E A 
casa y comida por dos horas d»» clase de In-
g l é s diarias. Informan en Jesús María 87 y 
calle 4 número 14. Vedado. 
18868 4-11 
I ' N A - ' S R T A . A M E R I C A N A G R A E S J A D Á 
se ofrece para dar clases particulares de In-
g lé s y también en un colegio. Dirigirse á 
Prado número 71 18792 8-10 
Falleció el día 6 del actual, habiendo reetbido los auxilios 
• espirituales y la bendición de S. S. 
Y celebrando honras fúnebres á las ocho de la mañana del lunes 
14 de los corrientes en la iglesia de los P. P. Carmelitas Descalzos 
(San Felipe) sus desconsolados hija é hijo político suplican á los 
parientes y amigos se sirvan encorné ndarla á Dios y asistir á tan pia-
doso acto, por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 
i 
Todas las misas rezadas que se digan en la referida igle-
sia ese mismo día, serán api icadas al alma del señor Eduar-
do Planté y Forrol en cump limiento del tercer aniversario 
de su muerte, ocurrida en Valencia (España) en 14 de 
Spptiembre de 1905. 
Xo se reparten ewqnela» 
c 3142 2-12 
" L A M I N E R V A " 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
SAN N I C O L A S 106. 
Carrera Mercantil. Mecanografía . Taqui-
grafía. Inglés . Contabilidad, Primera Ense-
fianza para niños é instrucción general para 
Obreros. Se admiten Internos desde 4 cente-
nes. Pidan Reglamentos al Director, Señor 
A R E L A J O . 
13708 10-93 
J O V E N I N S T R U I D O 
con nueve aflos de estudios, entre ésto» la 
Teneduría de libros; colaborador de varios 
importantes periódicos, se encarga de la 
educación de niflos de familia distinguida: 
así como también do la preparación para el 
i bachillerato. No tiene Inconveniente alguno 
en salir de la Habana, bien para alguna 
otra población, bien para el campo. E n la 
redacción del D I A R I O D E L A MARINA, In-
formaran. Honorarios módicos. 
A. 8- 8 
MI?. CX G R E C O 
Profesor práct ico de I N G L E S , también ha-
ce toda ciase de traducciones del EspaSol al 
lag^fta y del laff lés al Kspaftel, as í como de 
Italiano y Frane la i y se hacen trabajos en 
maquina. E s el autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfección én muy 
corto tiempo en su casa, este magnífico 
método, bien traducido y explicado, se l ia-
vía por correo por $S moneda americana, 
ma tíL I N S T R U C T O R I N G L E S que se en-
OBISPO 36, Habana. 
1367» 26-83 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender i n g l í s , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el Idioma 
ing lés? Compre usted el Método Novíe lmo. 
l«-S0Ag 
E s c u e l a s P í a s de l a H a b a n a 
San Kafael n. 50 
E l día 7 de Septiembre empezará el nuevo 
curso. 
Se admiten alumnos de primera ensefian-
za. ciase preparatoria y comercio. 
12094 26-2&Ag 
SAN FRANCISCO DE l'AÜLA 
De Primera y Segunda Enseftanta y Co-
mercio. Dlrertur: P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Teléfono 1410. 
Se admiten pupilos y medio pupilos. 
13192 26-29Ag 
L I B R O S P A R A E S C U E L A S Y C O L E G I O S , 
cuadernos libretas, portalibros, pizarras. I t - i 
plces, plumas y demás objetos, se hallan de I 
venta á precios módicos en Obispo 86. Ubre-
fia, 1S972 4-13 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no fio 
conoceiv de mi propiedad. Especialidad pn 
tintes rublo y c a s t a ñ o claro y peinados para 
boda.s, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Reilly 87, Te lé fono número 3121. 
. 13446 26-3S 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A D E P. A L -
cántara, San Nico lás 41 al cDstad^ de la 
Iglesia de Jionserrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de peluquería, precios módi-
cos, y se compran caoeuoti. 
1S335 26-13 
PAULINO NARANJO FEERER 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en ei edlftclo Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
78-5J1. 1C4C0 
A g e n c i a L a I a de A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Vll laverde. 
-13974 26-13S 
Slí: S O L I C I T A E N O F I C I O S 62 ALTOSL 
una criada de mediana edad, en la misma in . 
formarán. 13988 4.13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comerciol 
tiene quien responda por ella. Merced nú-
mcro J^ 13981 4.11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S B A 
colocarse á lecho entera. Informarán en esta 
Despacho. 139S2 4-lS 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D K S E l 
colocarse a. ICCAU ditera, ouena y abundante, 
de mes y medio: tiene referencias Vedado, 
calle I número 2, Sedería. 
13983 4-13 
UÑA SHA. D B MBJDIANA E D A D DBSÍDA 
colocarse de cocinera en casa particular d 
establecimiento; es trabajadora y sabe cum. 
pllr con su obl igac ión . C o m p í t e l a 109 bo> 
dega. 4-13 
P A R A UN MATRIMONIO CON UN N Í 
flo. se solicita una criada fina v que sepi 
coser bien, Monte 230 altos principal dere-
cha. Buen sueldo. •s.'985 4-13 
UNA P"EÑINSULA R E D E S E A COI^OCARSB 
de criada do manos: tiene quien respondí 
por ella. Bernaza número 19. 
13970 4-13 
E l tratado de Ajedrea, en dos tomos pu-
blicado por Andrés Clemente Vázquez, que 
vale J4.50 oro, se dá en 2 pesos plata, en 
Obispo 8C librería. 13800 4-10 
QUEMAZON DE UOROS 
para desocupar el local se reallaan todos los 
libros á precios barat í s imos de la l ibrería 
Salud número 23. 13814 4-30 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S B i 
colocarle á leche entern. buena v abundante 
de dos meses: tiene quien la garantice. Sai 
Lázaro número 77. 13975 4-13 
UN J O T B N PENTÑSULAR_PRAC^CO EW 
el servicio doméFtlco desea colocarse en casi 
particulpr 0 establecimiento ^on todas ga-
rant ías necesarias. Compostela número <»S 
_13958 _ J - 1 3 
UN MUCHACHO de 13 6 15 afios D E ED ve 
se solicita para la limpieza del estableci-
miento y diligencias á la calle Obispo 73. 
139S0 4-l> 
F A E M A G I A 
Para la del Ldo. García, Cnba 12S-
se necesita ÜN DEPENDIENTE in, 
teligente y escrupuloso. Se exigiri 
recomendación. 
139Ü5 4.13 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A DEÍ 
pendiente, sin pretensiones y traiga bueni 
referencia. Informarán en L A MODA. Aguiai 
número 84. 13956 4-13 
ce extirpa completamente por un procedi-
miento Infalible con treinta aíjos de prác-




PARA UN MATRIMONIO UNA C B I A D J 
de mediana edad y que sepa servir bien • 
una chiquita de 8 6 9 años, que sea huérfan» 
pa ,r íUtnerla como hiJ'a- Lealtad 40 de 12 Ai 
U951 * 4 | 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A — E < i i c i < 5 * tic la máftana-^Septiemlire 1 3 d e 1 9 0 8 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
I D I L S O e n e x á m e t r o ^ 
(1) Éu t r e el sopor de la s i é s t a qu? dnérme Galicia lozana, 
j u n t o á la fuente que ronda zumbándo t-lamánte abejorro, 
medio entreabierta la bóca, encendida de olór á manzana, 
bebe uno moza las gótas del áreo movible del chorro. 
Y bajo d'él. eolocándo !H herrada que fjrájo á la i'uénto, 
mira llenarse la tosca vasija de inquietos albores, 
cómo si rosas de récias espumas y lúz floreciente 
sé desflecásfii e n mil carcajadas y lóeos teniblór'\s. 
Éntre el ardór de la brisa gallega, la moza su.spíra; 
y bajo el árco de carne florida del pecho oloroso, 
íá juventud balancea, temblando con ritmo de lira, 
lá plenitud de los senas redondos de mármol glorioso. 
Dé su mociño. remota en el i i re, le viene la queja, 
y con los dedos, tapando de pronto del caño el ruido, 
con la avaricia que bebe la esponja, se ensancha su oréja, 
y á los ramales del viénto le arranca del hombre el sonido. 
^ 'Pór las praderas te busco, le dice la copla de llanto; 
por las vertientes y al pié de las aguas que rompen .sus 
por los apriscos, y lloro de ovejas contesta á ini canto; 
pór los torréntes. y sólo ? mis áyes responden sus éeos.1" 
" ¡ C u á n d o será que mis ojos te miren, arisca paloma, 
y que la risa reviente tus labios de roja granada, 
y bajo el chorro que forme cayendo tu risa de aroma 
ponga mi pecho, y en luces rebose cual fondo de h e r r á d a ! " 
¿Ha contesta con vóz clara y dulce: "Te espéro en la fuénte, 
vén y al ganado cortémos la yerba del campo moréuo. 
y con mi pelo, que. e.̂  trigo de ju l io y es oro riénte, 
áta si quiéres con manos de novio los haces de h é n o . " ^ 
Y hacia el cantar dirigiendo el amante la planta briosa, 
halla en la fné^te la moza que sueña del agua al conjón», 
y al contemplárlo. del pecho cotundo le curva ambiciosa 
tr iunfal balancea los prietas racimos del séno maduro. 
Él la sujéta feliz en sus brazos, ^pic tiemblan latentes, 
fila resiste la lucha amorosa con giros fugaces, 
hásta que al f in , al prendérla de nuévo las brázos pot-éntes. 
dan entre risas jugando y corriendo del héno en los haces. 
Y en el sopor de la siesta campestre, que evoca á Virgi l io , 
mientras que duermen al son de las ramas del lago tie Séira. 
fínje la fuénte la gaita del Norte qué arrulla el idilio, 




D E AMBOS SEXOS 
r i c o á , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
f> que t e r i R v i med ios de v i d a pue -
den c a s a r s e ^ « g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do con se l lo , m u y f o r m a l y conf iden-
c i a l m e n t e a l S r . R O B L E I S , A p a r t a -
do 1014 de correos . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c l i a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
p a r a los Intimoj.- f a m i l i a r e s y a m i -
1378?. 8-10 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en r a s a p a r t i r u l d r do c o r t a 
f a m i l i a . Sabe c u m p l i r con yu o b l i g a c i ó n y 
t i ene r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s A g u i l a 6» 
a l tos . 13803 4-10 
E N H A B A N A 140. alto.--. SE S O L I C I T A 
una m u j e r p e n i n s u l a r que s e p a c o c i n a r • .. 
f o r m a l v t r a b a j a d o r a p a r a el s o r v i c i o df1 un 
m a t r i m o n i o . 13774 ñ - i n 
S E V E N D E 
L a c a s a C e p e r o 4 y m e d i o en la P l a z a de l a 
Iglesi .- i . do! C o r r o , de m a m p o s t e r f a y l i b r e 
.!. todo g r a v a n u - n . I n f o r m e s S a l u d n ú m e r o 7 
i Palalft J * p y a l ^ 13880 g . ^ 
! ' S É V E N D E : P O I í $r,..)ii » T N A 'YUPAUELA 
I en el b a r r i o do V i v e s : r o n t a 60 pesos. I n -
! f o r m a n Reina 43. i:;v".5 4-n 
ATÍSNCÍONTPARA EL QUÉ~QUIERA~CÔ  
• l ocar bien s u d i n e r o que le r e n t a l y c u a r t o 
por c iento , se vendo u n a ciudadela l i bre de 
• g r a v a m e n en la C a l z a d a de l Luyanf t n ú m e -
ro con diez y s e i s h a b i t a c i o n e s y p r e -
p a r a d a p a r a o t r a s 16 altas, de m a n i p o s t e r í a 
y az.ot» a. Se h a n g a s t a d o 10,000 l a d r i l l o s c a -
ta lanes , con s e r v i c i o s a n i c a r i o modorno e n 
la m i s m a i n f o r m a r f i n . 
13851 4-11 
S E V E N D E U N L O C A L C O N ATÍMATOS-
te nuevo, buen c o n t r a t o y b u e n a c a l í e I n -
f o r m a el Sr . G a r c í a B o l a s c o a l n y C o n c o r d i a 
Café^ 13826 4.10 ' 
OTEES, ATENCION! I B J ^ m EN ^ 
mos sobre doce do ios m e j o r e s g r a n - i 5 e r » o n ^ * u n \ o?,Jl1*""0 a m e r i ^ A r í 
R R O S C A Z A D O R E S D E V E N A D O v ñe co^er del e r a n fde ^ d e r a 113 U 
T e n e m o s 
dos PEJ 
que s a b e n c a z a r . So p u e d e n ver en mie'evta'' ' n a a i « a de o 
blos en C o n c h a y E n s e n a d a . T e l é f o n o 6150. I r a s de caobi 
C . 3143 
F ^ £ ^ W O L F E 
S E V E N D E U N A M T ' L A B U E N A D E 7~T 
In^d_la..ouartas «íf.alzada; se da barata. N e p -
t u n o 81. 13836 4-10 
¡CIBÍT 
BE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E C O L O R 
de c a t o r c e A d iez y ocho a ñ o s , p a r a a y u d a r 
en el servb- io do m a n o s : s u e l d o de diez pesos 
á dos ce tenes . I n f o r m a n R a j o 35, b a j o s k 
todas h o r a s . 13776 4-10 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O * E Í Í T í E N B R A U 
desea c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a 6 en es-
t a b l e c i m i e n t o . Z a n j a n ú m e r o 15, 
13777 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
m e d i a n a edad en c a s a de o r d e n p a r a c r i a d a 
ó m a n e j a d o r a : t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a 
pn Monte 354 d a r í i n r a z ó n . 
13782 4-10 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R É f T l S E C O -
l o c a n p a r a c r i a d a s cíe m a n o s ó m a n e j a d o r a s : 
t i enen b u e n a s r e f e r e n c i a s . E g i d o n ú m e r o 9. 
13786 4-10 
C O C I N E R A Q U E ' D U E R M A E N L A C A S A 
v a y u d e en l a l i m p i e z a se s o l i c i t a en S a n 
R a f a e l 143 y medio . 13788 4-10 
— P A R A C R I A D A D D E M A N O S 6 M A N E . 1 A ~ 
d o r a desef c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
m u y r e s p e t u o s a y que t iene q u i e n l a g a r a n -
tice. R e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 1. 
13815 4-10 
SE VENDE U N A B U E N A F O N D A E N 
p u n t o c é n t r i c o y c o n b u e n a m a r c h a n t e r í a 
por t ener que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o I n f o r -
m a r á n en D r a g o n e s n ú m e r o 10 
13829 g . j 0 
ESQUINA F;N V S N T 4 
P o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o A E s n a ñ a . u n a en 
S a n R a f a e l 58.nOO: o t r a on M a n r i q u e S7 500 y 
o t r a en V i v e s $7.000. E v e l . o M a r t í n e z E m p e -
drado 40 d e ^ l 2 _ á 4. 13773 10-10S 
G A N G A : S E V E N D E U N A F I N C A - E N 
V u e l t a A b a j o de u n a s c i en to y pjco c a b a l l e -
r í a s de t erreno d e d i c a d a s a r c u l l i v o dü t a -
baco, t iene un m a g n í f i c o P i n a r c e r c a de l a 
ta, i n f o r m a r á n en A c o s t a 41 de 1° á 3 
a l tos . 13805 l o - l O S 
( 1 ) E s t a p o e s í a l a r e p r o d u c i m o s en l a m i s m a f o r m a que a p a r e c i ó por p r i m e r a v e z 
p u b l i c a d a , que f u é en o c a s i ó n de s o s t e n e r e l i l u s t r e R u e d a u n a p o l é m i c a l i t e r a r i a . - F u é 
a s í a c e n t u a d a p o r s u a u t o r p a r a d a r á c o n o c e r como se m i d e el e x á m e t r o . 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e á m e d i a ó l e c h e e n t e r a de 8 
meaes: t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y a c o s t u m -
b r a d a á c r i a r en e s t a c i u d a d : no t iene a q u í 
f a m i l i a . P r a d o n ú m e r o 3. a l tos , c u a r t o n ú -
m e r o 28 _138?i *-10 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
l a p r i m e r a s a b e s e r v i r m e s a y r e p a s a r ropa . 
T i o n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 29. 13827 4-10 
G A N G A : S E V E N D E U N A C A F E T E R I A 
de bantante i m p o r t a n c i a , por t ener s u due -
ñ o que a r r e g l a r un a s u n t o de m u c h a u r g e n -
c ia , f u e r a de l a I s l a ; se d a en $350 i n f o r -
m a r á n en l a m i s m a . D r a g o n e s n ú m e r o 64 
13806 , 4.10 
C A L Z A D A D E L M O N T E , A 1 y M E D I A 
c u a d r a de e l la , v e n d o 1 c a s a , a n t i g u a . 6 y 
m e d i a p o r 18 $2 .700 C y . : en C o n c o r d i a i n -
medlata a l M o n s e r r a t e . o t r a 2 v e n t a n a ? , 414, 
bajos , s a l e t a 2|4 a l tos , m o d e r n a . F i g a r o l a , 
S a n I g n a c i o 24, de 2 á 4. 
13780 4.10 
V E N T A D E C A B A L L O S : H E M O S 
do 15 c a b a l l o s de los m á s finos, buenos t r o -
t a d o r e s y de b r a z o y b u e n o s de, m o n t a v t i -
ro . C á r c e l 19 H a b a n a . 13583 8-6 
W T O O U Ñ A M A G N I F I C A P A R É J A M O " 
r a de m u c h o brazo . I n f o r m a n A n t o n i o M a r í a 
de C í r d e n a s , C u b a n ú m - r o 7C y 78 
_ 1 3 1 3 2 ^ _ 1 5 - 2 8 A g 
S E V E N D E u n a y e g u a A M E R I C A N A D E 
b a s t a n t e brazo , puede v e r s e en A g u i a r 108 v 
med io : I n f o r m a r á e c C u b a 76. A n t o n i o M a -
r í a de C á r d e n a t » . 13135 1 6 - 2 S A g 
CARNEADO 
V e n d e una y e g u a c r i o l l a , g r a n d e , en $95.40 
U n c a b a l l o d o r a d o en $95.40, 
U n o b a y o $90.40. 
U n o i d . en $53.00. 
U n m u l o n e g r o en $79.50 
U n o b a y o en $ 7 9 . 5 0 . 
U n c a b a l l o dorado , de m o n t a , de 3 y me-
dio n ñ o s en $95.40. 
U n a p a r e j a de m u í a s en $265.00. 
B a ñ o s de CARNEADO, C a l l e Paseo , a n t e s 
del 16 do] p r e s e n t e . 
C . 3106 15 .8S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R C O N B U E N A 
y a b u n d a n t e leche de c u a t r o meses , d e s e a 
c o l o c a r s e á l eche e n t e r a . I n f o r m a n en S a n 
Lf tzaro 410 KiSJO 4-10 
S E S O L I C I T A U N A S R A . B L A N C A D E 
m e d i a n a edad p a r a u n a c o r t a f a m i l i a en 
G u i ñ e s . E m p e d r a d o 9 d a n r a z ó n . H a b a n a , 
13828 4-10 
U N A C R I A D A D E M A N O S S E S O L I C I T A 
en e l V e d a d o , c a l l e Q u i n c e n ú m e r o 19 es-
q u i n a H . 13942 <-12_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R C O N B U E N A S 
r f e o m e n d a c i o n e s d e s e a c o l o c a r s e de c o s t u r e -
r a 6 m a n e j a d o r a en u n a c a s a que s e a f o r m a l ; 
de no s e r a s í que no le a v i s e n . I n f o r m e s 
G o m p o s t e l a 98, a l t e s . 13944 4-12 
" " D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res . un c r i a d o de m a n o s y u n a c r i a n d e r a con 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : t i ene q u i e n i a r e -
c o m i e n d e : I n f o r m a n L a m p a r i l l a n ú m e r o 61 
18946 « - 1 2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l eche e n t e r a , de t res mesos : t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . C o r r a l e s n ú m e r o 96. 
13947 4-12 
S E S O L I C I T A E N M A N R I Q U E 105 U N A 
c o c i n e r a que s e p a su o b l i g a c i ó n , sue ldo 3 
c e n t e n e s . Se pref iere p e n i n s u l a r . 
13922 4-12 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : es p e r -
s o n a de c o n f i a n z a y t i ene q u i e n l a g a r a n t i -
ce. Z a n j a n ú m e r o 140A. 
13935 4-12 
S E D E S E A S A B E R D E A L G U N A D E L A S 
f a m i l i a s del s e ñ o r J a c i n t o de l a B u e l g a y a 
d i funto , ó de a l g u n a s de l a s h i j a s T i n a , R o s a 
v M a r í a , que en el a ñ o 1867 v i v í a n en C e r r o 
430. los s o l i c i t a J o s é M a u r i c i o í n t i m o , h i j o 
de l a e s c l a v a L e o n a , n a t u r a l de S a n t i a g o de 
C u b a , e s c r i b a n p o r c a r t a 2 n ú m e r o 2, V e -
dado. 13903 8-12 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
r a r s e de c r i a d a de m a n o s ó p a r a la l i m p i e -
za de las h a b i t a c i o n e s : t i ene r e f e r e n c i a s de 
l a c a s a donde e s t u v o y e s t á a c o s t u m b r a d a á 
s e r v i r . Sol n ú m e r o 110 
13904 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S E s -
p a ñ o l a s , u n a de c r i a d a de m a n o s y l a o t r a 
de m a n e j a d o r a : s a b e n c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e n q u i e n r e s p o n d a por e l l a s . 
Sol n ú m e r o 32, d a r á n r a z ó n , 
13953 4-12 
J O V E N e s p a ñ o l D E 27 a ñ o s C O N L O S T í -
tu los de P i l o t o y B a c l i i l l e r y con c o n o c i m i e n 
tos de I n g l é s , F r a n c é s , D i b u j o l i n e a l y de 
figura y T e n e d u r í a de l ibros , se o frece p o r 
m ó d i c o sue ldo p a r a d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r 
c a r g o r e l a c i o n a d o con e s t a s m a t e r i a s . C u e n -
ta con I n m e j o r a b l e s g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n 
H o t e l L a D i a n a , D r a g o n e s 3. 
13956 '4-12 
S É ' N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
p r á c t i c o e n el s e r v i c i o de m e s a y con r e f e -
r o n c i a s de l a s c a s a s en don.le ha es tado, 
y u n a c r i a d a de m a n o s , decente que s e p a 
coser á m a n o y m á q u i n a con p e r f e c c i ó n . 
C a l l e 15 e n t r e B y C . V e d a d o , 
13952 4-12 
T E N E D O R I>F> L í B l í O S 
Se hace c a r g o de l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
de c u a l q u i e r c a s a en d e t e r m i n a d a s h o r a s por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . A s í m i s m o se o frece 
p a r a e f e c t u a r a p e r t u r a de l ibros . B a l a n c e s , 
L i q u i d a c i o n e s , etc. e tc , M a n r i q u e 190. 
A 
¿ P o r q u é 110 m a u d a á l a v a r s u c u e l l o ? 
S o l a m e n t e le c u e s t a 2 y medio c e n t a v o s 
p l a t a . M á s b a r a t o , m á s e l e g a n t e y m á s s a -
t i s f a c t o r i o que p o n é r s e l o s de ce lu lo id . A g u i -
l a A m e r i c a n a . S a n R a f a e l 16. 
C . 3128 0-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , M U Y 
s a n a y con b u e n a y a b u n d a n t e leche de dos 
meses d e s e a c o l o c a r s e á l e í -he e n t e r a : t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , V i l l e g a s n ú m e r o 105. 
13899 4-11 
" S E SÓÍTICÍTA M A N E J A D O R A T C R I A 15DA 
de manos , de m e d i a n a edad, y que t e n g a n 
p r á c t i c a de s u oficio, e n e l V e d a d o c a l l e 11, 
en tre 2 v 4 n ú m e r o 23. 
13856 4-11 _ 
S E D E S É A C O L O C A R U N A B U E N A C O C Í -
r.era en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r , d á 
buenos i n f o r m e s de l a s c a s a s que h a t r a b a -
jado . Monte n ú m e r o 12 c|o 45 
13875 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r . I n f o r m a n 
G a r v a a s l n ú m e r o 109A, c u a r t o n ú m e r o 2S. 
1387» 4 -11 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A ' 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , c o c i n a c o n to-
da p e r f e c c i ó n á l a f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a -
ñ o l a y d u l c e r o : t iene r e f e r e n c i a s y 0:5 f o r m a l 
I n f o r m a en S a l u d 44 e s q u i n a á L e a l t a d , de 
las 9 en a d e l a n t e . 13867 4-11 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e -
j a d o r a : entiende, a l g o de c o c i n a y t i ene r e -
f erenc ia s , S a n t a R o s a n ú m e r o 65, I n f a n t a . 
13906 4-12 
U N A B U E N A C R Í A Ñ D B R A ~ D E S E A C O L C H 
c a r s e á leche, e n t e r a , de pocos d í a s h a c i é n -
dose c a r g o t a m b i é n de u n a c r i a t u r a p a r a 
c r i a r en BU c a s a . R a z ó n c a l l e 9 n ú m e r o 23, 
f ronte á l a f á b r i c a de m o s a i c o s . V e d a d o . 
13907 4-12 • 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A A Y U -
d a r a l s e r v i c i o de l a casa y a t e n d e r un j a r -
d í n ch ico . C o n c e p c i ó n 9, P a r q u e del T n l i p f t n . 
13910 4 -12 _ 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , J O V E N 
y s i n h i jos , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n . Junto , p a r a 
el s e r v i c i o de m a n o s : e l l a en t i ende a l g o de 
rnrina y a m b o s son p r á c t i c o s en el oficio t e -
m o n d o q u i e n r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a . I n -
f o r m e s c a l l e 10 n ú m e r o 24. V e d a d o . 
.13911 4^2__ 
U N A CBJXÚA D E M A N O S . P E N I N S U L A R , 
que t iene q u i e n la g a r a n t i c e , d e s e a c o l o c a r -
so en osta c i u d a d ó f u e r a de e l l a . V i v o ? n ú -
m r o 157. 13916 4-12 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U N A S R A . P E -
n i n s u l a r de c o c i n e r a ó de c r i a d a de m a n o s : 
sabe c o s e r á m á q u i n a y á m a n o y z u r c i r , 
pero no d u e r m e en el a c o m o d o : t iene q u i e n 
l a r ecomiende . I n f o r m a n en G e n i o s n ú r t i e r o 2 
c u a r t o n ú m e r o 2 L í^86? 4"11 
S E S O L Í C I T A U N A C O C I N E R A P A R A U Ñ 
m a t r i m o n i o . H a de. d e s e m p e ñ a r la l i m p i e z a 
de l a c a s a , que es p e q u e ñ a , y d o r m i r en e l 
acomodo. Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . V e d a d o G 
32. entre 15 y 17. 13866 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P É ^ 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t iene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n en 
el V e d a d o . C a l l e 17 e s q u i n a á A bodega . 
13864 4-11 
D E S E A COL(M \I:SÍ: t ' N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : t iene q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a . Sufcrez n ú m e r o 1 i n f o r m a -
r á n . 13837 4-10 
Con 1 ,000 pesos 
Se s o l i c i t a un socio, p a r a u n a c a s a de c o m -
p r a y v e n t a que t i ene en negoc ios $4.500; 
se le d a l a m i t a d de u t i l i d a d e s , s i e m p r e que 
p r e s e n t e b u e n a s g a r a n t í a s : I n f o r m a n en 
l a b a r b e r í a de l C a f é E l N i á g a r a , f r e n t e a l 
p a r a d e r o del e l é c t r i c o . V e d a d o . 
13832 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que s e a l i m p i a y s i n p r e t e n s i o n e s . S u e l d o 12 
pesos B e r n a z a 42 a l t o s 
13830 4-10 
CARNEADO 
V e n d e por no p o d e r a a t e n d e r l a C a s a 
Q u i n t a s i t u a d a en l a t a l l e . d e l a R e p ú b l i c a 
en S a n t a M a r í a de R o s a r i o , es u n a m o n a d a 
con b a ñ o , l u z e l é c t r i c a , f r u t a l e s de todas 
c l a s e s y a n i m a l i t o s , y muebles , en $6.000 
oro e s p a ñ o l . 
C . 3109 15-8S 
SE V E N D E 
E n l a p a r t e a l t a de C a r l o s I I I , j u n t o á l a 
c a s a n ú m e r o 22, por el Oeste , u n t e r r e n o de 
24 v a r a s de f r e n t e p o r 50 de fondo. Se d a -
rá b a r a t o é i n f o r m a su d u e ñ o , C a r l o s R e y n a , 
C u b a 76 y 78. 13631 15-8S 
NEGOCIO 
P o r t e n e r uno de s u s d u e ñ o s que i r á E s -
p a ñ a p o r un a s u n t o de f a m i l i a , se v e n d e un 
C a f é , ó se a d m i t e un socio a l c u a l se d e j a r á 
g e r e n t e de d i cho n e g o c i o si a s í lo d e s e a y 
es apto p a r a e l lo . I n f o r m a r á n en Monte n ú -
m e r o 45 V i d r i e r a de t a b a c o s . 
13544 15-5S 
JE MüEBLEllPjlEM 
S E V E N D É U N J U E G O D E C O M E D O R , 
n o g a l 1 j u e g o de s a l a , 1 espojo « r a . i . i f ,1o-
rado , 1 p l a n i n o , 1 j u e g o de c u a r t o di p a l i -
s a n d r o y v a r i o s m u e b l e s m á s , C a r l o s I I I . 209 
s a n d r o y v a r i o s m u e b l e s m á s . C a r l o s I I I . 209 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r d e . $ 1 0 0 . 0 0 o r o 
a m c r i c a u o p o r 9 2 5 . O O o r o . 
Comorcinntcs con experien-cia sa'ocn que antes do SIW.OO oru aniericnno por nna niú-quina. es preferible jmsrar la cuarto parte por una igual. 
Le vendemos nni.. ni.iquina de esvribir reconstruida de ciiakuiier marca, con teclado para oseribir español é inglés, •V) p £ hasta ci 7') pS menos el precio manufacturero. 
P í d f l s o sin pérdida de tiempo nuestro catrt -
logo g r a t i s con lista de precios de todas las 
marcas de i ' á b r i c a incluso la Keinington, Un-
derwooá, Oliver, S m i t h Premier, D e n s m o r e , 
Hammond y cualquier otra máquina. 
l - . A b T E l i . , S A L E S C O . 
192 West Broadway D e p , 509, NEW Y O R K . 
Adm, 




v e m 
qujl 
componen^toda c l ^ e ^ t ^ 1 
los t r a b a j o s . V d a . é h!1n.P!,a 
K o v 
-ruidos ODP 1 ^ 
J o s é 
Büttte 48, espina a Ansies - ¡ ^ 
L a s m a d e r a s que e m p l 
m á 
c i o s h ? r « t l e i ^ U a r t 0 , de comedor c ios b a r a t í s i m o s y e s m e r a d a c o n , 
y o n v i e a e á los compradores ^ 
b n c a antes ae c o m p r a r en otr* Ji 
O. 3012 t'ra P 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O ó C O C I N ' E -
r a p e n i n s u l a r , p a r a u n a f a m i l i a : sue ldo 4 
centenes . I n f o r m a n en L a G r a n a d a . P e l e t e -
r í a . Ob i spo e s q u i n a á C u b a . 
C . 3117 9S 
S E D E S E A S A 1 Í E R L A R E S I D E N C I A D E 
J u s t o V i l a r G a r c í a , de oficio p a n a d e r o y que 
e s t u v o t r a b a j a n d o en u n i n g e n i o en l a s dos 
ú l t i m a s z a f r a s , en R o d a s . D i r i g i r s e á l a P a -
n a d e r í a E l B r a z o F u e r t e , á J o s é V i l a r G a r -
cfa. en C a i b a r l é n . 13754 15-9S 
P A R A L A Í 7 Í M P I E Z A GEÑETI^ITISB UNA 
c a s a de c o r t a f a m i l i a , se s o l i c i t a en l a c a l l e 
12. n ú m e r o 2. e n t r e 9 y 11. V e d a d o , u n a s i r -
v i e n t a t r a b a j a d o r a y a s e a d a , que s e p a y 
q u i e r a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y que t e n -
g a r e f e r e n c i a s que l a r e c o m i e n d e n . Sue ldo 
t r e s lu l so s y r o p a I m p l a , 
13742 8-9 
B U E N A O C A S I O N 
Se v e n d e m u y b a r a t a y en p u n t o c é n t r i c o 
y c o m e r c i a l , u n a s a s t r e r í a y c a m i s e r í a ( p a -
g a poco a l q u i l e r ) p o r t e n e r s u d u e ñ o que 
a t e n d e r á otro negoc io . I n f o r m a r á n Monto 
167. de 7 á 2 p. m. 
13540 8-5 
Dos 
S E V E N D E N 
c a s a s n u e v a s de a l to y bajo en C a m -
p a n a r i o y L a g u n a s , b a r r i o M o n s e r r a t e y dos 
en la C a l z a d á v d e l a V í b o r a , m o d e r n a s . T r a -
to d i rec to . I n f o r m a e l S r . B e r n a r d o C o s t a -
les . R e i n a n ú m e r o 4. 13573 8-5 
A l lado de l p a r a d e r o de los c a r r i t o s de l 
C e r r o , vendo g r a n c a s a á l a m o d e r n a de 12 
d e p a r t a m e n t o s . O c u p a 328 m e t r o s y l a doy 
en $8.000, m i t a d de s u costo. I n f o r m e s c a -
f é " E l D o r a d o " . P a r a d e r o . A l lado vendo 
t e r r e n o p a r a u n a c a s a en $500 a l contado 
6 en $700 á p l a z o s . 
13575 8-5 
REDOR DE LIBROS 
P a r a l l e v a r l a " c o n t a b i l i d a d g e n e r a l " de 
c u a l q u i e r c a s a ó S o c i e d a d m e r c a n t i l s é o f re -
ce, p o r todo ó p a r t e de d í a . u n j o v e n e s p a -
ñ o l , t r a b a j a d o r , m u y v e r s a d o en l a P a r t i d a 
doble, con c o n o c i m i e n t o de l I n g l é s y r e f e -
r e n c i a s . E s c r i b i r á F . P . A p a r t a d o 82 
lo738 8-9 
U N A P E R S O N A D E V A S T O S C O N O C I -
m í e n l o s y l a r g a p r á c t i c a c o m e r c i a l , que po-
see e l I n g l é s , d e s e a r í a e m p l e a r a l g u n a s ho-
r a s que t i ene l i b r e s , b i e n s e a de d í a 0 de no-
che. D i r i g i r s e á A . P . A p a r t a d o 1201. 
13732 15-9S 
S E S O L I C I T A t ' N A C R I A D A DIO M A N O B 
p e n i n s u l a r , con r e f e r n c i a s y p r á c t i c a en s u 
o b l i g a c i ó n , sue ldo t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a : Vedado , L í n e a 49 e n t r e B y C . 
13882 4-11 
C R I A D A D E M A N O D E M E D I A N A E D A D 
se s o l i c i t a en E m p e d r a d o 49. bajos , que s e a 
m u y l i s t a y e s t é a c o s t u m b r a d a A. s e r v i r en 
b u e n a s c a s a s . 138(86 4-11 
E L O I S A T I Í E Y E S . D É ^ A Ñ ~ J O S E 72, M>-
s e a s a b e r del p a r a d e r o de s u s o b r i n o J u l i o 
G a r c í a : de l a r a z a n e g r a , de 13 a ñ o s de edad 
y que f a l t a de s u c a s a desde el d í a 23 de 
J u l i o . Se g r a t i f i c a r á á la p e r s o n a que lo 
t r a i g a 6 d i g a donds se h a l l a . 
13889 4-11 
D O S P E N I N S T ' L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o s f> m a n e j a d o r a s : 
t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . B l a n c o n ú m e -
r o 43. 13888 4-11 
U N J O V E N P E N I N S U L A R " D E S E A C O L O -
c a r s e de c a n t i n e r o , c a m a r e r o ú o t r a o c u p a -
c i ó n a n á l o g a : t i ene q u i e n r e s p o n d a por é l . 
H o t e l C o n t i n e n t a l , c u a r t o n ú m e r o 4 M u r a l l a 
y Oficios. _13890 4-11 
C Ñ - B U E N " C O C I N ] E R O D E M E D I A X A 
edad, p e n i n s u l a r m u y l i m p i o y f o r m a l , de-
s e a r í a u n a c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o 
c o c i n a r o n toda p e r f e c c i ó n á l a f r a n c e s a , 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a . I n f o r m a n T - n i e n t o K c v 
n ú m e r o Sfi, puesto de f r u t a s , c a s i e s q u i n a 
á B e r n a z a . 13874 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
'de m e d i a n a edad p a r a p o r t e r o 0 c r i a d o de 
m a n o s ú otra c o s a p a r el e s t i l o : es p r á c t i c o 
en l a s ca l l e s . I n f o r m a r á n en S a n J o s é y Z u -
lueta. V i d r i e r a de T a b a c o s E l C a s i n o . 
13934 4-12 
T E N E D O R D E L I B R O S 
bÍTtek a l c o m e r c i o p a r a p r a c t i c a r b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s y toda c l a s e de t r a b a -
Jos de BU p r o f e s i ó n ; a s i como p a r a l l e v a r l a 
c o n t a b i l i d a d de a l g u n a c a s a en d e t e r m i n a d a s 
h o r a s de l d í a . I n f o r m a n Monte 89, L a P r o -
p a g a n d i s t a , ó e n B e l a s - j o a l n e s q u i n a á C a m -
p a n a r i o bodega. 13854 16-11S 
U N A B U E N Á—COCI N E RA P É Ñ Í N S U L A R 
desea c o l o c a r s e e n e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a 
p a r t i c u l a r , c o c i n a á l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y a l -
go á l a f r a n c e s a . T a m b i é n e n t i e n d e de r e -
p n s ' o r í a . I n f o r m a n en S i t i o s n ú m e r o 64 
13930 4-12 
S ~ S O L I C I T A EN M U R A L L A 74 ALTOS, 
e n t r a d a por V i l l e g a s , u n m u c h a c h o b>anco, 
de 14 á 16 a ñ o s p a r a c r i a d o de m a n o s . 
15860 4-11 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O ^ 
c a r s ^ p a r a c o c i n e r a , fi l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
y un poco á l a f r a n c e s a : no d u e r m e en la 
c o l o c a c i ó n y desea u n a «-asa s e r l a y f a m i l i a 
de m o r a l i d a d . I n f o r m o » S a n N i c o l á s 205. a l -
tos. _13S58 4-11 
UN'CHAUFFKUH VON TJTULÔDE'LA 
E s c u e l a I n t e r n a c i o n a l de N u e v a Y o r k , de 
23 a ñ o s e s p a ñ o l , desea t r a b a j a r p o r d icho 
r a m o , en l a H a b a n a . D i r i g i r s e á M o n t e 147, 
13 859 8-11 
S E S O L I C I T A U N " C O C H E R O D E C O L O R 
d^ m e d i a n a edad con r e f e r e n c i a s en J e s ú s 
M a r í a M e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o , 
13876 4-11 
C O C I N E R O : S E S O L I C I T A U N O A S I A T I C O 
que s e p a b ien s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
F f t o b a r 48. 
13877 4-11 
U N J O V E N D E 14 a ñ o s . S I N P R E T E Ñ -
s iones , que habla y e s c r i b e I n g l é s y E s p a -
ñ o l c o r r e c t a m e n t e y sabe a l g o de T e n e d u r í a , 
d e s e a c o l o c a r s e en u n a oficina ó c a s a de co-
m e r c i o . I n f o r m a r á n de 7 á 9 de l a noche á 
N . S a n ta n a en Monte 63. 
13810 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DE8EA CCÑ 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó p a r a m a n e j a -
d o r a : t i ene quien l a r e c o m i e n d e C a r n i f n 46 
13841 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
m a n o s un p e n i n s u l a r e n c a s a p a r t i c u l a r ó por 
t e r o : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n : t iene 
b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n C a m p a -
n a r i o 28, t r e n de l a v a d o . 
13790 4.,o 
U N B U E N C R I A D O E s p a ñ o l C O N M U C H A 
p r á c t i c a en e l s e r v i c i o y s a t i s f a c t o r i a s r e f e -
r e n c i a s de d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s , d e s e a co-
l o c a r s e . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 171, C a r n i c e -
r í a ó en 10 n ú m e r o 9, V e d a d o . 
13704 8-9 
BSSEA COLOCARSE 
U n a j o v e n en c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e 
p a r a c o s e r y o tros q u e h a c e r e s : cose por figu-
r í n . I n f o r m e s E g i d o 22, fonda , en l a c a n t i n a 
de 9 á 1 y de 4 á 7. 13585 8-6 
R O Q U E G Á L L E G Ó r E N I S ^ M I Ñ U T O S ' FA" 
c i l i t o c r i a n d e r a s , c r i a d o s , c a m a r e r o s , depen-
dientes , a p r e n d i c e s , c o c i n e r o s y g r a n d e s c u a -
d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s , S a n t a C l a r a 29, T e -
l é f o n o 486, A p a r t a d o 966. 
13337 26-1S 
D i n e r o é H ioo iecas . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y S O B R E 
c a s a s en e s t a c i u d a d C e r r o . V e d a d o y J , del 
M o n t e . P a r a el c a m p o P r o v i n c i a de H a b a n a 
finca b u e n a , de l 1 n i l y m e d i o . F i g a r o l a 
S a n I g n a c i o 24, de 2 á 4. 
13781 4.J0 
$ 1 . 0 6 0 o r o e s p a ñ o l 
Se dan con p r i m e r a h i p o t e c a de c a s a un 
esta r i u d a d . I n f o r m a n G e r v a s i o 149, de 11 S l 
13722 . 8 9 
D I N E R O P A R A H I P Ó T E C A S " 1 Í Ñ ' T O D A S 
c a n t i d a d e s . P e l e t e r í a L a E s p e r a n z a , Monte 
n ú m e r o 43. T o m e n nota ó c o r t e n e l a n u n c i o ; 
t a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a de 
c a s a s , s o l a r e s y e r m o s , c i n d a d e l a s , etc. Se 
p a s a á domic i l io . F . d e l R í o . 
13622 22-6S 
Médico 
P a r a un pueblo de campo , r i c o y de p o r v e -
n i r , so s o l i c i t a u n M é d i c o Joven de b u e n 
c a r á c t e r y a c t i v o , que no t e n g a r e p a r o s en 
S a n N i c o l & « 
13900 
lo p a r a v i s i t a r f u e r a de l a po-
i s p r o p o s i c i o n e s é i n f o r m e s en 
D e 8 
n ú m e r o 10, 
_ i'11-
;.\ y V "DE 
) a r t i c u i a r : 
4 - U 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CiT-
l o c a r s e p a r a o r l a d a de m a n o s ó m a n e l a d e r a : 
t iene butnAs r e c o m e n d a c i o n e s . Monte n ú -
mero 94. 13842 4.10 
P A R A C R I A D O D"E M A N O S 6 P O R T E R O 
desea co locarse , e n l a H a b a n a ó Tin ta do. 
e l la , un p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad con i e -
í e r e n c i a s . R e f u g i o n ú m e r o 2 A bodega. 
13816 4-1C 
UNA T O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 1 I ¡P 
gada . d e s e a c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s 6 
m a n e j a d o r a ; t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . V i v e s 
fonda L a M a d a m a . 13771 4-1o 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r ó en e s t a b l e -
c imiento , en l a c i u d a d ó en e l campo. I n f o r 
m a r á n en Oficios 64 a l t o s 
»3791 4-IO 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
de co lor que. s e p a c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
C a l z a d a J e s ú s de l M o n t e 312. 
13799 4-10 
S E S O L I C I T A U N A S R A . 6 S R I T A . Q U E 
p u e d a c o c i n a r p a r a u n m a t r i m o n i o solo y v i -
v i r en f a m i l i a , c o n f o r m á n d o s e c o n g a n a r 12 
pesos y no i r á l a p l a z a . C a r l o s I I I 255 f ren" 
te á l a Q u i n t a de los Mol inos . 
13798 4-10 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E ^ 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r : s a b e c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n lo r e c o -
miende . I n f o r m e s C r e s p o 19. 
18801 4-10 
U N A J O V E N ' P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O ^ 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a ; 
I n f o r m a r á n C o m p o s t e l a n ú m e r o 66 bajos ! 
13811 4,10 
yeMeicasysÉicMeis 
PARA U N A "GRAN I N D U S T R I A : C I N C O 
m i l m e t r o s de t e r r e n o , á u n a c u a d r a do l a 
C a l z a d a de C o n c h a y dos de l a de C r i s ' i n a . 
t en iendo a l f r e n t e el c h u n c h o de c a r g a del 
F . C . del Oes te : se v e n d e n á 2 psos metro . 
Su d u e ñ o C e r r o 613 a l t o s de once á dos. No 
c o r r e d o r e s . 13987 4-13 
MAGNIFICO LOCAL 
P a r a a l m a c é n , c a s i á l a c a l l e de l a M u -
r a l l a , se t r a s p a s a r á s i n r e g a l í a , con todas 
s u s e x i s t e n c i a s y e s c r i t o r i o : todo nuevo . I n -
f o r m a r á n , con d e t a l l e s , en M i s i ó n 8, bajos . 
I z q u i e r d a , de 12 á 2 p. m. 
1347C 15-4S 
S E V E N D E C A S I R E G A L A D A U N A P L A N -
t a e l é c t r i c a c o m p u e s t a de u n m o t o r de g a -
s o l i n a de 2 c i l i n d r o s 18 h. p. t a m a ñ o m u y 
r e d u c i d o : u n d i n a m o de 56 a m p e r e s 110 v o l t s 
prop io p a r a c i n e m a t ó g r a f o , e s t á c a s i nuevo 
todo, se puede v e r y p r o b a r en C u a r t e l e s n ú -
m e r o 4, en l a m i s m a se v e n d e n áoé motores 
e l é c t r i c o s , y l a m e j o r m o t o c i c l e t a que h a y en 
C u b a . 13330 26-1S 
se m m 
M t Q I I I N l S de ESCRIBIR 
K e m i i i í ? t o n á $ 8 5 . 0 0 
S m i t h P r e m i e r 8 0 . 0 0 
O l i v e r ñ o . O O 
D e n s m o r e 8 5 . 0 0 
U n d e r w o o d 4 0 . 0 0 
U n d e r w o o d 
b i - c o l o r 8 0 , 0 0 
H a m m o n d IO.OO 
S u n m o d e l o 2 2 5 . 0 0 
S u n m o d e l o 3 4 0 . 0 0 
E n t i n t a d o r a s y t i n t a s p a r a 
m á q u i n a S U N . 
Se c o m p o n e n m á q u i n a s . 
Se a l q u i l a n m á q u i n a s . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s d e l a 
m á q u i n a 
HOHECADE CREWS Y G-
M u r a l l a 
11-14 d6-13 
8 9 . 
U n o s prec iosos a r m a t o ' t p t 
t rador . v i d r i e r a s , c a j a d e V a r 
c a d o r a . r e l o j y un e s c r l t o r i . 
o tros v a r i o s objetoa por rn 
B a j u s del P a l a c i o C a r n e a d o 
dado, á todas h o r a s 
C . 291S 
en J POCO. 4 
H a y j u e g o s de c u a r t o 
z a s sue l tas , m á s barVto VÚo na- ju 0t'" « • 
h d a d en j u e g o s de c u a r t o v ( n , e''P«S 
g u s t o d e l c o m p r a d o r . L c a i t ^ i V '" >! i 
N e p t u n o y S a n M i g u e l , J l0<! 
12985 ^ 
m upubu, 
U n a s e g a d o r a A d r i a n c e BuokeT, 
f i a de F r a n c i s c o P , A m a t y Coinn c 2908 ^•"•«y. 
S?-es Ía 165-00 oro en e l ¿ ¿ p ó s r t T d e S j ^ g 
Cuba n 
H A S T A E L D I A U L T I M O D E S B P T I E M -
bre tengo á l a v e n t a , p o r l a m i t a d de s u 
v a l o r un s o l a r e n t e r o s i t u a d o en lo m á s a l to 
de V e d a d o . L a T o r r e , C u b a n ú m e r o 140. 
13201 2 6 - 2 9 A g 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E E N 25 C E N T E N E S . U N F A E -
t ó n f r a n c é s ( P r í n c i p e A l b e r t o ) con s u l i m o -
n e r a : puede v e r s e e n S u á r e z 94. 
13923 8-12 
E N G A N G A S E V E D E U N C A R R O D E 4 
r u e d a s nuevo , u n v o g u i B a c o n . nuevo . 1 p e s a 
p l a t a f o r m a de r u e d a s 200 q u i n t a l e s , t e j a , 
c a n a l y l i s a , de h i e r r o g a l v a n i z a d o , nuevo . 
I n f o r m e s L u c e n a 6 á todas h o r a s . 
13892 8 - l l _ 
E N P E D R O B E T A N C O U R T S E V E N D E 
u n a g u a g u a de doce a s i e n t o s v u e l t a e n t e r a 
y en buen es tado , p a r a m á s I n f o r m e s d i r i -
g i r s e á M a n u e l G . L a v l n , R e a l 72, en d i cho 
pueblo . 13795 8-10 
P A K A F A B R I C A R 
E n la e s q u i n a do T e j a s , se v e n d e la c a s a 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 8. p u n t o i n m e j o r a -
ble y de g r a n p o r v e n i r . I n f o r m a n en J e s ú s 
M a r í a 49 a l tos , de 11 á 1 y de 4 en a d e l a n t e , 
13962 8-13 
E n la L í n e a á l a e n t r a d a se vende u n a 
c a s a l i b r e de g r a v a m e n en $10.000. I n -
f o r m a n en E m p e d r a d o ."i, de 9 á 11 de l a 
m a ñ a n a . L d o . M a r i o D f a z I r i z a r . 
13949 4-12 
13949 5"12 
F A R M A C I A : S E V E N D E UN'A E N L A HÂ' 
b a ñ a ó se a d m i t e un soc io p o r q u e á s u d u e ñ o 
le es I m p o s i b l e a t e n d e r l a . I n f o r m a L d o . M o n -
tejo, S a n L A z a r o 148 de 11 y m e d i a á 12 y 
m e d i a y desde l a s 6 p , m . 
13927 8-13 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carmajos como Du-
qupsns. Mylords, Familiares, Faeto-
nos, Traps, Tílburys, Cabrkilets. 
Los inmejorables carruajes deJ fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
loe recibe y los hay d e vuelta e n t e r a 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Dcvmíngnez, calle de Manrique núme-
ro 1 3 8 , entre Salud y Reina. 
_ J L 3 8 0 9 - 8 - 1 0 
TALLER D.E CARRUAJES 
I N D U S T R I A 1 9 
Se vende u n a d u q u e s a y un m i l o r d de uso. y un f a m i l i a r n u e v o . 13696 8-9 
P r o p i o p a r a i n d u s t r i a 
Se v e n d e un t e r r e n o con 800 y p ico de m e -
tros c u a d r a d o s con dos c a s a s a n t i g u a s y quo 
da f r e n t e á t r e s c a l l e s y dos e s q u i n a s , s i -
tuado e n t r e B e l a s c o a í n é I n f a n t a : t r a t o d i -
r e c t o : M. B e t a n c o u r t , M u r a l l a 89, 
13909 4.13 
C a r n e a d o 
V e n d e tin m l l o r d n u e v o en $318 con l a n -
z a y b a r r a g u a r d i a , un T l l b u r y z u n c h o go-
m a SS8.30; u n o z u n c h o y e r r o , todo b ú f a l o , 
$58.30; u n a a r a ñ a 2 r u e d a s ^«21.20; u n a g u a -
g u i t a c o n s u l a n z a p a r a p u r e j a y s ó l o e n 
S42.40; u n a a r a ñ a c a r r e r a , z a n ^ h o de g o m a , 
n u e v a $31.80; u n a g u a g u a p a r a 8 p e r s o n a s 
en buen es tado. $1.J9; U n a p r o p i a p a r a f a -
m i l i a de gus to , l a m e j o r en el p a í s $212; 
u n a g r a n d e de 18 p e r s o n a s $265: todas t i e -
nen p a r a p a r e j a y un c a b a l l o . E n los B a ñ o s , 
c a l l e del P a s e o y en ,1 n ú m e r o 9, Vedado , 
H a y a r r e o s de c u a n t a s c l a se s e x i s t e n , de 
c a b a l l o s y m u l o s . 
C 3108 15-8S 
G A N G A de M U E B L E S Y P I A N O : S E V E N -
den todos los de u n a f a m i l i a , j u e g o R e i n a 
R e g e n t e , j u e g o de c o m e d o r , de c u a r t o L á m -
p a r a s , m i m b r e s , c u a d r o s j a r r o n e s de c h i n a , 
g u e r r e r o s , c e n t r o de m e s a , u n g r a n p iano 
a m e r i c a n o v todo lo d e m á s de l a c a s a en 
g a n g a . T e n e r i f e 6. 13S50 8-12 
A Í T c O M E R C Í b : S E V E N D E N U N O S E N -
t r e p a ñ o s y un m o s t r a d o r , nuevos , p r o p i o s 
p a r a c a f é , b o d e g a p u e s t o de f r u t a s ' 6 posa 
a n á l o g a . T a m b i é n u n a v i d r i e r a ú t i l p a r a 
c u a l q u i e r g i r o . P a r a v e r s e y t r a t a r de s u 
p r e c i o en l a f e r r e t e r í a de D a g o n e s y G a l i a -
no n ú m e r o 124 _ 1 3 9 4 0 4-12 
V E D X D O ^ É ^ V E N D E N J U N T O S O S E P A ^ 
r a d o s u n p l a n o y u n a p i a n o l a con 20 ro l lo s 
de m ú s i c a . S o n c a s i n u e v o s y se d a n en 25 
c e n t e n e s , C u b a n ú m e r o 79, 
13901 4-11 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A P A R A T A -
bacos y c i g a r r o s : se d á m u y b a r a t a p o r a u -
s e n t a r s e s u d u e ñ o . M o n t e n ú n i e r o 51. 
13883 4-11 
" " S É T V E N D E N U N O S A R M A T O S T E S Y M O S 
t r a d o r p r o p i o p a r a f r u t a s ó B a z a r , p o r m u y 
poco d i nero . C o m p o s t e l a 141, c i u d a d . 
13896 4-11 
M U E B L E S 
HERMOSA GANGA 
J u e g o s de s a l a j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s 
de comedor , p i e z a s s u e l t a s , s i l l a s y s i l l ones , 
l á m p a r a s , bu fe te s y h u r ó s m a m p a r a s , j o y a s 
y r o p a s . L a P e r l a , A n i m a s 84 
13808 15-10S 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A ~ E _ H U 
j o s de J o s é F o r í e z a . Se a l q u i l a n y v e n d e n 
á p lazos . Hr..v t o d a c l a s e de c ' ec tos f r a n -
ceses , r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e de F r a n c i a . 
G r a n r e b a j a en los p r e c i o s . T e n i e n t e R e y 
83. f r e n t e a l P a r q u e de l C r i s t o . H a b a n a . 
13527 78-4S 
PARA El CABPr 
ó l a c i u d a d , m á q u i n a y bomba para MJ 
ó l l e v a r a g u a á g r a n d e d i s t a n c i a del m .1 
f a b r i c a n t e ; se puede v e r funcionar « 7 ^ 1 ! 
h o r a s y se d a p o r l a t e r c e r a parte da 
VA/°R-.QP,olaCÍ0 Carnesid01 J >' Mar, Vedado 
Molsr CMUsie U 
P a r a t o d a c l a s e de i n d u s t r i a que sea DM». 
s a r l o e m p l e a r f u e m a motr i z . infornie«; v 
c ios los f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d Francisco P 
A m a t y C o m p . ú n i c o a g e n t e para la Isla 4i 
C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r l a , Cuba «0 HJ! 
b a ñ a . ' 
C . 2998 jg 
P R E C I O S O S D E O I I J 0 8 
Y B A K A T I S i M O S 
S e v e n d e n e n H a b a n a 8 0 . 
13977 4-13 
Losa Catalana de azotea de 10x1 
L a d r i l l o p i e d r a . 
B a ñ a d e r o s d e g r a n i t o , 
B a r r i l e s d e Snluore . 




S E V E N D E 
S E M I L L A D E T A B A C O , V U E L T A ABAi| 
J O , M A R Q U E S G O N Z A L E Z 11 
13925 8-
E S C O P E T A D E C A Z A . M U Y F I N A 
per fec to estado, c a l i b r e 16, c a ñ o n e s de acei 
p a r a t o d a c l a s e de p ó l v o r a s , triple ciee 
G r e e n e r c h o k e - b o r e d , el c a ñ ó n izquifrd 
Piied<» v e r s e c a l l e C o n d e s a n ú m e r o 16B 
13943 I g 
E L T A L L E R D O N D E S E H A C F N ' v>' 
ques de h i e r r o a c e r a d o y corriente. CI* 
neas de todas m e d i d a s . A n t i g u o del V 
do, p r i n ^ e r a c u a d r a . L o s hay desde 30 p 
que los d a á c u a l q u i e r prec io . P a r a cotí 
d a d d e l c o m p r a d o r , ' d e p o s i t o Infanta i 
Z u l u e t a 8, f r e n t e a l T r u s t , J . Prieto y ll' 
13677 2<-
DE MILOR Y DE DÜQÜHSA 
V e n d o t r e s c a j a s de M i l o r y t r e s do D u -
q u e s a , m u y b a r a t a s . D i r i g i r s e á F . L ó p e z 
R u i z . S. M i g u e l 190. H a b a n a , 
13604 8.6 
m m negocio 
I n g e n i o J e s ú s N a z a r e n o s i t u a d o e n A r c o s 
de C a n a s I Se c e d . r á á p a r t i d o 6 en a i r e n - ! 
o a m i e n t o el b a t e y de d i c h a finca con t r d s ' 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a c o n t i g u a s a l mi s i no . 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r i g i r s e a l A b o g a d o D o n 
;oo^^egor i sch• c a I l e E m p e d r a d o n ú m e r o 5. 
P O R M E N O S D E L A M I T A D D E S U V A -
l o r doy un c o c h e "Studebaker" ' , nueVo, de 
dos r u e d a s y z u n c h o s . E s t á en " L a A r m e r í a 
N a c i o n a l " , C o m p o s t e l a y S a n I s i d r o . 




D e s d e e l p r i m e r o d e S e p t i e m b r e h a s t a 
e l 1 5 d e O c t u b r e , s e r e a l i z a n l a s 
e x i s t e n c i a s d e l a a c r e d i t a d a d e 
RUÍSANCHEZ 
A N G E L E S 1 3 
C o n el fin de p o d e r d i s p o n e r e s p a c i o p a r a 
l a c o l o c a c i ó n del e s p l é n d i d o s u r t i d o que h a 
c o m p r a d o y e s t á c o m p r a n d o n u e s t r o p r i n c i -
p a l en N e w Y o r k . P a r í s y d e m á s g r a n d e s 
c e n t r o s f a b r i l e s m u n d i a l e s , v e n d e r e m o s d u -
r a n t e e l p l a z o a n t e d i c h o n u e s t r a v a n a d a 
e x i s t e n c i a de j o y e r í a de oro 18. c o n p i e d r a s 
p r e c i o s a s , r e l o j e r í a de l a s m e j o r e s m a r c a s . 
A r t í c u l o s de f a n t a s í a , l á m p a r a s , c u a d r o s , 
m i m b r e s y m u e b l e s en g e n e r a l , c o n u n des-
c u e n t o e s p e c i a l . 
E l f a v o r con que s i e m p r e d e s t i n g u l ó e l 
U n a prop ia b a r a f a - P u b l i c o e s t a c a s a , e s t r i b a en su b n e n a f* 
n u n c a d e s m e n t i d a , c r e e m o s d a r u n a p r u e b a 
de e l l a con l a s i g u i e n t e l i s t a de p r e c i o s c o m -
p a r a t i v a de los c o r r i e n t e s á los e s p e c i a l e s 
que d a m o s h o y : 
J O Y E R I A 
A r e t e s de oro 18, do $5.30 á J3 .80 , 
A r e t e s id. Id. 18 de $2.50 á |1 .80 
A r e t e s Id. id. 18 p a r a n i ñ a , desde $0.90 c ts . 
A r e t e s c o n b r i l l a n t e s desde $8.48. 
L a m i s m a r e b a j a r e l a t i v a a l v a l o r en 
s o r t i j a s , g a r g a n t i l l a s , b a r b a d a s , r e l o j e s , s o -
l i t a r l o s , m e d a l l a s , d i j e s etc. etc . 
L o s c u a d r o s , l á m p a r a s , c o l u m n a s , c e n t r o s 
figuras y de m a y ó l i c a , es n e c e s a r i o v e r l o 
p a r a a p r e c i a r s u b a r a t u r a . 
L o s m i m b r e s á s u costo neto en el m u e l l e 
con e l so lo a u m e n t o de los d e r e c h o s de 
a d u a n a . E n m u e b l e s d e s c u e n t o s e s p e c i a l e s 
s e g ú n s u v a l o r , con p r e f e r e n c i a e n los j u e -
gos de c u a r t o y s a l a . 
V i s i t e u s t e d e s t a c a s a , a u n q u e no n e c e s i t e 
n a d a , p a r a c e r c i o r a r s e do l a v e r d a d . 
E n c a n t i d a d e s a l p o r m a y o r h a c e m o s bo 
PLANTAS Y SEMILLAS 
12 N a r a n j o s s i n s e m i l l a , i n g r r t a í l o s 
C o l e q c i ó n 25 paquetes s u r t i d o s , semillas n«j 
t a l i z a s $1.2;',, lin paquete abono ' J 
p a r a toda cáae do p l a n t a s ?0.50. l'e',nl ,?! 
g r a t i s á c u a l q u i e r p u n t o de la I s l a al reci" 
de s u i m p o r t e e n m o n e d a oficial. J . B- w 
r r i l l o . M e r c a d e r e s 11. 
13513 IMS 
SEMILLAS BE TáB 
P r o d u c t o de l o s f rondosos semili 
l a H a c i e n d a E l G u a s i m a l . recolectai 
a ñ o a c t u a l . Se v e n d e por los señoi 
A . F e r n á n d e z y comp, en L o s Pala^ 
C . 2892 
13887 4-11 
M u y 
pur>t;i 
I M P R E N T A 
b a r a t a s 
de mod« 
• v e n o e u n a i m p r e n t a c o m -
r n u s t i t u l a r e s , pronta p a m 
un p r i n c i p i a n t e . I n f o r m a n y puede verae eu 
V i r t u d e s n ú m e r o 21 
1 » 8 7 0 
f a b r i c a n t e s 8 M ^ F U T E D E S ^ Y ^ R ^ J I ^ A l ' X D ^ I n 8 "ift5acione8 « P e c i a l ¿ s . GaraVtlz¿moVVlVe^ ^ÍS^SÜÍi JJ?: i e n v a s e e n los e n v í o s p a r a el c a m p o . 
E s t o s ó l o d u r a d e l 1 de S e p t i e m b r e h a s t a 
e l 15 de O c t u b r e , 
. . . . . . . . . . . j, mjií.nvjíju. xii-
t o r m a A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s , C u b a n ú - 1 
m e r o 3 « 7 6 y 78. 13133 15-28A 
L a Casa de R u i s á n c h c z 
ANGELES 13 ESTRELLA 29 
TELEFONO 1058 15-30Ag • S ^ i r f o á ^ ^ V X 1 " ^ " ^ ^ E - I ^ - P I T L Í R - O - S E C A M B I A 
A i b i s u , t l i i a V í l I a r r e a l en e l 4!̂  ^ í a g " 1 ! 0 pequefio- C e r r o 534- 4 i 
p a n loe Anuncios Franceses son los 4 
I S r . L B S A Y E N C E j C ' ; : 
J 18, rus de '3 Gnanse-Satn.! ,̂ p;'^J 
m : 
QUININ 
P E L L E T I E 
L a s C á p s u l a s 
d e Q u i n i n a d e P e l l e t i e r 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
l a s Fieures, l a s J a tB*V ' 
l a s neuralgias, Xulnfluenit' 
1 Resfriados y 
EXIGIR EL NOMBB»' 
PÜ tota 
l i i i ¡ .ro-)<a y i:slorc<'« I'l 
cM D I A R I O D E L A >* * 
T e n i e n t e I l c y y Vt*au 
